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L E E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
HABÍvAKDO C O N C A N A L E J A S . — 
I A A L C A Z A B A D E A R Z I L A . — 
POíÍtICA D E A D A P T A C I O N . 
Madrid, 19. 
El presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, lia comentado 
¿y ante los periodistas que, como de 
cosíunte, acndieron a interrogurle, 
las noticias particniares, publicatías 
por la prensa, según las cuales se in-
siste en que las tropas españolas ocu-
pron el sábado último la alcazaba de 
Arala, no oponiéndose a ello ni el 
jlaisuli ni el vecindario de aquella. 
Don José Canalejas agregó que, es-
cuchadas esas aseveraciones, 1© conve-
nía repetir que dicha alcazaba no la 
posee España materialmente. 
—En Marruecos — dijo — hacemos 
política de adaptación, respetando la 
religión, los usos y las costumbres de 
los indígenas. 
LA L E Y D E A S O C I A C I O N E S . - -
MENSAJES D E P R O T E S T A . — C O -
MENTA R I O S . 
Madrid, 19. 
Los arzobispos de Zaragoza y de 
Sevilla y varios obispos .han dirigido 
mensajes al Gobierno, píotestanda 
V contra la ley de Asociaciones qu? ha 
i de regular el funcionamiento de las 
f religiosas. 
El lenguaje de los aludidos prela-
dos, en sus respectivos mensajes, es 
comedido. 
La prensa comenta dichos docu-
mentos. 
MANIFIESTO D E P A I V A COJJQÚl-
RO. - S U D E S A N I M A C I O N . — 
NO L E S E C U N D A R O N C O M O E L 
E S P E R A B A . 
Madrid, 19. 
Se ha confirmado la autenticidad 
Jel manifiesto que el famoso realista 
portugués Paiva Couceiro dirigió a 
sus amigos. 
En dicho escrito Paiva muéstrase 
«esanrmadísimo, afirmando que sus 
correligionarios políticos no se han 
Portado como debían. 
i H U E L G A D E Z A R A G O Z A . — 
PHKOCUPACION D E L A S A U -
TORIDADES. — L A I N T E R V E M -
cIOX D E L A R Z O B I S P O . — C A -
CHEOS. — L O S A Z U C A R E R O S . — 
OTRAS N O T I C I A S . 
Zaragoza, 19. 
^neralízase la huelga. 
¿ <lue aloailza a varios of i -
™, comprende ya unos seis mil obre-
m autoridades, así como las clases 
anctoras, muéstranse preocupadí-
íuierê 116 €l ses?0 qiie ^ hliel^a ad-
tj10^ las mujeres de los huelgais-
Po Sdlero11 al palacio del arzobis-
te^ endo a su Ilustrísima que in-
§:a 611 el conflicto, evitando que 
g se mueran de hambre, 
tles;rZobispo' ^^ando considera-
razones, rehusó intervenir. 
La policía ha efectuado algunos ca-
cheos, recogiendo muchas armas. 
Secciones de Lanceros vigilan en 
previsión de que se altere el orden. 
En los pueblos inmediatos funcio-
nan las diversas fábricas azucareras 
en ellos establecidas. 
Los comercios de la capital están 
abiertos al público, y los servicios de 
tranvías y de carruajes se realizan 
cOn absoluta normalidad. 
Esta mañana ocurrió un desgracia-
do accidente en el río Ebro, 
De un grupo de fundidores que se 
estaba bañando, ahogóse uno de olloo. 
El ahogado llamábase Luis Castell. 
LA HUELGA DE MALAGA. — PE-
TICION DEL ALCALDE. — EL 
GOBERNADOR DESCONFIA. 
Málaga, 19. 
El Alcalde de esta capital ha pedi-
do a los obreros que aplacen su huel-
ga hasta que terminen los tradiciona-
les festejos de la Virgen de la Victo-
ria. 
E l Gobernador Civil desconfía de 
4u3 tal solución se realice. 
Dificúltalo la animosidad dominan-
te contra los patronos. 
' ' y • • • , L > - • • . • . , . 
LA HUELGA DE BARCELONA.— 
QUINES L A SECUNDAN. — NE-
GATIVA DE LO ̂  PATRONOS. 
Barcelona, 19, 
Huelgan en esta capital los tejedo-
res, montadores, colchoneros y meta 
lúrgicos. 
Los patronos rechazan sus deman-
das de mejoras. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN.— 
OYENDO A UN NAUFRAGO — 
RELATO EMOCIONANTE.—GRA-
TIFICACION REGIA. — A BEK-
MBO. 
San Sebastián, 19. 
El rey don Alfonso recibió esta ma-
ñana en su palacio de Miramar al pa-
trón de la lancha "San Nicolás," 
Juan Ezcurra, natural de Lequeicio, 
que consiguió salvarse cTel naufragio 
de aquélla. 
Juan Ezcurra contó a Su Majestad 
cómo luchó con la muerte durante 
cincuenta y seis horas, agarrado él y 
sus compañeros de lancha a una cruz 
de madera que con los palos de aqué-
lla improvisaron. 
Sobre la cruz rezaban invocando a 
la Virgen, y él, cuando sus compañe-
ros desfallecían, animábalos enga-
ñándolos con sus afirmaciones de que 
divisaba barcos que les recogerían y 
salvarían. . . 
Las olas arrancáronles sucesiva-
mente, y con las maderas de la cruz, 
ya deshecha, fueron pereciendo aho-
gados todos, menos el patrón. 
El Bey gratificó a Ezcurra con gran 
esplendidez. 
Don Carlos de Rorbón se ha s I Ú -
cripto con mil quinientas pesetas pa-
ra las familias de las víctimas. 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 6301-Administración, A 6201 
El Banco de Vizcaya ha donado 
cinco mil. 
El Monte de Piedad, mil. 
Las suscripciones aumentan consi-
derablemente. 
El Rey, acompañado por el Minis-
tro de Estado, señor García Prieto, se 
prepone asistir a los funerales que 
por las almas de las víctimas se efec-
tuarán en Bermeo. 




Los vapores pesqueros han traído 
hoy, remolcadas, a las lanchas náufra-
gas "Virgen del Mar" y "Santana," 
que encontraron destrozadas y aban-
donadas. 
De Lequeitio comunican que se ha-
lló la "San Juan Bautista," a cuyo 
palo, atado y desnudo, pereció el t r i -
pulante José Urquinde. 
En el interior de la "San Juan Bau-
tista" venían los cadáveres del pa-
trón y de cuatro marineros. 
Las escenas desarrolladas entre las 
familias de éstos fueron desconsola-
doras. 
En la parroquia de Lequeitio se han 
efectuado solemnes funerales por las 
almas de las víctimas, asistiendo las 
autoridades y comisiones de todos los 
pescadores de la comarca. 





$ 21.20 oro 
„ 11.00 „ 
6.00 
SETENTA POR CIENTO 
> Z ^ v Z * ^ eHCTihlr portada, en 
ÍC l** «u. ? mfi<««»»a« en DOCE nüon 
^ Tn Prw,I"cid'» cualquier íabrl-
Í00»" , TA Y CiNCO- La «UNDIUl. 
N lo, , n , a ^ " ofleiol en Cuba, oo-
S * ««"««nos del muudo. Lo-
t RW«OD" excluatv^ate, 
K, ^«Mrt̂ »,. * lo•, de clima y 
Smo y la orielnal. 
0HA1VIPION & PASCUAL, 
2752 Obispo 99-101. 
Ag. i 
A n t e s m o r i r q u e ^ 
envejecer la hermosa, dijo el ^ 
poeta. 5 
y por eso las señoras de gusto delicado ^ 
se tiñen el cabello con el tinte de la ^ 
siempre joven y siempre bella ^ 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S ^ 
preparación del Dr. González. |j 
Exito siempre seguro y sin peligros. ^ 
Se vende en la Botica de San José ^ 
Calle de Habana 112, esq. á, Lamparilla ^ 
Vale $2.00 el estuche. ^ 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
O 2798 « Ag. 1 
DE MALILLA. — EN EL MONTE 
AKRA. — UN MOTIN. — CINCO 
HERIDOS. 
Melilla, 19. 
Los indígenas que trabajan en las 
minas francesas del monte Afra, amo-
tináronse hoy, protestando contra s(í-
puestos abusos del , encargado ds 
aquéllas. 
Los amotinados apedrearon a los 
empleados bajo cuyas órdenes traba-
jaban. 
Las tropas intervinieron, reducien-
áo a los revoltosos. 
De éstos resultaron cinco heridos 
gravemente. 
A ULTIMA HORA.—LA HUELGA 
DE ZARAGOZA. — SU RESOLU-
CION. 
Zaragoza, 19. 
Los patronos y los obreros, de co-
mún acuerdo al fin, han aceptado la 
fcrmula que a última hora surgió, 
quedando así solucionada la huelga, 
cuyos caracteres comenzaban a alar-
mar. 
El júbilo que el fin de la huelga 
produce es inmenso en todas las ciases 
sociales, principalmente, en las obre-
ras. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 19. . 
Hoy se cotizaron la^ libias a 26-75. 
Los francos, a 5-78. 
LOS REBELDES AMENAZAN 
A LA CAPITAL 
Ciudad de Méjico, Agosto 19. 
Con motivo de haberse acercado los 
rebeldes a los límites de esta ciudad y 
temeroso el gobierno de que pudieran 
intentar atacar a la misma, ha dis-
puesto que la policía montada patru-
lle los distritos adyacentes. 
LOS CRIMENES DE UN LOCO 
Easborne, Inglaterra, Agosto 19. 
Ampliando el cablegrama de esta 
mañana, en que se dio cuenta de los 
asesinatos perpetrados por el capitán 
Hicks Murray y del suicidio de éste, 
sábese que la casa en que se cometie-
ron tantos crímenes fué alquilada en 
el mes de Junio último, por un ameri-
cano llamado Richard Mackie. 
El dueño de la casa ha declarado 
que ignora por qué el capitán Murray 
la ocupaba. 
Créese que los cadáveres que no han 
sido identificados Son los del america-
no Mckie, y su esposa y probablemen-
te su niña. 
El capitán Hicks Murray, durante 
ocho años vivió con una mujer llama-
da Florence Taylor, con la que tuvo 
dos hijos. 
Hace dos años, y bajo el nombre de 
R C. Mackie, natural de los Estados 
Unidos, se casó con la hermana me-
nor de esta mujer, llamada Edith 
Taylor, con quien tuvo otro hijo. 
Murray instaló en Eastbourne a 
Florence con sus hijos, pero al apare-
cerse el domingo su mujer leíral y su 
niño, empuñó su revólver y a tiros ma-
tó a ésta, a todos los hijos e hiriendo 
gravemente a Florence, que aún vivía 
esta noche. Después de haber cometi-
do tan horrendo crimen y de haber in-
cendiado la casa, se suicidó. 
ASESINATO DE SUN-YAT-SEN 
San Francisco, Agesto 19. 
Dicen de Pekín que hoy ha sido 
asesinado en dicha capital por orden 
del Presidente Yuan-Bhi-Kai, el jefe 
de la revolución, doctor Sun-Yat-Sen. 
Dicho leader salió ayer de Shang-
Hai para Pekín, a pesar de los conse-
jos de sus amigos que temían fuera 
ejecutado al isrual que los dos genera-
les acusados de conspiración y cuya 
muerte fué llevada a cabo por los sol-
dados de Yuan-Shi-Kai. 
En el Consulado de China, sin em-
bargo, no se ha recibido despacho al-
guno confirmando la desagradable 
noticia que allí se estima como im-
probable. 
EL PROGRAMA NAVAL 
Washington, Agosto 19. 
El Senado ha votado hoy el progra-
ma naval que probablemente será 
aprobado por la Cámara y en el cual 
se provee para este año la construc-
ción de un acorazado de quince millo-
nes de pesos; ocho submarinos, con un 
costo de cuatro millones cuatrocientos 
ochenta mil pesos y una flotilla de ca-
za-torpederos y barcos carboneros. 
VETO PROBABLE 
Espérase que el Presidente Taft 
ponga su veto por segunda vez al pro-
yecto de ley sobre el crédito judicial 
aprobado hoy en el Congreso, porque 
dicho proyecto contiene aún la cláusu-
la aboliendo el Tribunal de Comercio 
de los Estados Unidos. 
EL CANAL DE PANAMA 
El Presidente Taft ha enviado al 
Congreso un mensaje especial sobre el 
funcionamiento del canal de Panamá, 
manifestando que dicha ley debe con-
tener una cláusula en la cual se den 
plenas seguridades a todas las nacio-
nes de que los Estados Unidos no 
S M I T H P R B M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS HAOÜINAS DE ESCRIBIS 
ANTES DR COMPRAR 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA KÜBSTRA 
AGENTES GENERALES 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e l l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o 
C 2793 Ag. 1 
R O Y I l 
A G E N T E FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL „ 116,000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sancti 
Spíritu?.—Sagua la Grande. 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Hsbana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas !gí 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 2349 . K ^ t e f f l l f c Ji . i 
I. DE CUBa| 
12 meses % 16.00 plata 





% 14.00 plata 
.. 7.00 .. 
abrigan la intención de infringir el 
tratado Hay-Pauncefote, vigente en-
tre Inglaterra y los Estados Unidos. 
Declara Mr. Taft que él desea fir-
mar dicha ley, para que es muy im-
portante que lo que se legisle sobre 
la misma demuestre a los gobiernos 
extranjeros la buena fe de los Estados 
Unidos. 
Asegúrase esta noche que se hará 
todo género de esfuerzos para com-
placer los deseos del Presidente Taft, 
aunque algunos leaders políticos afir-
man que el mensaje del Presidente in-
dica que la ley regulando el tráfico 
por el canal de Panamá no será apro-
bada en esta legislatura. 
MUERTE DE UN 
CAZADOR DE ELEFANTES 
Londres, Agosto 19. 
Se ha recibido un informe oficial de 
Mr. C. V. Fox, inspector de la provin-
cia de Mongalla, Africa Central, rela-
tando la muerte' de James Ward Ro-
gers, un américano que durante años 
desafiando a las autoridades, se dedi-
có a cazar elefantes y hacer un comer-
cio ilícito con el marfil de sus colmi-
llos. 
El inspector Fox al frente de un 
grupo de soldados británicos realizó 
una excursión por las selvas, dando 
ca.̂ a y muerte a Rogers. 
Este americano fué coronado Rey 
por los nativos de las selvas en donde 
legró hacerse de una fortuna por me-
dios ilícitos. 
El Gobierno había ordenado al ins-
pector Fox que no regresara hasta 
traer a Eoger vivo o muerto. 
La persecución de este cazador fur-
tivo duró varias semanas y los pebres 
soldados pasaron muchas fatigas y 
por poco mueren de hambre. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 19. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 2, New York 5. 
Todos los demás juegos fueron sus-
pendidos por la lluvia. 
Liga Americana 
Boston 4, Detroit 3. 
Los otros desafíos no pudieron 
efectuarse a causa del agua. 
í 111 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 104. 
Bonos \le los E-scados Unidos, á 
100.112. 
Descuento, papel comercial, 5 a o1/̂  
por ciento anual. 
Cambios sobro Landres, 60 d|v., 
banqueros, $4.'84.50. 
Cambios soíiíe Loudr-és, á la vista 
banqueros, $4.'87.10. 
Cambio sobre iVtrís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3[1 céntimos. 
Cambioj? sobrt Hamburgo, 60 djv.j 
banqueros, ító.SllB. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Agosto, 2.11| 16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.80 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en tercerola* 
$11.35. 
Londres, Agosto 19 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11»-
9d. 
Hascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remnlaclia de la pasada1 
cosecha, l i s . 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 75.3[4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londms cerraron hdy I 
£88.1|2. 
París, Agosto 19 
, Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 65 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 19. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 324,080 bonos 
^ acciones de las principales empresas 
aue radican en ios Estados Unidos, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 19 
Azúcares. —El lazúcar de remolacha 
ha abierto hoy en Londres con aka 
de una pequeña fracción en su cotiza-
ción. 
En esta Isla nótase gran firmeza en 
los precios al empezar la semana, pe-
ro las operaciones son limitadas debi-
do al continuo retraimiento de los 
vendedores, por lo que se han efectua-
do hoy solamente las siguientes ven-
tas: 
ŜGOO sacos centrífugas pol. 941/2-
' '95, a 5 rs. arroba. En •M'atan-
\ * zas. 
19,000 idem ídem pol. 95.1J2-96, a 
. 5.1!8 rs. arroba. En idem. 
1,000 idem idem pol. 96, a 5.15 ra. 
arroba. En idem. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación a» 
los precios. 
Cotizamos: 
c o m e r c i o B a n c m e r o 
Londres, Bdiv.... ' 20. X 
60dlv _ 19. i< 
París, 3div h.% 
Hamburgo, 8 div. _ 4.^ 
Estados Unidos, 3 dív 9. ^ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 diy. Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ _ 9. ^ 
Plata española 98.^ 
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M e r c a d o M o n e t a n o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 19 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. , 
Oro aaiericano 
oro español , 
Oro americano 
plata española 
Centenes . . . . 
Id. en cantidades, 
. . , 987/8 99 
contra 
. . . 109y2 109% 
contra 
. . . 10 
, , , a 5-32 en 
. . . a 5-33 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en 
Bl pefio americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. > . •« n 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. idem. Id. . 







El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo* 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
—— 
¿Como tose/ 
S i la corvociera, 
le r e c o n v e n d a m 
GRíPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores de! pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su* 
deres nocturnos, Preparado por el Dr A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—-Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite-
C 2746 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana.—Agosto 20 de 1912 
Mercado Pecuario 
Agosto 19 
Entradas del dia 18: 
A José 'M. 'Mesa, de Sagua, 62 toros. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 58 
toros. 
A Pedro Fuentes, de San Cristóbal, 
tfrueyes. . , „ 
A Benjaimin T. Sénior, de Macagua, 
120 toretes. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Bio, 13 mí¿uohos y 26 hembras vacunas. 
A Antonio López, de Oonsolacdón 
del 'Sur, 21 machos y 5 hembras yaca-
nas. 
A Domingo Montes, de idem, 26 to-
coa. 
Salidas del día 18: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 99 machos y 
65 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Ouanabacoia., a Simeón Marte-
ly, 10 toros. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 toros. 
Para el Cotorro a Miguel Puig^er-
ver, 7 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . 235 
Idem de cerda . . . . . . . . 94 
Idem lanar 10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 16, 17, 18, 19, 20 y 21 centavos 
el kilo. 
Terneras, a 22 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Giauado vacuno . , • . » • . 68 
Idem de cerda 39 
Idem lanar , 9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t.o^s. toretes, noyillo? y va* 
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el küo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
iGranado vacuno , , ^ • • * 7 
Ilem de cerda ^ . 2 
Idem lanar * • . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Csraa, de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta rie ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día ¿e hoy, fue-
ron cnmo «ngae: 
Cañado vacuno, a 4.314 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
ta del decline rápido en Europa, se abs-
tuvieron los lefinadores de comprar, y con 
este motivo los vendedores volvieron a 
aflojar, vendiéndose unos 70.000 sacos a 
2 ll|16c c&f. para embarque de Agosto, y 
después siguieron ofreciendo a este pre-
cio, pero sin encontrar compradores, sien-
do esa la posición hoy, sábado. No obstan-
te lo cual, la situación nos parece sana, 
pues lo refinadores necesitarán todo el 
aaúcar que aquí tenemos; las existencias 
en primeras manos en esta Isla son pe-
queñas, y en el Norte es el mes de Sep-
tiembre el de mayor consumo de todo el 
año. 
HABANA.—Las ventas anunciadas en 
esta Isla durante la semana consisten sola-
mente de unos 10.000 sacos de centrífugas, 
o sea una reventa de 5.000 sacos 96 en al-
macén en esta a 5.03 rs. para el consumo, 
y unos 5.000 sacos 95 1|2 en Cárdenas a 
4.96 rs. Siguen los hacendados muy retraí-
dos y se dificultan las compras aquí, aun-
que algunos han vendido directamente en 
Nueva York. 
En algunos puntos, principalmente en 
parte del distrito de Sagua y al Norte de la 
provincia de Oriente, se oyen quejas de 
que no ha llovido de algún tiempo a esta 
parte, y que, por lo tanto, hace falta el 
agua, pero no se puede decir que la cafia 
baya sufrido notablemente en esos distri-
tos, y en general se presenta con un as-
pecto muy lozano. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año comparados 
con los de los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Agosto 10 de 
1912, 7; en Agosto 12 de 1911, ^ y en Agos-
to 13 de 1910, 2. 
Arribos de la semana (toneladas): en 
Agosto 10 de 1912, 8.873; en Agosto 12 de 
1911, 1.593 y en Agosto 13 de 1910, 12.000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Agosto 10 de 1912, 1,829.488; en Agosto 
12 de 1911, 1,453.202 y en Agosto 13 de 
1910, 1,763.000. 
NOTAS TABACALERAS 
(De El Tabaco de Agosto 10.) 
COSECHA DE E S T E AÑO 
Resumen del tabaco llegado a esta pla-
za hasta el 8 de Agosto de 1912, pertene-
ciente a la cosecha de 1912; 
Por procedencias Tercios 
Vuelta Abajo. 88,899 
Seml Vuelta. , . . V , . 11,610 
Partidos. , , ^ , ^ . , , 13,551 
Remedios. 106,548 
Puerto Príncipe. 12 
Santiago de Cuba. , \ , , , 525 
Total, 221,145 
COMPAÑIAS T A B A C A L E R A S 
PORTORRIQUEÑ A-AMERICANA 
L a Compañía Portorriqueña-Americana 
de tabaco en rama aumentará su capital 
de $2,000.000 hasta $3,000.000. L a junta 
anual se verificó en Jersey City, el día lo. 
de Agosto. Se someterá a los accionistas 
un nuevo artículo de las bases, permitien-
do—sí fuese aceptado—a ciertos gerentes 
de la compañía de participar en las ganan-
cias en el año venidero de 1912-1913, si ta-
les gananctes superan a las de 1910, pero 
no excediendo en el total más que el 10 
por ciento del exceso. 
LA FUMA L I B R E EN t.OS 
ESTADOS UNIDOS 
E l departamento de Hacienda, se dice, 
está en contra del proyecto de la ley Pe-
ters, aprobado ya por la Cámara de 
Representantes, permitiendo que cada ta-
baquero pueda recibir tres tabacos por 
día, sin obligación del fabricante de po-
ner sellos, sobre esta cantidad de tabacos. 
Se asegura que en vez de una pérdida 
en los ingresos de un aproximado de 
$100,000 a $200,000, como fué manifestado 
en la Cámara de Representantes, es más 
probable habrá una pérdida de $3,000.000 
al año. 
CentrarUnión" 
Ereproducimos de ' 'La Independen-
cia," de 'Santiago de Cuba, el siguien' 
te suelto: 
''•Con una producción mucho mayor 
que la de anteriores años, ha termina-
do moliendo importante centra 
44Unión," uno de los pocos que favore-
cen a la jurisdición de Santiago. 
La cantidad de azúcar elaborada ha 
••cendido a 78,240 sacos de primera, 
polarización 96.° con un peso de 325 
libras netas, o sean 12.714 toneladas. 
Para elaborar esa cantidad de azú-
car ha tenido que moler la enormidad 
de 111,000 toneladas de caña de 100 
arrobas cada una, lo que equivale a un 
rendimiento de un poco más de 9 por 
100 contra 11 por 100, que siempre ha-
bía alcanzado en años anteriores. 
En esa diferencia ha perdido la íuk 
ca unos 16 mil sacos de azúcar, lo que 
hubiera dado este año para una zafra 
de 95,0000 sacos de 13 arrobas, toda 
esta producción con sólo la caña de la 
finca. 
A causa de este inesperado rendi-
miento, motivado por las aguas fuera 
de tiempo, las lluvias constantes du-
rante toda la zafra, la rebelión esteno-
cista, etc, ha sido una de las peores za-
fras que ha rendido dicha finca duran-
te el término de 10 años. 
Si bien es verdad que la cantidad ela-
borada ha superado a todas las que has-
ta ahora ha realizado, puede calificar-
se de desastrosa si se tiene en cuenta 
ios gastos que ha ocasionado la gran 
cantidad de caña molida y los precios 
a que se han vendido este año los azú-
cares de caña en el mercado neoyorqui-
no, nuestro principal consumidor." 
•"RUST T A B A C A L E R O EN SUECIA 
-egún noticias que se acaba de publi-
car , un gran número de fábricas de Sue-
cia se han combinado bajo el nombre de 
"'Aktiecbolaget Forenade Sveuska Toba-
ksfabriker" con un capital de $4,556.000, 
Las acciones preferidas y comunes de esta 
Compañía— que ya incluye el 60 por cien-
to de todas las fábricas suecas—fué sus-
crito por tres veces su valor. 
Las 35 fábricas hoy unidas producen al 
año unos $3.300,000 y se dice que la com-
binación se ha llevado a cabo porque el 
negocio del tabaco no ha sido bueno últi-
mamente y así se podrá hacer economías 
en la dirección, fletes, etc. L a industria 
tabacalera no está sujeta a impuestos es-
i pacíales en Suecia, pero el Gobierno ha 
puesto en estudio el derecho de consumo 
y hasta se ha abogado por el monopolio 
por el Estado, 
MERCADOS AZUCAREROS 
L O N D R E S . — E l mercado ha estado de-
clinado de una manera seguida durante 
toda la semana, sin reacción alguna, y bus-
cando nivel de los precios de la cosecha 
Hueva, puós abrió la remolacha a 12|2-1|4 p. 
y cierra hoy, sábado, a 11J1-1|4 p., marcan-
do un decline de 23 céntimos de centavo 
por libra en la semana. E s de notarse 
que el equivalente del precio actual de la 
remolacha, 11|1-1|2 p. es todavía de 3c c&f. 
para centrífugas de Cuba, aunque sería 
difícil conseguir hoy en Nueva York más 
de 2-5|8c c&f. 
E n la parte Este de Alemania, donde se 
quejaban de la falta de agua, han caído 
lluvias copiosas y el tiempo sigue favora-
ble en general para la cosecha nueva. 
" N U E V A Y O R K — A principios do sema-
na el tono del mercado demostraba firme-
tó, Kafclendc compradores a 2 ll|16c c&f. 
JT l$s tenedores pedían 2 Sji c, pero en vis-
Sociedades y Empresas 
L a sociedad que giraba en la plaza de 
Clenfuegos bajo la razón de Alvarez y 
Granda, ha quedado disuelta con fecha 
14 de Junio último y para continuar sus 
negocios, se ha constituido, con efectos 
retroactivos al 12 de Abril del corriente 
año, una nueva que girará con la deno-
minación de Alvarez, Granda y Ca., de la 
cual son gerentes los señores don Fulgen-
cio Alvarez, don Manuel Granda, don Ino-
cencio Alvarez y don Benigno González, to-
dos los que firmarán indistintamente el 
nombre de la casa. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Silvia. Boston. 
„ 21—Californle. Havre yescalas. 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Boilvia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26—Erika. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
,, 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Bromen y Amberes. 
„ 81—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St, Nazaire y escalas 
„ 4—Giulla. Trieste y escalas. 
6—Times. New York. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
,. l^i—La Navarre. Veracruz. 
„ 17~-Santa Clara. New York. 
„ 24—Mathilde. New York. 
SALDRA?. 
Agosto 
„ 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—La Plata. Veracruz y escalas, 
„ 22—Californle. New Orleans. 
„ 23—Dania. Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 24—Silvia. Boston. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
„ 81—Excelsior. New Orteaos* 
Septlemore. 
,; 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 17 \ 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
15 pacas, 14 barriles y 213 tabaco. 
258 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smith. 
1,000 sacos azúcar. 
72 pacas, 404 barriles y 3,198 tercios 
de tabaco. 
57 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
30 tortugas. 
76 huacales aguacates. 
50 sacos cera, 
833 iíos cueros. 
150 barriles miel. 
1 caja frutas. 
20 bocoyes alcohol. 
10 id. y 40 pipas ron. 
50 bultos efectos. 
Día 19 
Para New York vapor cubano "Yumurí," 
por W. H. Smith. 
15,000 sacos azúcar. 
MANIFIESTOS 
190 
Vapor español "Conde Wífredo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Santamaría, Sáenz y Ca. 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 2 bultos muestras y 250 
cajas jabón, 
González y Suárez: 25 pipas, 30j2 y 250¡4 
id. vino. 
Muniátegui y Ca.: 100 sacos judías y 
50 id. alpiste. 
J . Balcells y Ca.: 25 cajas, 100 pipas, 
10012 y 10014 id. vino, 30 cajas ajos y 4 
id. fideos. 
Landeras, Calle y Ca.: 40 id, ajos y 182 
cuartos pipas vino. 
Carbonell, Damau y Ca.: 50¡4 y 204 ca-
jas id. 
Suero y Ca.: 50 jaulas ajos. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les y 5 id. erectos. 
J . Rafecas Nolla: 50 cajas aguas mine-
rales. 
J . Regó: 10 pipas vino. 
Llamas y Ruis: 25|4 id. id. 
Rodríguez, Miñán y Ca,: 12|2 y 37|4 id. 
Antonio García y Ca,: 150 cajas con-
servas, 
A. Blanch y Ca.: 10 pipas y 2014 id. vino, 
H. Astorqui y Ca.: 10014 y 75 cajas ajos. 
Quesada y Ca,: 7514 id. vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 cajas 
jabón. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 6 pipas, 10]2 
y 12314 id. vino. 
F . Pita: 15014 Id. Id. 
M. Nazábal: 100|4 id. id. 
Luengas y Barros: 250 cajas jabón. 
A. López: 5 pipas y 100|4 vino. 
Galbán y Ca,: 300 sacos judías. 
Suárez y López: 150 id. id, 
I. Romero: 20 fardos yute. 
M. Humara: 5 bultos efectos. 
Méndez y Gómez: 4 id, id, 
T, Ibarrafl 21 id; Id, 
Hierro y Ca.: 3 id. id. 
E . García Capote: 8 id. id, 
Am, Trading Co.: 12 barriles minio y 
1 caja cepillos. 
Trespalacio y Noriega: 12 bultos efec-
tos, 
j . Santaballa: 12 id. id. 
S, Sirea: 24 id. id. 
J . Ganheca: 72 id. ia. 
Molla y Hno.: 32 id. id. 
Pons y Ca.: 3,008 id. losetas. 
G. Cañizo G.: 3 bultos efectos. 
J . M. Otaolaurruchi: 5 id. id, 
F . Gamba y Ca.: 1 id, id. 
Gómez, Piélago y Ca,: 9 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 3 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 3 id. id, 
P. Alvarez: 5 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 2 id. id. 
Viuda de C, F , Calvo y Ca.: 13 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id. id. 
Palestra y Binda: 5 id. id. 
Orden: 12 barriles alcaparras, 12 cajas 
comino, 100 id, alpiste, 340 jaulas ajos, 
7 pipas, 2|2 y 1,21514 id, vino, 66 bultos 
tejidos y efectos, 
D E V A L E N C I A 
Romagosa y Ca.: 100 sacos arroz. 
Canals y Ca.: 25 pipas vino. 
A. Ramos: 3012 id. id. 
Méndez y del Río: 25 pipas id. 
O. J . Touler: 25 barriles id. 
B, Ibáñez; 30 pipas id. 
Landeras, Calle y Ca,: 500 cajas con-
servas. 
J . Rodríguez: 1,000 id. azulejos. 
Fernáadez, Trápaga y Ca.: 100 cajas 
conservas y 44 jaulas ajos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 16 pipas, 1812 y 
1014 id. vino, 
Trespalacios y Noriega: 20 pipas id, 
J, Santaballa: 10 id, id. 
Levy, Hno. y Cu.: 30 id. id. 
E . Aldabó: 5 bocoyes id. 
Díaz y Guerrero: 10 pipas y 1514 id, 
R. Torregrosafl 50|4 id. id. 
Lavín y Gómez: 325 cajas conservas. 
Orden: 4 pipas vino, 6 cajas efectos 
y 100 cajas conservas. 
D E A L I C A N T E 
M. Basch y Sobrinos: 148 bultos már-
mol. . 
J . Villegas: 3 pipas vino. 
R. Torregrosa: 9 cajas alpargatas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 12 cajas pimen-
tón. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 id, id. 
Luengas y Barros: 25 id, id, 
Yen Sancheon: 20 id. id, 
Hevia y Miranda: 12 id. id. 
Llamas y Ruiz: 10 id. id. 
Romagosa y Ca.: 20 id. id. 
A. A. Ibarra: 34 cajas alcaparras y 100 
barriles vino. 
González y Suárez: 4 cajas alpargatas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 4 id. id. 
A. O. Maciá: 18 id. id. 
Pita y Hnos.: 25 cajas pimentón. 
Wickes y Ca.: 296 id. conservas. 
Suárez y López: 617 id. id. y 29 pipas 
vino. 
Díaz y Guerrero: 10 pipas y 1313 id. id. 
J . Gómez D.: 25 pipas id, 
A. Orts: 50 id. id. 
Orden: 11 bultos muebles. 
D E MALAGA 
Consignatarios: 12 cajas y 33 barriles 
vino, 1 caja anisado, 1 id. efectos y 900 
id. pasas. 
M. B. Alonso y Ca.: 2 cajas efectos. 
González y Suárez: 150 cajas aceite, 
Genaro González: 100 id. id. 
Pita y Hnos.: 120 id. id. 
Antonio García y Ca.: 400 cajas pasas. 
A. C. Bosque: 1 bota vino. 
Wickes y Ca.: 125 cajas aceite. 
Marquette y Rocaberti: 8,250 id. id. 
Orden: 450 id. id. 
DE CADIZ 
Canals y Ca.: 2 bocoyes y 1 caja vino; 
10 bultos efectos. 
Trespalacios y Noriega: 1 id. id. y 4 bo-
coyes vino. 
Díaz y Guerrero: 1 bota y 3 bocoyes 
vino y 6 bultos efectos. 
E . Aldabó; 2 bocoyes vino, 
Kormaaa y Ca.! i íú. lOL 
J . Casado: 6 id. id. 
Levy, Hno, y Ca.: 2 id. id. 
J . Rodríguez: 2 id. id. 
Orden: 7 barriles, 12 cajas y 312 boco-
yes id. y 1 caja eefctos. 
D E S E V I L L A 
Consignatarios: 200 cajas aceite. 
Menéndez y Arrojo: 200 cajas aceite. 
Luengas y Barros: 100 cajas aceite y 
100 id. aceitunas. 
Suero y Ca.: 166 cajas aceite. 
Fernández y Wood: 100 id. id. 
R, Suárez y Ca,: 200 id. id. 
E . Miró y Ca.: 200 id. id. 
J . M. Mantecón: 44 cajas chacina. 
Costa y Barbeito: 200 id. aceitunas. 
F . Hernández: 150 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 100 id. id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 16 bocoyes aceite. 
F . López: 18 cajas perdigones. 
D E L A S PALMAS 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas efectos. 
C. Pérez: 4 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
J . Fernández y Ca.: 1 caja efectos. 
D E P U E R T O RICO 
Quesada y Ca.: 125 sacos café. 
González y Suárez: 35 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
Wickes y Ca.: 500 cajas y 2513 idl fi-
deos. 
Orden: 883 sacos café. 
191 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado & G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 880|3 manteca. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
J . Castellano: 191 id. id. 
Orden: 400 id. id. 
192 
Vapor alemán "Constantia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Romafiá, Duyos y Ca,: 2,999 garrafones 
vacíos y 4 bultos efectos. 
A. E . Holmes: 55 cajas conservas. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id, id. 
Graells y Hno.: 1,415 fardos papel. 
Barandiarán y Ca.: 1,626 id. id, 
Landeras, Calel y Ca,: 51 sacos judías. 
Michealsen y Prasse: 648 cajas ginebra. 
Quesada y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
S. Pifián y Ca.: 875 id. id, 
Wickes y Ca,: 1,000 id, id. 
Genaro González: 500 id. id, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 202 id, judías 
Ecaante, Castillo y Ca,: 15 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca,: 66 id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 10 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Hierro y Ca,: 4 id Ad. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
F . Martínez: 4 id. id, 
E . Sarrá: 47 id, id. 
D. Dieckerhoff: 14 id. id. 
C. Berkowitz: 16 id. id. 
P. Alvarez: 29 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 29 id. id. 
M. Humara: 46 id, id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
N. Fernández: 5 Id. id. 
A. Llyi y Ca.: 8 id, id. 
Huarte y Besanguiz: 18 id, id. 
H, Upmann y Ca.: 6 id. id, 
Ortiz y Díaz: 86 id. id. 
Marina y Ca,: 9 id. id. 
Yan C. y Ca.: 2 id; id. 
Gómez: 11 id. id. 
Llano y Ca.: 8 id. id. 
S. y Zoller: 9 id. id. 
Fernández y González: 8 id. id. 
Romero y Tobio: 48 id. id. 
N. Rodríguez: 3 id. id. 
Moré y Sobrino: 19 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 13 id. id. 
E . Planté: 5 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca,: 2 id, id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 3 id. id. 
F . Ríos: 18 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 13 id. 14. 
González, García y Ca.: 9 id. Id, 
Suárez y Rodríguez: 2 id, id.. 
O. Alsina: 2 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 15 id. id. 
F , Cela: 2 id. id. 
R. Torregrosa: 1 id. Id. 
Rambla y Bouza: 83 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 5 id. id. 
Seoane y Alvarez: 5 xd. id. 
F , Taquechel: 16 id. id. 
Abril y Alonso: 25 id. id, 
C, Romero: 14 id. id. 
Pomar y Graifio: 27 id. id. 
F . A. Ortiz: 17 id. id. 
T. Ibarra: 20 id, id. 
F . Carmena: 11 id, id-
M. Viar: 21 id. id. 
J . Alvarez: 6 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. id. 
O. Pérez: 5 id. id. 
G. Prats: 2 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
O. Eulera: 3 id, id. 
J . Andrés: 2 id, id. 
L , R. Pérez: 5 id. id. 
Méndez y Gómez: 2 id. Id. 
S. Herrero y Ca,: 2 id. id, 
J . Emmennann: 11 id, id. 
Fernández, Castro y Ca,: 5 id. id. 
T. Barros: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. Id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
F . Sauter: 5 id. id. 
Schab y Tlllhiann: 111 id. id. 
Banco Nacional: 3 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 32 Id. Id. 
A. Puentes: 4 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 19 Id. id. 
J . Fortún: 2 id. id. 
OBSERVACIONES 
Corresondientes al día 19 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre on " E l Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 







R. Saavedra: 13 id. id. 
J . de la Presa: 19 id. id. 
G. Sastre e hijo: 3 id. id. 
C. Castillo: 7 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 7 id. id. 
C. Ferrer: 1 id. id. 
Colegio de Belén: 5 id. id. 
Pascual, Arena y Ca.: 2 id. id. 
E . Chabrol: 1 id. id. 
Solana y Ca.: 9 id. id. 
C. F . Wymann: 2 Id. id. 
A. Soto y Ca.: 4 id. id. 
S. T. Colloso: 3 id. id. 
Viuda de J . Cores y Ca.: 5 id. Id. 
Ibera y Ca.: 12 id. id. 
S, Eirea: 4 id. id. 
C, Arnoldson y Ca.: 6 id. id, 
E . García Capote: 16 id. Id. 
J , González y Ca.: 11 id. id. 
Orden: 783 id. id, e hierro, 6,000 cajas 
leche, 1 id. vino, 55 id. conservas, 46 far-
dos papel, 100 sacos judías y 2,000 id. 
arroz. 
D E A M B E R E S 
P. Carbón: 2 cajas efectos. 
Nitrato Agency Co.: 500 sacos abono. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas que-
sos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 id. id. 
Quesada y Ca.: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
Luengas y Barros: 50 Id. id. 
Ballesté, Foyos y Ca.: 50 id. Id. 
Antonio García y Ca.: 50 Id. id. 
Tirso Exquerro: 50 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 75 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 200 id. id. 
Fernández y García: 50 id. Id. 
García, Blanco y Ca,: 100 id. id. 
J . Recalt: 25 cajas ginebra, 
M. Muñoz: 80 garrafones id. 
Suárez y López: 22 cajas mantequilla. 
T. F . Villageliú: 9 id. conservas y 1 
Id. efectos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 garrafones 
ginebra. 
J . Alvarez R.: 50 id. Id. y 1 pipa id, y 100 
garrafones vacíos. 
Alvarez, García y Ca.: 2 bultos efectos. 
Ihern y Ca.: 3 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 11 id, id. 
A. González: 10 Id. id. 
G. Acevedo: 15 Id. Id. 
A. Alvarez: 25 id. id. 
M. Pérez: 25 id, id. 
Barañano, Gorostiza y Ca,: 5 Id. M, 
Canals y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 19 id. UL 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
Valdás, laclán y Ca.: 6 id. Id. 
J . F . Bsrndos y Oa.: 500 sacos abono. 
Orden: 123 bultos efectos, 28 id. teji-
dos, 65 fardos papel, 1,000 sacos arroz, 
100 id. frijoles, 41 cajas chocolate y 25 
id. añlL 
Vapor alemán "Antonina/' procedente 
193 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
D E TAMPICO 
Galbán y Ca.: 260 sacos garbanzos. 
Orden: 450 id. id. 
194 
Vapor americano " E l Mar," procedente 
de New Orleans, consignado 4 A. E . Woo-
delL 
Para la Habana 
Tahoada y Rodríguez: 2 850 tubos. 
Creft y Prlntlce: 1 caja efectos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos maíz. 
G. Bulle: 1,080 atados tonelería. 
R, Suárez y Ca.: 250 sacos harina. 
J . M. Valdés: 7 cajas efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 250 sacos 
harina. 
Barcoló, Camps y Ca.» 400 id. garbaa-
zos. 
Duían Com. Co.: 750 id. id. 
Mtiniáísgui y Ca,: 300 id. id. 
West India 011 R. Co.: 3,400 atados 
coi tes. 
Swlft y Ca,: 1 caja efectos, 87 id. puer-
co y 5 id. jamones. 
Menéndez, Bergaza y Ca.: 321 sacos 
arroz. 
J , DTEstrampa: 5 cajas efectos, 
Barañano G-orstiza y Ca.: 55 id. vidrio. 
B. Fernándea M.: 750 sacos maíz. 
Loldl, Srviti y Ca.: 250 id. id. 
M. Bpxazai 250 id. id. 
K . Weng On,: 7 barriles camarones. 
Yen Sancheon: 7 id. id. 
Ecnct y Ca.: 1,000 eacos saL 
Fernández, Cameja y Ca.: 1,000 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 id. harina. 
Para Matanzas 
Orden: 202 esccs harina. 
Para Cárdenas 
Orden: 365 sacos alimento. 





Londres, 3 d|v. . g , , . 
Londres, 60 d|v. .. » * . 
París, 8 d¡v, . . , * , , 
París, 60 á\v. . . » . 
Alemania, 3 djv, , ^ , , 
Alemania, 60 dlv 
E . Unidos, 3 d|v 
Estados Unidos, 60 d¡v. 






















% P. Par. 
8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga dQ 
íación 96, en almacén figUariPo. ^ 
barques. a 5 rs. arroba' precl0 de ^ 
Azúcar de miel, polarizada 0 
macén. a precio de emhn^ n 89. en 
arroba. fcmbarque, ^ 
Habana, Agosto 19 de i9l2 ^ 
Joaquín Gums y ~ 
B O L S A f M * I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español ae 1a 
Cuba contra oro, de 3^ a* 
Plata española contra orn ^ 
98% a 99 
Greenbacks contra oío 




Empréstito de la Repüblioa 
de Cuba. , 
(d. de la República dé Cu-
ba, Deuda Interior. . , 
Obligaciones primera hlpol 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hi'pol 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . , , 
Obligaciones hipotecarlas' F . 
C. de Clenfuegos A V¿ 
115 129 
Hadara •' Üi w u a 


















Id. id. segunda id. . 
id. primera Id, Ferrocarril 
de Calbarlón 
(d. primera id. Gibara g 
Holguín . . . * a H .. „ 
Banco Terirtorlal. . . " . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad 
Bonos de la Havana Bleo-
trio Rallway's Co. (sa, 
circulación) 
Obllgacíonea generales (per. 
patnaa) consolidados de 
ios B». a U. de la Ha-
bana. » ». 11. « . » . • • • « 
Eoaoo Sis la Compañía de 
Gas Cubana t] 
CoaspaSía E l é c t r i c a de 
Aloailsradc' y Tracción de 
Santiago 
Basse 3s República de 
Csba esalüáoB en 1886 y 
1897 
Roaos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watss 
Works ^ 
íásm hipotecarlas Centra] 
azucarero "Olimpo" . . q 
Id. Idem Csntral azucarero 
"Covadonga" ^ 
Obligaciones íJenerales Con-
solidadas üa Gas y Elec-
tricidad 
EapréGtiío de la República 
de Cuba, 18% millones. , 
Matadero Industrial, K K n 
Fomento Agrario. . < « « 
Cuban Telephone Co. . , . < 
ACCIONES 
Banco Sspaflol de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . , . , . 
Banco Nacional de Cuba. t. 
Banco Cuba . . . . . . .; 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . O . » . k . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 4 K w m 
Id. Id. (comunes) . . w q 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . v .] 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .1 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .; 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway'E Light Power 
Co. (preferentes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Ca. Cuban Tlepehone. . * 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios É 
Matadero Industrial. . . v 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas, . . • 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , » • 
Habana, Agosto 19 de 1912. 
Ul secretario. 

















G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S . 
NACIONAL DE CUBA.-PISO 39—TELEFONO 
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JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O Z O ^ 1 ^ . A ^ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, 
chant. Tomás E . Maderos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroal¿¿8¿ar¿0 TélW-
Administrador: Manuel L . Cálvet 
trado Consultor: Vidal Morales. 
-Secretario Contador: 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, e s p e c i a ^ ^ f ^ ^ p ú b l l c 0 * 
Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Emplea 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Adminiotraoo . 
Rapidez en el despacho de las solicitudes AS- . 
C 2754 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R 1 0 
G A L I A N O N U M . 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
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sejo de Gobierno, á partir d e ¡ d í a de l a fecha, se a b o n a r á en l a s ca la s de este Banco un ^ ' ^ / í . 
s e m e s t r a l d e l cuatro por ciento sobre las acc iones p a g a d a s h a s t a e l d í a 3 Í de Diciembre 
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TRANVÍAS 
r creciente disgusto se apodera de 
nimos al ver qne na lleva trazas 
108 nmienda el servicio de la empresa 
f o env ía s , o más exaetamente el 
áe rln empeño de la empresa 
,¡3er a razones ni a suplías del ve-
^dario y cle la Prensa- LoS C>'0cheS 
^ 'as ¿g"611 abarrotados de gente a 
Sr-horas; las paradas por falta de 
' • «tP siernen a menudo, a pesar de 
í fusión con la empresa del almnbra-
¡ eléctrico; el estado general de los ca-
, en su mayoría no es satisfactorio 
* \0 que se refiere a la comodidad y 
¡lapieza, y las autoridades gnbemati-
g y municipal observan con beatífica 
¡^diferencia estas deficiencias. 
gn otros casas, o en otros países don-
^ |a incuria oficial no llega al aban-
dono, se comprende a veces una tole-
, j^cía en cierto modo explicable por 
-trotarse de compañías -cjue luclian oon 
Laves dificultades económicas; pero a 
L empresa de los tranvías de la Ha-
bana se le puede exigir muy razona-
f.jg^nte el cumplimiento extricto del 
[Ltrato señalado en el pliego de con-
vliciones para la concesión de este ser-
Lieío pues consta públicamente que la 
parcha económica de dicha empresa es 
^iodasduees'.próspera envidiable. De 
una semana a otra se ¡publica en la 
[prensa la estadística-del número de pa-
•sajeros-̂ ue--conducen los tranvías-<3e la 
kabana, y aun so anota el número de 
;los que viajan gratis; y en la compa-
ración de un año con otro se ve un au-, 
mentó considerable y continuo de viajes 
fde pago. , < 
En esta situación^ nos explicamos 
¡qne la compañía no se cuide de mejo-
•rar el servicio, pero no se comprende 
irae las autoridades vean con calma esa 
pasividad sistemática que lesiona gra-
•vemente los intereses públicos. Tai 
vez será porque las autoridades no se 
enteran a causa de qne no viajan en 
iranvía; pero 'bien podrían tomarse la 
' •molestia de observar por las calles el te-
Irrible vía crucis de los numerosos ve-
tónos que pa^an mil fatigas para en-
trar en un carro eléctrico y cuando lo 
consiguen sufren allí dentro prensa-
dos y estrujados y magullados por la 
plétora de pasaje. 
Si mal no recordamos la concesión 
de los tranvías prohibe que vayan pa-
sajeros en las plataformas, o al menos 
limitan el número de ellos, y todos los 
días se viola ese preeefpto de la ley. Pa-
ra remediar tal inconveniente debiera 
hacerse como en Alemania, donde no se 
puede exigir el precio del pasaje mis 
que a los viajeros que van sentados, o 
al menos ordenar que con arreglo a U 
eatadística de pasaje haya en cir-
culación el número de carros indispen-
sable. 
¿Podremos dlperar que, siquiera en 
este punto se mejore el servicio de co-
municaciones urbanas? Ya sabemos 
que la administración del tranvía si se 
le pregunta responderá con buenas pa-
labras y con halagadoras «promesas, cu-
yo cumplimiento estamos aguardando 
desde hace años; pero del Sr. Alcalde, 
a quien trasmitimos con estos renglones 
las quejas del pueblo que recibimos fre-
cuentemente, nos atrevemos- a creer que 
al fin tomará cartas en el asunto. Re-
flexione que vivimos los 'habaneros en 
un estado deplorable, al menos los que 
no tenemos coches ni automóvil, y ad-
vierta qae da compasión ver, como se 
ve diariamente, a señoras y familias 
plantadas al sol en una bocacalle, 
aguardando media hora y aún más 
íierapo a que .pase un tranvía accesible. 
De once y media a una del día 
es lo corriente iqne el motorista no haga 
caso de las señales de parada que se le 
hacen, u oir al conductor en los lugares 
de parada reglamentaria, que <£no hay 
a s i e n t o y el infortunado que tiene 
prisa y 'Consigue meterse en el tranvía, 
no hace precisamente un viaje de pla-
cer. Los transeúntes que montaban en 
el tranvía por recreo, por el gusto de 
pasear harato, que eran muchos, han 
tenido que abandonar esa distracción 
apacible y económica. Si hubiera en cir-
eulación el debido número de carros 
ganaríamos todos y aumentaría más 
sus utilidades la Empresa; pero un mal 
entendido concepto de la economía y' 
de la utilidad se opondrá al Franco des-
envolvimiento de ese problema capital 
de la vida pública... mientras la auto-
ridad no se decida a ^cooperar" con la 
administración de los tranvías para que 
se cumpla exactamente el pliego de 
condiciones aceptado por la "Havana 
Electric Raihvay Company." 
B A T U R R I L L O 
Nunca es tarde para rendir home-
naje de piedad y cariño a una familia 
que ha sufrido desgracia inmensa. Y 
bien lo debo a la familia de Casimiro 
He res, Presidente que fué de la Em-
presa del Diario, amigo noble y afa-
ble de todos los de esta casa, desde él 
respetado Director hasta el humilde 
portero. 
La última vez que vi a Casimiro 
fué el día de la inauguración de 
íiuestra rotativa. Acababa de llegar 
del extranjero, adonde había ido en 
busca de salud, y había traído poca; 
dft palidez de su semblante un tanto 
.'descarnado, revelaba la honda lucha 
sostenida entre su naturaleza y la en-
fermedad. Tuve pena por él. Hoy 
tengo un recuerdo triste para su tum-
ba, prematuramente abierta. 
Ya se ha dicho en estas columnas 
cuanto le era debido, por su laborio-
sidad, por la llaneza de ^u carácter, 
por su actividad para los negocios, 
por sus condiciones inalterables de 
amigo fiel y, sobre todo, por su cons-
tante ejercicio del bien y el placer 
con que hacía favores a cuantos se 
los pedían. 
Yo que le traté poco, que pocas ve-
ees estreché su mano, sólo puedo de-
cir que conmigo fué cortés y cariño-
so siempre; que al verme extendía los 
brazos como si su íntimo amigo fuese 
y de larga ausencia.volviese: tan sin-
cera y entusiasta era su acogida. 
Para su desolada esposa sean todos 
los consuelos posibles; a sus hijitos 
inocentes, a esos que han perdido lo 
que jamás se recobra, a esos que fue-
ron su encanto y su idolatría, y a 
sus familiares todos, llegue en estas 
líneas la expresión sentida de una 
gran pesadumbre, compañera y ate-
nuante de la suya. 
jEl Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Instrucción, a 
que por suerte mía pertenezco, ha en-
trado en período de fecunda activi-
dad, merced a los entusiasmos de su 
nueva Directiva. Y es llegada la oca-
sión de que las benéficas Sociedades 
que no están federadas aún, robus-
tezcan, con sus fuerzas y sus presti-
gios al Comité; máxime cuando no 
se exigen sacrificios pecuniarios y es 
fcu labor sencillamente complementa-
ria de la obra de todas. 
Se habla de un gran baile en uno 
de nuestros grandes Centros, para ar-
bitrar recursos, y de otros medios de 
propaganda, cultos y bellos. Por 
ejemplo: la organización de unos 
.Liegos Florales en que luzcan sus ta-
lentos los poetas y se obtengan nue-
vas joyas para la literatura castella-
na y para la literatura gallega. 
Y se piensa en dirigir cariñoso 
mensaje a los gallegos diseminados 
por Argentina. Uruguay. Méjico, Bra-
sil y Puerto Rico, rogándole cooperen 
fiestas sin precedentes en la histo-
ria de las emigraciones españolas, 
cuando el soberbio palacio de la colo-
nia se inaugure y Cuba vista de fies-
ta con ese motivo de orgullo y rego-
cijo. 
Ser á'cosa admirable eso de congre-
gar en la capital de la República a 
millares de galaicos, venidos de dis-
tintas partes de Cuba y de los gran-
des micleos humanos de América, pa-
ra solemnidad de los Juegos Florales, 
de los bailes sociales, de los concier-
tos artísticos y las justas oratorias, y 
oir de millares de labios españoles 
Mmnos a la dulce hospitalidad cuba-
na y de millares de labios cubanos 
aplausos sinceros yv votos de ventura 
para la honrada y progresista fami-
lia gallega. 
El Comité Representativo, no. tiene 
otra misión que procurar el acrecen-
tamiento de reciirsos de las Socieda-
des federadas y mantener' entre ellas 
le- cordialidad más estrecha; cosa 
muy fácil esta cuando todas, están re-
presentadas por igual en el organis-
mo aparentemente director; cosa no 
tan fácil cuando la emulación noble 
degenera, por exceso de celo ' y :.soli-
citación de amor propio, en- rivalidad 
sensible. De esto último da idea lo 
que vi ene j, ocurriendo a Chantada Ta-
boada y Puerto Marín; por error de 
buena fe y extrema sensibilidad de 
paisanos y convecinos1 que, en vez de 
robustecer sus filas, tratan de fun-
dar otra asociación ^ como si la dis-
gregación pudiera ser nunca elemen-
te de fuerza en "las-empresas huma-
nas. 
Yo quisiera ver a todas las altruis-. 
tas Sociedades de instrucción, agru-
padas en torno de un Comité Repre-
sentativo, común defensor de sus 
prestigios. 5 w 
Una omisión del linotipista y un 
descuido del corrector, me hicieron 
decir lo contrario de lo que quise, en 
un comentario a cierta "Agridulce" 
del compañero "Dulcamara." 
Escnhí yo: "Los cubanos dignos 
no deseamos la dominación de nadie 
sobre nosotros; queremos precisamen-
te que NO venga tras cuarteladas, 
derroches, inseguridad y convulsio-
nes, etc." 
Suprimieron el NO, y aparecí di-
ciendo que no deseamos la domina-i 
ción y queremos que venga. Y así ¡ 
lia quedado en la reproducción hecha | 
por el compañero en su interesante i 
sección de " E l Comercio." 
Que suspiro por el protectorado. 1 
sin esperar de él beneficio alguno i 
personal, como jamás los pedí a nin-
guna solución de nuestros' problemns, 
eso no debe extrañar al colega: des-
de el cese de la española soberanía 
sostengo la necesidad de eso; desde 
que en el Diario escribo, nueve fitíis 
ha, defiendo convencidaraente eso, 
prefiriendo mil veces a este estado 
incierto, a esta tutela humillante y a 
estos mil peligros contra la patria 
que acabarán «por borrarnos del haz 
de la tierra como*nación medio so-
berana. 
Por lo demás, bien claro digo en el 
trabajo que comenta "Dulcamara:" 
no envidio el estado político de 
Puerto Rico, colonia sin personalidad 
propia, pero; sí envidio "su paz;" la 
necesitamos imprescindiblemente en 
Cuba. Y " n o " prefiero la autonomía 
con los Estados Unidos,, esa autono-
mía que con España me pareció poco 
para nuestras viejas aspiraciones ^de-
seo hondamente la consolidación de 
nuestra personalidad nacional, inde-
pendiente, nuestra, "cubana." bajo 
la protección yanqui y mediante tra-
tado solemne entre protector y ' pro-
tegido, precisamente en defensa- de la 
raza, de la, Historia, de los intereses 
morales y de la dignidad colectiva. 
Doloroso es no bastarse uno mis-
mo; triste es ̂  tener que • ceder algo de 
la propia soberanía, en guarda del 
resto de ella; pero las circunstancias, 
los errores de todos, la.v realidad in-
vencible, lo han querido. Y antes dê  
que todo se pierda, porque una nué-
va definitiva intervención.,nos-reduz-
ca a la condición de pueblo sojuzga-
do, menospreciado y anulado, encuen-
tro más digno exigir que^se-nos pon-
ga en condiciones de levantamos y 
regenerarnos, quitándonos de encima 
esa amenaza de nuevas ocupaciones 
del territorio, que es la que hace que ' 
los gobernantes no sean todos honra-'' 
dos, ni los partidos todos patriotas,: 
porque han perdido la fe en el maña-' 
na y laboran para el presente bajo lav 
presión de codicias y satisfacciones 
personales. 
El día en que los cubanos,sepamoí 
que ningún gobierno nuestro puede 
ser tirano, porque el tutor no lo per-
mitirá, y al mismo tiempo que ningu-
na revolución contra un gobierno de-"' 
cente podrá prosperar, porque el• tu-v 
tor le negará beligerancia y robusto-^ 
cera los medios de acción del poder, * 
ese día la paz y la libertad estarán-' 
aseguradas. 
Tenga mil gracias "Dulcámara,'* 
porque en su concepto aún merezco 
frases de afecto. Y no modifique su | 
opinión anterior: yo no envidio la^ 
suerte de Puerto Rico, ni de Filipi- ' 
ñas; yo no quiero intervenciones ex-
tranjeras; yo quisiera llevarme a la 
tumba la seguridad de que la hermo-
sa bandera de Céspedes v, Martí se-
guiría cobijando indefinidamente el 
hogar de mi descendencia. Lo quej 
rae horroriza es la idea de verla arrk-j 
da de nuestras fortalezas, abatida,^ 
por la mano extraña en interés de la' 
civilización, y no por vencimiento de' 
nuestra razón a manos del poderoso/j 
sino en castigo natural de nuestros 
yerros sin número y de nuestras mi 
serias sin disculpa. 
. joaquin N. ARAMBUiRíri. v 
p 
Otra huelga parcial de -lancheros. 
i Hay algo más que los;motivos-.in-ci.:5 
dentales alegados por los huelguista» | 
para la repetición de. estos; conflictos1 
de bahía? 
¡Escribe "La Lucha:" 
Existe marcado antagonismo entre ., 
estibadores blancos y de color desde ; 
qne ocurrieron algunas*colisiones san- l 
•grientas con motivo de.la-sublevación 
de los Independientes, 
Ese antagonismo se acentuó porte- i 
riormente cuando algunos estibadores ''• 
blancos de Regla rompieron la huelga; 
de los estibadores de ia raza de cólor : 
•que trabajaban- en la línea de Ward. \ 
Ahora los.que se levantan-en huelga j 
son los lancheros, que todos son blan-1 
eos y en su mayor parte de Regla, y j 
sucede lo contrario, que- la vez pasa-1 
da: los rompe 'huelgas^son;negmsj 
agremiados. 
El . Diario señaló - oportunamente êsâ  
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Si usted se siente "sombrío," "insípido," 
¡¡pesado, es que necesita una buena lim-
|pieza. La HERBINA es a propósito para 
¡•este fin. Estimula el hígado, da tono al 
êstomago y puriflA iíós intestinos. 
De venta en wd-V las Droguerías j 
f Farm acias. 
C A I M A t t A S 
¡Koá&k, Premio, Century y Granex 
[y tocia clase de efectos fotográficos, 
\ i precios de fábrica, fotografía de 
iColominas y Compañía. San Ea. 
tael 32. Retratos desde un peso la me-
pa docena en adelante. 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médioos dicen hóv: « Usad los 
P O L V O S L O U I ^ X - Í C G H i A S » Es un remedio maravilloso ¡que calma instantA-r-eamente los más violentos accesos de Asma, 1« 
los violente y prolongada de las bronquitis anti-guas, el Catarroy\as corisseuencias deh/nflusnza. 
P O L V O S L O U T S L K G H K ^ V S 
a" siempre los mejô  r8¡úiI}C4pS. 
H. BERTHIOT.íiíb», 14, m'4» LlOÜS. PARIS 
apositos en todas las prlnetpáles Farmacias 
de la tSLA de CÚ8Á. 
T 
P R E V E M T I N A 
(de Scott 
E l P o d e r o s o A n 
i n t e r n o 
&. Bowne) 
i s e n t i c o d e u s o 
A c t u s c i n d i b l e 
E n l a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s 
¡ ¡ I M P O R T A N T E ! ! 
A fo© consumidores del MARAVILLOSO PREPARADO ALIMENTICIO OVO-
MALTINE, del Dr. A. WOMDER. 
El agente exclusivo de es^./i.producto y único importador de los mis-
mos en Cuba, avSaa por éste medio a sus numerosos clientes, que se están 
vendiendo numerosas Imltaciones^y falsificaciones de la OVOMALTlNE por ca-., 
merclantes poco escrupulosos; que . no reparan dónde ni a quién la adquieren,: 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. 
El prospecto"que acompaña a las'latas legitimas trae impresa la siguien-, 
te nota: 1̂  
"SR. Josph R. PAG ES, SOL 42, APARTADO 1087, Habana. 
"Cualquiera otra importación sea directa o indirecta está prohibida por-la *; 
"Ley. v - • V > 
"Dr. A WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan . la etiqueta impresa en PUNZO y V E R D E , 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos, un 
huevó al centro y unas vacas pastando. 
^'Para proteger al público, mientras empiezan a practicarse las correspon-
45entes diligencias judiciales, el agente ha decidido expender la OVOMALTlNE 
legitima al por menor en su depósito, Sol 42, antiguo, a precio módico. 
No olviden, OVOMALTlNE siempre F R E S C A Y LEGITIMA, A PRECIO BA-
JO, en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
C . 2907 Ag.-19 
A C U B I E R T O S 
Y A O G E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O 
E S H 
C 2761 Ag. 1 
m R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m l n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e 
i m p e r i a l e s , c ^ e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , o / e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . v r 
a e n 
g a r a n t í a 
p r e c i o s . — 6 
y r e p e t i m o s 
F O L L E T I N 79 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
ESA FERNANDA DE BRACKEL 
vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nQmero 63. 
(Continüa) 
ceso papel en que ella había im-
íes. f 1 ! correctos, rígidos caracte-
8ola(Wo 'SUS 0̂ os 'S(! Presentaba ron-
VelW y-Jam',',)1(1 Ja ilua^11 de Li l i , 
da. m ^ 1 ' la- somia' tranquila vi-
baPor 1 seuci,lailieim1e se deslúca-
taijg f 10s trillados senderos, ,;outras-
PestiW ement0 eon fuel la otra lem-
Nstra J a^tada> rodeada de una si-
^ atmosfera, de la cual y de sus 
ti.^tades y peligr0S; había de par_ 
^•a *fcefariamente, quien preteu-
^ de ch - 1 a' horas de fatiga 
^touo nC10 en ciue el trillado v mo-
Seildero r n11110 U0S atrao raás aiie el 
V;t l-'iiitoxCa ,1'aVleSa P0r entre U sal-
W ^ ' J \ ^ \ jasado de lauto luchar 
^ ^ e n t e j bastante ha-
bía gustado ya aquellos afectos fuer-
tes y excitantes, que cual las olas de 
tempestuoso mar tan pronto le subían 
a las más sublimes alturas, como le ba-
jaban a los más profundos abismos. 
Sentía ya vehementes ansias de llegar 
al puerto y fijar irrevocablemente su 
destino, donde ya que no se le ofrecie-
ran hala-güeñas esperanzas, no Tiallase 
tampoco desengaños. 
Maquinalmente y distraído cogió 
también la carta de Dahnow. notando 
con sorpresa que escribía desde su pa-
tria. 
^Estas líneas", decía su amigo, "me 
servirán de disculpa por no haber cum-
plido mi promesa de i r a veros. Haz 
el favor de trasmitir mis excusas a tu 
amable prima, aunque supongo que no 
me habréis echado de menos, pues o 
mucho me engaño, o estáis en esa dis-
posición de ánimo en que las visitas, 
sean de quien sean, no hacen más que 
estorbar. Permítame que como tu más 
antiguo amigo sea el primero en feli-
citarte prfermmemn-do. El momento 
oportuno para felicitar a un hombre es 
aquel en que se ve claridad dónde está 
su dicha, y tanto por ella como por tí, 
tengo completa seguridad de qu3 la 
hallaréis. Aplaudo tu decisión, pues 
no hay situación más triste que la de 
aquel que no tiene el valor suficiente 
para apechugar con las penas y las aje-
gxüus que Ja Yid.a lleva gflBMgfr^ jSfr. 
perando pues la comunicación oficial 
del grato suceso, se despide de t i 
tu afectísimo amigo 
El B a r ó n Dahnow " 
Esta carta en aquellos instantes vino 
a ser como el complemento de las ideas 
de Curt. Lo indudable del amor de 
Li l i , que siempre había sabido era su-
yo, halagaba blandamente su corazón, 
y le ofrecía una victoria sin ' lucha; 
pues era bien seguro que, dijera el 
mundo cuanto quisiera. L i l i no había 
de vacilar; y el hombre siempre es 
hombre, y al fin acaba por mirar las 
cosas por el lado práctico. Además, 
aquella boda sería, la más sencilla y ca-
tegórica contestación a todos aquellos 
rumores y habladurías. 
' ' ¡ Qué corazoncito más hermoso 1'' 
volvió a repetir sintiendo ya, si no 
amor, por lo menos gratitud hacia ella, 
Pero a pesar de todo, eran otros los 
ojos, otra la imagen que se le ponía 
delante cuando durante toda la noche 
estuvo dando vueltas en la cama, sin 
poder conciliar el sueño; mas contra 
ella y contra ellos evocaba como un 
conjuró más triste que la de aquel 
que no tiene el valor suficiente para 
apechugar con las penas y las alegrías 
que la vida lleva consigo". Sí, él que-
ría resolverse. 
No suponía ¡Curt que Dáhncw. más 
que a él había mirado a sí mismo al 
L \ s a r i ^ ^ ' ¿ N o ptt^ptfcffll&^) se ha-
bía dicho el gordo, "para verle arru-
llando a otra. Pero ¡ qué me aspen si 
no trato de averiguar en seguida'lo 
que ha sido de ella!" 
A la mañana siguiente después de la 
conversación que había tenido con Curt, 
se quedó el capellán sorprendido hasta 
lo sumo cuando el camarero del conde 
le entregó una esquela, que no contenía 
más que las siguientes palabras: 
"Salgo para Goehlitz, después aca-
so para el extranjero, pero esto último 
se decidirá en Goehlitz. En todo caso 
recibirá usted noticias exactas dentro 
de pocos días. Ruegue usted por mí. 
C. D . " 
X X I I I 
• 
• 
Mientras sucedían todas esas cosas, 
| hallábase una joven sentada a la cabe-
cera del lecho en que yacía su padre 
sin conocimiento, víctima de un ata-
que de apoplejía; y no se movía de allí 
sino para entrar en la pieza inmediata, 
a consolar a un niño pequeñito, que só-
lo y aburrido apoyaba la eabecita cen-
tra los cristales de la ventana mirando 
hacia fuera, preguntando sin cesar 
cuándo vendría su mamá. Nora toma-
ba en sus brazos al pequeñuelo, y aca-
riciando con las manos la ensortijada 
cabellera del niño, cuyo rostro era un 
verdadero retrato de padre y cuyo fra-
ternal parecido cpn ella saltaba a la 
vista, le ponía sobre sus todillak y le 
prodigaba los más tiernos consuelos. 
Decíale que cuando papá estuviera bue-
no ella tendría otra vez tiempo para 
jugar con él, y que ahora tenía que 
ser muy juicioso y formalito, y estar 
muy callado. Mamá había salido por 
| algún tiempo. Y al decir esto un vivo 
j carmín enrojecía las mejillas de la jo-
j ven. 
I Nora, había presentido la catástrofe. 
| La vió ir poco a poco acercándose; vió 
con profunda repugnancia cómo se ha-
cía cada vez más atrevido y descarado 
el juego de ambos, que era por un lado 
ligereza y pasión, por el otro vil cálcu-
lo y ruin sed de venganza. El plan 
tan acariciado por Landolfo de casar-
se con Nora y ser, como yerno, parti-
cipante primero, y después sucesor de 
Carsten en el negocio, se había estre-
llado enteramente contra la repulsa de 
Nora. En el corazón de Nora no cabía 
más que un amor, pero además sentía 
ella hacia Landolfo una invencible re-
pugnancia y natural antipatía,, muy 
acrecentada por ver en él al hombre 
fatal que la había conducido con «r.s 
maquinaciones a la cruel situación en 
que se hallaba. 
A l ver frustadas sus ambiciosas as-
piraciones, hervía en el pecho de Lan-
dolfo un odio implacable y feroz, no 
sólo contra Nora, sino también contra 
el Director, a quien a pesar de todas 
sus excusas y promesas, suponía en se-
creta inteligencia con ella. Nora, i 
•amenazando seriamente a su padre coní 
negarse a tomar en adelante toda par-j 
te en los trabajos del circo, logró arran-i 
carie que prohibiera a Landolfo seguir! 
importunándola con sus pretensiones. 
Entonces Landolfo comenzó a hacer la i 
corte a la Directora, en un principio; 
sólo por despertar en Nora los celos,: 
y aquella vanidosa y ligera mujer sel 
sintió muy halagada por la conquista1 
hecha a la celebrada belleza de su hi-l 
jastra. Estaba ya cansada de aquella 
vida monótona y uniforme, pues el; 
Director, con la indiferencia de la ve-, 
jez, se ocupaba en sus negocios, y se i 
cuidaba muy poco de su mujer; ade-
más, aquellos esplendores y lujos des-
plegados mientras vivieron en Bona yj 
en la quinta de Dresde, habían desapa- i 
recido, ya que a causa de las graves 
pérdidas padecidas, era necesario vi-
vir con cierta economía. Ella buscó 
la compensación de aquella vida vol-: 
viendo a. las libres costumbres de otro 
tiempo, y en aquella mujer vana, que 
estaba tanto más orgullosa de sus ga-
lanteos cuanto que había ya pasado, 
de la flor de su juventud, vió Landolfo 
el punto de apoyo para trazar nuevos 
planes. Bien pronto supo encadenar 
de tal modo a la Directora, que ésta no 
fué más que dócil instrumento ei?. sus 
manos. El Director nada noíó de toda 
^sto, pues tenía otras cosas en que ecu/ 
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mutua animosidad entre los obreros 
blamcos de ba'hía y los de color. 
•En' ella se -lia de buscar la causa 
primordial de los lamentables inci-
dentes y de. los repetidos conflictos 
que aMí se suscitan. 
Mientras esos resentimientos no 
desaparezcan tendremos que resignar-
nos a • los. peligros de contratiem-
pos, ¡huelgas y choques cuya gravedad 
no es necesario encarecer. 
De cualquier pretexto brotará la 
prot-esta huelguista de unos y de otros, 
como' bandera de provoeavión y desa-
hogo de rencores. 
Y las casas navieras y los intereses 
de la ciudad que no 3mn puesto para 
nada sus manos en esos pecadores 
apasionamientos serán los que car-
guen con la pesadumbre de culpas 
ajenas, . 
Según el notero de ' ' E l Día" duran-
te stf viaje por Santiajgo de de Ouba 
ha sonado constantemente en los oidos 
de los excursionistas conservadores el 
grito de " i abajo. los ladrones!'' 
Y cuenta el notero: 
E n Gampeohuela, donde como en to-
das partes, el pueblo daba de cuando 
en ctuaoido, como golpe del péndulo de 
un rel'oj. el grito de ¡ abajo los ladro-
nes! la policía detuvo a dos jóvenes 
que esa exclamación habían lanzado. 
A defenderlos acudimos Freyre, 
Guevara y nosotros (tres que saben 
defender a los de abajo.) 
Y se entabló con la policía el si-
guiente diálogo:. 
Nosotros:—'¿por qué han detenido 
ustedes a esos- jóvenes? 
La policía:—'porque iban gritando 
,•-abajo los ladrones ! 
—Nbsotros:— pero es que la po-
licía está-para defender a los ladro-
nes?- • >¿ • : * ' ' 
Los guardias (rascándose las cabe-
zas:.—Es que... • 
(Nosotros:—(Vamos ¿qué han dicho? 
¿abajo los ladrones? 
Los guardias:—Es que los ladro-
nes.. . (deteniéndose,) vamos, que gri-
tar abajo'los ladrones, es -gritar aba-
jo los del gobierno,.' 
Nosótros :--; Ah ! ¿Ustedes también 
lo saben) ustedes son los que lo dicen? 
| A ver; a detener a estos guardia»! 
Y los guardias se quedaron "cisca-
dos." Y soltaron a los muchachos. 
Sin embargo el grito no nos parece 
ni muy honroso ni para la República 
ni muy conservador.. .políticamente. 
Muctio témenos que si continúa, no 
sean los guardias los que caigan sobre 
los voceadores, sino algunos de los 
que se estiman aludidos. 
Y no es ese el mejor modo de conse-
guir esa paz y serenidad de la lucha 
electoral que tanto predican y anhe-
lan los conservadores. 
Aunque laboriosamente, va saliendo 
la criatura unificadora. 
Zayas encoge, estira y pondera las 
bases sobre las que ha de descansar. 
Según L a L u c h a se ha procurado sa-
tisfacer casi todas las aspiraciones de 
los zayistas, asbertistas y hernandecis-
tas, 
¿Los hernandecistas tienen también 
aspiraciones en la unificación alrede-
dor de Zayas ? 
No es Eusebio Hernández, según L a 
Luclm, el único candidato irreduc-
tible? 
El mismo colega publica una carta 
del Presidente de la fracción hernan-
decista pinareñaj Dr. Adriano Aven-
daño, en la que en nombre de los suyos 
'hace las siguientes manifestaciones: 
Primera: Que la única persona que 
en la ciudad de la Habana tiene nues-
tra representación, es el doctor Euse-
bio Hernández, por el voto de confian-
za que se le confirió en la Asamblea ge-
neral celebrada el día 8 del actaul. 
Segunda: Que nadie está autorizado 
por nosotros para pactar, titulándose 
''bernandecista," con los otros grupos 
en que está dividido el Partido Liberal, 
y mucho menos con los titulados "za-
yistas, " a los que estamos dispuestos a 
combatir en la urna electoral con las 
pocas o muchas fuerzas que contamos. 
Tercera: Que no acataremos ningu-
na resolución unificadora que tenga co-
mo base la Presidencia de la República 
para el doctor Alfredo Zayas, porque, 
como vueltabajeros no olvidaremos 
nunca que, un día, no tuvo en su ca-
sa sillas para sentar a los representan-
tes de esta provincia, que fueron a él en 
demanda del cumplimiento de compro-
misos contraidos solemnemente. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G W ^ N Ü L Á D Á E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMED10 EN LAS E N F E R M EDADES DEL ESTOMAGO 
SUÍ. -laravniosos efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace mán de treinta 
años. iVíillares de enfermos, curados res ponden de sub buenas propiedades. To* 
dos los médicos la recomiendan. 
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P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C í N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N C T 
M A N T E C A p u r a ) ; ._ A ™ T 1 V „ Ü A , ( 
C H I C H A R R O N ; m a r c a : L A P R I M E R A ' 
£>B V S N X A E N T O D A S L A S BODEGAS 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 4 7 7 — A G U I A R 6 1 . HABANA.——Xeléfono: A-2175 
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El MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos loé Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada dfa 
bajo la forma d@ una agradable bebida. 
DB V E N T A EPJ T O D A S L A S B O T I C A S 
m u s d e U m i u 
E L pueblo de Cuba prefiere nues-
tras semillas por su calidad y bue-
na germinación. — ENVIAMOS 
G R A T I S , a quien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de 
1912-1913 de Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles de Sombra, Fru-
tales, Semillas, Flores, &.—Somos 
los que mejor y más barato ven-
demos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
RMAMAUB y h e r m a n o 
í*< C A S T I L L O 9.—Teléfono B-=or y TO^©. - M A R I A N A O 
En efecto, por informes qne particii-
larmente hemos recibido, sabemos que 
Eusebio Hernández no está dispuesto a 
pactar de ningún modo con la, candida-
tura de Zayas. 
No sale, pues, completa la criatura 
de la unión liberal. 
* * 
El mismo colega de O'Reilly quiere 
ardientemente la unión, pero no le gus-
ta el eje. No traga la candidatura do 
Zayas. 
Dice L a L u c h a : 
La unión que se ¡haga ha de ser a 
base de la verdad absoluta y de la más 
absoluta moralida \ Una unión que no 
responda sólo a salvar el poder de las 
manos del adversario que ya se alar-
gan hacia él,, fuertes y vigorosas. Una 
unión que no pueda ser tachada, de 
compadrazgo de bandoleros para salvar 
el botín. La unión de patriotas honra-
dos que puedan hacer luego buena pa-
ra dicha, a nuestros compatriotas, la 
frase pronunciada últimamente por.el 
propio señor Zayas: " A q u í tenéis una 
adminis trac ión honrada, libertad pimía 
y democracia verdad," es decir, todo lo 
que a-hora no ha podido darnos el go-
bierno liberal. 
^ De no ser así, diremos como los an-
tiguos aragoneses al prestar juramen-
to a sus reyes: 
E s i non, non. 
Nos sonreímos sin querer al ver exi-
gir a L a L u c h a , siempre tan filosófica-
mente escéptica y tan amablemente epi-
cúrea, la verdad absoluta y la más ab-
soluta moralidad en política. 
A última hora ya transigiría algo el 
bondadoso y tolerante colega. 
Asbert ha presentado, ya sus bases 
para el pacto unifícador. 
Las copiamos ^e L a Discusión' . 
Primero: La Vicepr-esidencia de la 
República. 
Segundo: La mitad de los senado-
res y representantes, cuyas plazas han 
de cubrirse en las próximas elecciones. 
Las dos senadurías que corresponden a 
la provincia de la Habana, para las 
cuales se designará a los señores La 
Guardia y Osuna. 
Tercero: Los G-obiemos civiles de la 
Habana, Oriente y Pinar del Río. 
Cuarto: La Alcaldía de la Habana. 
Quinto: La presidencia del partido 
la onal se proveerá en un político de 
filiación asbertista. 
Sexto: Resolver previamente y como 
cuestión de carácter fundamental, el 
problema que se refiere al general M'on-
teagudo. 
Séptimo: El mantenimiento de las 
Asambleas del Partido, tal y como es-
taban antes de reunirse la Asamblea 
del 15 de Abril. 
Y octavo: Que la mitad de los Se-
cretarios del Despacho habrán de ser 
de filiación asbertista y designados por 
el. ! 
Los buenos tiradores siempre apun-
tan algo más arriba para dar en el 
blanco. 
Así le ocurre a Asbert. Pide mucho 
para conseguir siquiera el término me-
dio. 
Ya se contentará con menos. 




La sesión de ayer 
Comenzó a las cuatro y cuarto de 
la tarde. 
La presidió el dbetor Antonio G'Ott-
zalo Pérez, actuando de secretarios 
los señores Regüeiferos y Oodínez. 
El fomento de la inmigración 
Aprobada en una de las sesiones 
anteriores la totalidad dd proyecto 
de ley del doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez sobre el fomento de la inmigra-
ción, se pasó a disentir el articulado. 
De él se aprobaron en esta sesión 
los tres primeros artículos, cuyos 
puntos principales son: 
Crear un fondo e&peciai para el fo-
mento de la inmigración, el cual no 
podrá ser menor de 300,000 pesos. 
La inmigración que se proteja se 
entenderá por familias de labradores 
para colonizar tierras del Estado, las 
Provincias o Municipios, o de socie-
dades y particulares. También se pro-
tegerá la inmigración de braceros 
agrícolas que se destinen a los traba-
jos de ingenios y colonias. 
Las cesiones de terrenos se harán 
por parcelas, que nunca serán meno-
res de una oabaMería de tierra cada 
una, y el colono entrará en posesî m 
de la parcela después de haberla cul-
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
m 
MARCA REGJSTRADA 
Y O ® 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE LOGIWN & MARTINEZ 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados U n i d o s — U n galón de esta pintura pesa p r ó x i m a -
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura l í -
quida.—De este modo se reduce su costo. 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba-
por m á s de 10 años , especialmente en las Provincias de 
S A N T A CLARA, C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = 
ESTAS pinturas se venden en las Fe r r e t e r í a s .—Por ca tá lo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á1: •• . = . 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
tivado durante cinco años consecuti-
vos. En ese período de tiempo estará 
exento de contribuciones e impues-
tos, no pudiendo vender los terrenos 
a sociedades o corporaciones extran-
jeras. 
A las cinco y cuarto se rompió el 
"quorum," suspendiéndose la sesión. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
do París, preparado por el DR. J . GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Módicos eminentes, 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
P R E S " al interior de la Isla. 
104-7 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
B A Ñ A 4-9. Consultas de II á I y de 3 á 5 
CAMARA OE REPRESEKTANIES 
19-V1IM912 
Por falta de ^quorum" no pudo ce-
lebrar sesión la Cámara. 
U N A C A R T A 
Anoche fué objeto de muchos y di-
versos comentarios una carta que el 
joven doctor Miguel Mariano Gómez, 
hijo del Presidente de la República, 
ha dirigido al general Loynaz del Cas-
tillo. 
Nosotros—aunque otros colegas se 
apresuraron a publicaí' dicha carta— 
nos abstenemos de hacerlo por las 
mismas razones que tuvimos al no re-
producir tampoco la que anteriormen-
te dirigió dicho general Loinaz al Pre-
sidente de la República. 
Despedida 
Á bordo del ^Oüve t te" sale hoy 
para la Florida uno de los propieta-
rios del gran jardín "La Diamela,', 
d señor Carlos Hovera, acreditado 
floricultor y constructor de parques y 
paseos. 
El objeto del viaje de Llovera es re-
correr la América del Norte en bus-
ca de nuevas plantas para su hermo-
so jardín. El año anterior fué a Eu-
ropa; allí hizo adquisiciones de gran 
precio. Hoy se marcha a la Morida, y 
traerá un magnífico surtido para 
agregar al rico y numeroso con que 
siempre ha contado " L a Diamela.,, 
Los hermanos Pedro y Carlos Llo-
vera con su constancia, inteligencia y 
arte han construido un magnífico jar-
dín, de esos «n que abunda de todo; 
un jardín de los mejores y dfe los más 
requeridos en encargos de flores y de 
plantas. Sus bouquets para bodas .̂ on 
famosos; sus decorados para bailes, 
populares. Y deseamos que este viaje 
a la América del Norte sea fecundo 
en buenas compras, y sirva para au-
mentar el honroso prestigio que estos 
ros h dos inteligentes jardine guido alcanzar. 
En el ^OlivettT^ale hoy i 
para la Florida el acredité ^ 
trial señor Tomás Frías f ^ 
acreditado establecimiento Jt*M H 
y licores "La Paz do Europa ^ 
El señor Frías va a d e s ^ 
pasear. ^lbar y . 
Le deseamos un dichoso viaV 
zona f i s c a T o T u 
Recaudación del día de h 
Por Rentas. . , , , ^ «¡^ 
Por Impuestos. . . / ^ ?3j259-l9 
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Habana, Agosto 19 de 1912. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO MGEOlUi 
Agosto Ifl 
Observaciones a las 8 a, m, del T. 
no 75 de Greenwich: nier1^ 
Barómetro en milímetros: Pinar oí t>, 
760'83; Habana, 76r54; Matanzas 76n? 
Isabela, 761'80; Camagüey, TeO'So' 1 
Temperatura: Pinar del Río, del" m^. 
to, 27'a, máxima SS'O, mínima 24,2- p Sí 
na, del momento, 25J0, máxima ^ 
ma 2S'6; Matanzas, del momento, m i 
xima 30'6, mínima 20*5; Isabela, dal ¡ f 
mentó, 26,5, máxima SO'S, mínima p 
maguey, del momento, 26'0, máxima m 
mínima I V l . ^ 
Viento: Dirección y fuerza en metí™ 
por segundo: Pinar del Río, NE., 2*0• 
baña, E . , 3'5; Matanzas, SW., l'o'- isábeb 
SE. , l'O; Camagüey, ENE., flojo. • ^ 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas- W 
la, 5'5 mfm.; Camagüey, cubierto; Habana 
e Isabela, parte cubierto; Matanzas de* 
pejado. ' 
Ayer lolvió en Viñales, Puerto Espem 
za, Consolación del Norte, Bahía Honda 
Cabañas, Guanajay, Quiebra Hacha, Arte 
misa. Punta Brava, Caimito, Guanabacoa 
Marinao, Píos, Hoyo Colorado, San Ant» 
nlo de los Baños, San Nicolás, Güines, Sas 
José de las Lajas, Santiago de las Vegas 
Bejucal, Alqnízar, Rincón, Regla; en to 
da la provincia de Matanzas, Camajüaal 
Vega Alta,- Placetas, Vueltas, Remedios, 
Quemados de Güines, Tunas de Zaza, Saii 
Jerónimo, Ciego de Avila, Jatiboniooi St» 
•wart, Jagueyal, Júcaro, Ceballos, Morón, 
Chambas, Nuevitas, Lugareño, Minas, Con 
tramaestre, Slbanicü, Cascorro, Martt 
Guáimaro, Bayamo, Gibara, Holguín, l\ 
guaní, Manzanillo, Baire, Birán, Guantái 
ñamo, Imlas, Baracoa, Cauto, Mayar!, Fei 
ton, Presten, Caimanera, L a Maya y Sagas 
de Tánamo. 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que hasta sólo para mencionarlo pa 
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa* 
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos ra 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificanta 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquece?, 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actmda4¡ 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. EecomiéiK 
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traa} 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marclia del snsodiolw 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca tiVpOf 
consiguiente, la jaqueca mismo. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR EICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagftS. 
SEESH 
U S T E D 
O 379? Aat. i 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , pe-
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
. d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r » 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
tOy c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 7 l 
OBISPO s f - G A R G A H N O . Y Ük.-MM™00 ^ 



















































































^ E L Ü E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e ^ 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
1948 en 
DIARIO DE LA MARINA.—'Edición de la mañana.-^Agosto 20 de 1912. 
íiuí la razonada, exposición 
vecindario de M.ari^nao, acaba 
que • los Secretarios de Obras 
i Asamblea constituida en el 
^ aver (17) por más de 250 pro-
día de y vecillüs je Marianao, na-
^ Í p s Y extranjeros, motivado por 
• ̂  stante escasez y frecuentemente 
Ia CTa absoluta falta de agua que pa-
p0r vuo reaiben, se acordó por una-
gan.J j entre otras resoluciones, el 
A m i e n t o de la Comisióu que 
r ribe para que, en representación 
flodos ellos, se entrevistase con las 
tnridades que fuere preciso, entre 
T los señores Secretarios de Obras 
p'blicas y de Sanidad, para darle co-
rrimiento de lo que ocurre, y hacer-
! entrega de la presente exposición, 
f hechos, en la que, como consecuen-
• de ellos, solicitar que se les eon-
"eda 1° ^ se von on 'a noces^a^ <lfi 
pedir-
y HECHOS 
Primero: Hasta hace unos seis ma-
la villa de Marianao contaba, si 
po con toda el^gua precisa, con la su-
ficiente en la'mayor parte de sus ba-
ños para satisfacer las más apre-
miantes necesidades; agua que el 
Ayuntamiento de la villa ha venido y 
continúa cobrando periódicamente en 
k misma forma que cobre el impuesto 
territorial, o sea por trimestres, con 
recargo de 10 por 100, cuando el 
pago del arbitrio no se efectúa den-
tro del término de- treinta días que se 
fijan a los contribuyentes para que lo 
verifiqnen. 
Segundo: Desde hace los mismos 
seis meses, aproximadamente, el agua 
venido escaseando cada vez más, 
jiasta el punto de ser numerosos y 
frecuentes los días en que ha faltado 
por completo, aún en los puntos más 
tajos, haciendo imposible la satisfac-
ción de ninguna necesidad, entre és-
tas, la del funcionamiento de las 
modernas y costosas instalaciones sa-
nitarias que los propietarios han esta-
blecido en sus casas en cumplimien-
to de las ordenanzas de Sanidad, y de 
las perentorias e inapelables disposi-
ciones del Departamento correspon-
diente. 
Tercero: La falta de agua ha lle-
gado a ser tan general y continuada 
que ha provocado verdaderos conflic-
toc, y ha obligado a la constitución 
de una Asamblea de interesados, con 
el objeto de que no continúe y de re-
cabar de los Poderes Públicos el am-
ün niño no puede ser fuerte y robus-
to mientras las lombrices intestinales con-
Biman su vitalidad. Para asistir al niño 
en su crecimiento, deben destruirse y ex-
peler estos parásitos. El VERMIFUGO 
DE CREMA "WHITE'S" es garantizado 
para extirpar las lombrices; también po-
ne los órganos vitales en condición sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
\ NO B A S T A C O M E R 
v Es necesario evacuar una vez cada 
y veinticuatro horas para conservar el 
.̂equilibrio de la salud. Los estreñidos 
j hallan en el TE JAPONES del Dr. 
k González, el medio sencillo de regulari-
j zar el vientre. Una sinple infusión de 
¡ estas yerbitas da un resultado admi-
y rabie. Pruébalo y me contarás. EL 
¡TE JAPONES del Dr. González se 
•j vende en la 
| BOTICA Y DROGIM DE SAN JOSE 
j Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
^ y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República 
paro de sus legítimos derechos y de 
sus no menos legítimos intereses. 
Cuarto: Coincidiendo con la esca-
sez sucesiva y creciente del agua, han 
ocurrido dos incidentes que son de 
pública notoriedad. Es el uno, la for-
malización de la reclamación que el 
Ayuntamiento de la Habana ha veni-
db haciendo al de Marianao por in-
cumplimiento de las obligaciones que 
éste contrajo con aquél, al convenirse 
entre los dos el suministro al de Ma-
rianao de las aguas que pertenecen al 
de la Habana. Y es el otro, la con-
cesión particular que ha otorgado re-
cientemente el Ayuntamiento de Ma-
rianao para la construcción de un 
acueducto y servicio del suministro 
de agua, concesión que está en trá-
mites y por consiguiente pendiente de 
la aprobación o desaprobación supe-
rior, y cuya concesión, según nues-
tros informes, ha dado lugar a pro-
testas que, por lo menos, no permiten 
pensar en la realización inmediata ni 
proóxima de este asunto o negocio en 
lo que éste interesa urgentemente el 
vecindario de Marianao, sea cual fue-
re -la resolución que en expediente re-
caiga. 
Como consecuencia de lo convenido 
entre los dos Ayuntamientos para el 
suministro del agua de Vento al ve-
cindario de Marianao, y del estable-
cimiento obligatorio de los modernos 
servicios sanitarios, los fértiles y 
abundantes pozos de agua ptftable de 
que antes se surtía el vecindario se 
han destinado a fosas absorvenies de 
substancias fecales, que no tan sólo 
los han utilizado para volver a apli-
ca ríos a su primitivo objeto, sino que 
dejan toda posibilidad de acudir a la 
apertura de nuevos pozos, por estar 
infeccionadas con la nueva aplicación 
que se ha dado a los antiguos, las 
aguas subterráneas que circulan por 
el subsuelo de la localidad. 
Eesulta, pues, como síntesis de lo 
expuesto, que los medios de abasteci-
miento de agua con que contaba an-
tes Marianao han quedado inutiliza-
dos; que, por mutuo convenio y me-
diante precio, los Ayuntamientos de 
la ciudad de la Habana y la villa de 
Marianao convinieron en suministrar 
a ésta última el agua de Vento nece-
saria; que, como consecuencia de es-
te convenio se han establecido servi-
cios sanitarios cuya base de funciona-
ciento y de eficacia, en lo que a la sa-
lubridad se refiere, es la abundancia 
v continuidad en la circulación del 
agua; que, según parece, el Ayunta-
miento de Marianao no ha cumplido 
con el de la Habana sus obligaciones 
dejando de pagar a éste el servicio 
La higiene prohibe el abuso de los 
Choles, y recomienda el uso de la 
^eza, sobre todo la de LA TRO-
HCAír. 
T O N I C Q 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
O o u n s a b o r e x q u i s i i o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico en las 
p a r a l o s 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado a las personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños 
Solo el VINO SAINT-RAPKAEL autíntlooll«va en ei gollete el sello de la Unión de los Fabrictintea y un medallón de metal anunciando el Qlétéaa firma Salnt-flaphaél en rojo en la marca de fábrica 
C'duVIN S'-RAP H AEL, ti Valence (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
C O L E G I O D E B E L E N 
las i ̂ a nueve (iel próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
s clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
confU fundaciÓQ- Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
Forî 0 a las condiciones reglamentarias, 
del r if- cultura intelectual abarca ©1 Colegio todas las asignaturas' 
los pactlillerato. los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
see iUrS0S Elementales de la Primera EnLeñanza; y, al que las de-
Pinti ProPorciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
Profp mecanoSrafía, gimnasio, etc. Ti&ne un cuadro completo de 
ria Nflt168 Para las divisas asignaturas y elegantes museos de Histo-
v no .ral y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
ParS1Cl0 material do enseñanza. 
Patios h - cultura ^ica, además de los nuevos dormitorios, amplios 
tiene en t OS' (iuchas' ha Preparado el Colegio en la hermosa finca que 
a los n yan6' extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
Los 6 c?ucurren I08 alumnos periódicamente, 
y exfo„ pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
ParaT 61 día nueVe a las 8 a- m-
en depHrt- ement0 cle Eu enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
divididas ame"to aParte, clases elementales, superiores y comerciales, las priafen Eeis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-prU8uanas. 
ntun 29i8eTTPrtospeütos al Sr. Rec*-- ^ Goiê io de Belén, Apartado ' ^J-. ilabana. 
áS95 26-10 A. 
que le prestaba y que los propietarios 
han pagado oportunamente, y que, 
PQ.r último, casual o no casualmente, 
el agua ha escaseado y sigue escasean-
üo con lesión de toda justicia y de 
toda equidad y con evidente perjuicio 
de respetables intereses particulares, 
de los generales de la salubridad pú-
blica y hasta de la vida material, re-
sultando imitiles todas las reclamacio-
ues y quejas a ineficaces las medidas 
que se hayan tomado por las autori-
dades locales, si es que se han toma-
do algunas, para que cese tal estado 
bosas. Comisionados algunos ve-
cinos para indagar el origen de estos 
hechos y de los motivos a que, racio-
nalmente, pueda atribuirse el que ha-
ya habido agua hasta hace seis me-
ses, y que hoy escasee, sólo han podi-
do obtener como resultado de sus ges-
tiones en el Departamento de Obras 
Públicas la opinión, que estimamos 
erróneo, de que es pequeño el diáme-
tro de la cañería y que ha aumentado 
el consumo. 
Como resultado de personales ob-
servaciones, resulta que no se bombea 
he yen Palatino ni se mantiene llenos 
los tanques de Buena Vista en igual 
forma que se hacía hace seis meses. 
Es la misma cañería de entonces y el 
número de habitantes es el mismo, 
bastando, por lo tanto, ese motivo, 
para dejar demostrado, sin acudir a 
conocimientos técnicos de ninguna cla-
se y sin más argumento que el buen 
sentido, que la escasez de agua se de-
be total o principalmente a causas que 
pueden hacerse desaparecer inmedia-
tamente restableciendo el servicio de 
bombeo en Palatino y de previsión de 
agua en los tanque en la misma forma 
que antes se hacía. 
- SUPLICA 
Por los hechos y razones que deja-
mos manifestadas, acudimos respetuo-
samente a la superior autoridad de 
usted y conjuntamente a la del señor 
Secretario de Obras Públicas y Sa-
nidad por la relación que hay en 
nuestras peticiones y entre las funcio-
nes de ambos departamentos en súpli-
ca de que: 
Primero: Se disponga el bombeo en 
los tanques de Palatino en la misma 
forma que se ha hecho antes, desti-
nando exclusivamente uno de los dos 
tanques de Buena Vista al servicio de 
Marianao, manteniéndolos llenos y 
adoptando las demás medidas que 
sean del caso para que el servicio del 
suministro sea continuo. 
Segundo: Que si desgraciadamente, 
como no es de esperar del celo y 
competencia de los funcionarios a 
F A H N E S T K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
quienes corresponda la resolución de 
este asunto, no fuese posible realizar 
brevemente y con toda urgencia el 
abasto de agua de esta localidad, de 
asegurar el servicio, que se releve en 
tal caso, provisionalmente y mientras 
asi suceda, a los propietarios que ha-
gan ' nuevas construcciones la obli-
gación de dotarlas de modernas ins-
talaciones sanitarias y que tanto a 
ellos como a los propietarios de las ca-
sas que ya las tienen se les autorice r, 
establecer de nuevo, muy a su pesar, 
los antiguos e inmundos pozos negros, 
en los que, por lo menos, no quedará 
a la vista las substancias fecales y no 
son causa de obstrucciones y asque-
rosas operaciones, como está ocurrien-
do y tiene que ocurrir con las moder-
nas instalaciones desprovistas del 
agua que les es indispensable para 
funcionar. 
Tercero y último: Que en el caso 
improbable que se provée en el párra-
fo anterior, se áutorice asimismo a los 
propietarios y vecinos de este tranqui-
lo y antes saludable poblado, a reco-
ger en los depósitos que sus medios 
les permitan el agua del cielo, prove-
yéndoles de las telas metálicas y con 
las precauciones que los conocimien-
tos modernos y la buena administra-
ción de los pueblos impone como ne-
cesarios para mantener la salud y pro-
longar la vida. 
Es de necesidad forzosa que- que se 
impone y de justicia que esperamos 
merecer de usted. 
Respetuosamente: Tomás Fernán-
dez Boada, Francisco Paradela, Ma-
nuel A. Martínez, Hugo Hartentein, 
Federico Craycraft, Ledo. Pablo G. de 
la Maza. Ledo. C. Bello, Manuel San-
pujo.—Es copia. El Secretario, Juan 
J. Herrera Márquez. 
El mal que se denuncia es de los 
que no admiten espera en el reme-
dio . . . ¿Lo pondrán tan eficaz y rá-
pido como se exige, los señores Secre-
tarios de Obras Públicas y de Sa-
nidad? 
Veremos, por sus actos, o por su pa-
sividad, qué contestación dan a nues-
tra pregunta. 
P O R L Á S O F I C I N i S 
PALACIO 
Ley 
Para la sanción Presidencial se re-
cibió ayer la Ley votada por el 'Con-
greso, concediendo una pensión vita-
licia de $1,200 al año a la señora viu-
da del general Figueredo. 
ó» has Hoao&Mfc 
GanDtirado. 
Siempre á la vanta en la Farmacia cM Dr. MamMi Jotason. Ha corado & otros, lo enraH á usted. Baga la prueba. Setoti-
eran pteeidos por eorretsm 
DJE X.O B U E N O 
E L . M E Ü O R 
S A N T A L M Q N A L 
lOUR&CiON RAPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MOñlAI, 
NANCY (Francia). 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
La huelga de los carretoneros 
Para tratar del arreglo de la huel-
ga de carretoneros existente en la Ha-
bana hace j a algunos días, ayer tar-
de se reunieron con el Secretario de 
Gobernación señor Laredo Brú en su 
despacho, los comerciantes don Eu-
daldo iRomagosa, don José García 
Fernández y don Víctor Echevarría, 
y los dueños de carretones señores 
don Ramón del 'Río, don Joaquín 
iGonmlez, don Félix Lezama, don Jo-
sé Díaz, don Gerónimo Bericiartu y 
don Gerónimo Díaz. 
Después de un cambio de impresio-
nes acerca del particular, y no ha-
biendo 'llegado a un acuerdo, queda-
ron citados por el señor Laredo Brú 
para una nueva reunión hoy a las 
nueve de la mañana, en igual sitio. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Redención de censos 
Ha sido aprobada la redención de 
los censos de $341.76, $163.20 y 
$112.20 que reconocen los solares nú-
meros 13, 15 y 17 de la calle de la Lí-
nea, parte Este, en el pueblo del Cris-
to, término municipal del Caney, en 
la provincia de Oriente, que solicitó 
don Gerardo Vega Wright, con los be-
neficios de la ley de 29 de Junio de 
1910. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a ios señores Pedro Aguilar, An-
gel Peláez, Gonzalo Guillen, Alberto 
Waisser, Edeknira Hernández, Roge-
lio Gómez, José Antonio Echemen-
día, Eduardo Torranza, Francisco 
•Ohávez, Pedro Chávez, Vicente Ma-
chado, José Campanioni, Dolores 
Quepa, Cándido Ohávez, Baldomero 
Busal, Juan Hernández, Silvia Lare-
na, Serapio Varones Céspedes, José 
R. del Cueto, Femando Herrera. 
Se ha expedido título de propiedad 
de la marca de hierro para señalar 
ganado al señor Juan Rodríguez Suá-
rez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La planta de la Plaza de Armas 
El ingeniero Jefe del Alcantarilla-
do y payimentación Mr. A. M. Bro-
sins ha informado al señor Jefe local 
de Sanidad de la Habana, que en la 
p'lianta de bombas de la Plaza de Ar-
mas de esta ciudad no se emplea como 
combustible maderas u otros materia-
les como ha sido denunciado, pnearto 
que dichas bombas funcionan por la 
electricidad. Oon respecto a evitar 
los malos olores que se desprenden de 
la referida planta, este mal quedará 
remediado tan pronto se instalen las 
nuevas bombas qne están ordenadas. 
El Matadero de Pinar del Rio 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Varona Suárez se 'ha dirigido nueva-
mente i&L señor Secretario de Goberna-
ción manifestándole que la 'Secreta-
ría ele Sanidad había tolerado que 
continuara funcionando el Matadero 
de la ciudad de Pinar del Río tenien-
do en cuenta que en el Presupuesto 
para el año económico de 1912-1913 se 
consignaban cantidades para la cons-
trucción de uno nuevo, pero como-
quiera que aquel presupuesto no ha 
sido aprobado por el Municipio y que-
da en vigor el anterior se ve en la ne-
cesidad de clausurarlo. Antes de á&r 
este paso el doctor Varona Suárez in-: 
dica que bien podría excitarse a la 
•Corporación Municipal de Pinar del 
Rio para que haciendo Uso de las fa-
cultades que le concede la Ley Orgá-
nica de los Municipios, proceda a la 
inmediata construcción de la referi-
da dependencia municipal y de no , 
hacerlo será 'la única responsable de la 
medida que se verá obligada a tomar 
esta Secretaría en defensa de la salud 
pública de aquella ciudad. 
La policía y las basuras 
El doctor Varona Suárez ha dirigi-
do una comunicación a'l señor Secre-
tario de Gobernación impetrando do 
dicha autoridad se den órdenes a la 
Jefatura de Policía de la Habana pa-
ra que de ninguna manera permita 
que loe cajones de basuras u otros en-
vases sean disturbados y para que se 
proceda a detener a toda persona quo 
se le encuentre registrando su conte-
nido como asimismo a los que se ded> 
can a robarse los nuevos envases me-
tálicos. También se solicita que se 
dicte una orden al Departamento de 
recogida de basuras para que proce-
da por primera vez a 'la recogida do 
todos los cajones, barriles, eac, que 
no sean metálicos. . 
Sobre un informe 
A l señor Secretario de Gobernación 
se le comunica que con motivo de lo 
informado por el señor Inspector Ge-
neral de Sanidad y Beneficencia, se 
concede un plazo de 20 dias al Ayun-
tamiento de San Antonio de los Ba-
ños para poner en condiciones higiéni-
cas las casillas de carne frente al nue-
to matadero en construcción. 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 
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X Marcos 46.702,567-38 
Siniestros pagados, menos reaseguros. 
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B A L A N C E A N U A L 
31, D I C I E M B R E 1911 
Capital suscrito. 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para Dividendos. 
Reserva por daños pendientes. . . 
Fondos diversos 
Reserva de primas. 
Saldos a otras Compañías de Seguros. 
Dividendos no reclamados 
Ganancia del año 
Marcos 9.000,000-00 
„ 900,000-00 
. . . . „ 5.500,000-00 
„ 1.800,000-00 
. .. . . „ 2.653,848-60 
„ í.974,475-81 
.. . . . „ 11.335,071-74 
. . . . „ 3.686,096-19 
. . . . „ 1,800-00 
. . . . „ 3.159,137-75 
Marcos 40.010,430-09 
Capital no desembolsado. . ,• , , , . 
Hipotecas « . . • . 
Inversiones 
Edificios propiedades. . , 
Letras « , . 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de Seguros. 
Saldos en manos de Agentes. . , . , 
Saldos diversos , • . , 
Saldo Bancos , 
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M E O EXTRANJERO 
J U L I O 
Blancos e indios.—Los horrores del 
Putumayo.—Medidas enérgicas. 
París, 26. 
El director de la oficina parisién de 
Inmigración y propaganda del Go-
bierno del Perú ha enviado notas a 
los periódicos, en que dice que esta 
nación sudamericana no Re ha mos-
trado indiferente a las acusaciones 
lanzadas por sir Roger Casament con-
tra la Peruvian Amazon Company. 
El Gobierno peruano ha llevado a 
los acusados ante los Tribunales. 
Un magistrado, designado especial-
mente por la Audiencia de Loreto, ha 
sido encargado de abrir una informa-
eión, y recientemente dicha Audien-
cia ha ordenado sean presos varios al-
tos empleados de la Amazon Gompa-
Por decreto del 22 de abril de este 
año, el Gobierno peruano ha nombra-
do una Comisión encargada de estu-
diar y proponer las reformas especia-
les de orden administrativo que hay 
que introducir en las lejanas regio-
jnes del Putumayo. 
Y por otro decreto del 30 de mayo, 
5ia creado una Subcomisión que resi-
dirá en Iquitos, cerca del Putumayo, 
Subcomisión encargada de someter a 
la Comisión citada más arriba, un 
¡plan completo de reformas, no sólo 
¡administrativas, sino también políti-
cas y judiciales. 
Terrorismo.—En busca de una lista 
I San Petersburgo, 26. 
Un individuo desconocido ha pene-
trado en la oficina central de la 
Okhrana (policía secreta política ru-
sa) y se ha apoderado de una lista que 
contiene los nombres, apellidos y di-
recciones de todos los agentes públi-
cos y secretos de la tenebrosa institu-
ción. 
Inmediatamente ha abandonado 
San Petersburgo y Rusia, y ha vendi-
do la lista al Comité ruso revoluciona-
rio. 
Este robo ha causado emoción in-
mensa. 
La Policía, para recobrar el impor-
tantísimo documento, ha hecho irrup-
ción en varias Redacciones de diarios 
liberales y las ha registrado, rompien-
do todos los muebles y demoliendo 
muros. 
No ha encontrado nada. 
También han sido registrados los 
domicilios de algunas personas sospe-
chosas. 
Numerosos agentes de la Okhrana, 
que se fingen revolucionarios, figu-
ran en las organizaciones secretas de 
los emigrados políticos rusos. 
Y prestan grandes servicios a la 
autocracia descubriendo los complots 
que traman éstos. 
En virtud de sus denuncias, mu-
chos revolucionarios que, abandonan-
do Ginebra, Hamburgo, París o Lon-
dres, se dirigieron a Rusia para cons-
pirar, fueron presos al pasar la fron-
tera y enviados a la Siberia. 
Hacía mucho tiempo que los Comi-
tés de los revolucionarios rusos trata-
han de averiguar quiénes eran los es-
pías de la Okhrana que tenían entre 
sus filas. 
Por eso, deben haber pagado es-
pléndidamente al individuo que robó 
la lista. 
Probablemente serán sentenciados 
y ejecutados por ellos los revolucio-
narios falsos cuyos nombres figuren 
en la lista en cuestión, si no desapa-
recen a tiempo de Ginebra, Londres, 
París y demás sitios donde residen 
actualmente. 
No se habla de otra cosa en los círcu-
los políticos rusos. 
E l complot contra el Rey de Servia 
Belgrado, 26. 
Una nota facilitada por la Policía 
da detalles del complot tramado por 
una banda de terroristas internacio-
nales contra la vida del Rey Pedro I 
de Servia. 
Según ella, los terroristas, que al 
parecer se habían entendido con una 
organización política servia, decidie-
ron que el Monarca fuera asesinado 
cuando saliera de su palacio para em-
prender el viaje al balneario de Ko-
wilgaz. 
Los conjurados reuniéronse en Ce-
tigna, capital del pequeño Estado 
montenegrino, y echaron suertes. 
. Tocóle asesinar al Rey Pedro a un 
tal Olofrevitsch, servio desterrado. 
Este individuo recibió un revólver 
con cápsulas blindadas y una carta 
dirigida a un sujeto misterioso que 
debía, en Belgrado, facilitarle un au-
tomóvil. 
Olofrevitsch dijo a sus compañeros 
que, subido en el auto, se haría el en-
contradizo con el Rey, dispararía so-
bre él todas las balas de su revólver y 
huiría luego en dirección a la fronte-
ra búlgara. 
Sin duda, uno de los conjurados de-
bía estar en inteligencia con la Poli-
cía servia, porque ésta fué puntual-
mente enterada de todo. 
El prefecto de Policía de Belgrado 
telegrafió a las autoridades de Ce-
tigna, y éstas prendieron a Olofre-
vitsch, cuando iba a tomar el tren. 
Se le encontraron en los bolsillos la 
carta y el revólver. 
El suceso es comentadísimo en Ser-
via y Montenegro. 
E L REY DE LA HORA 
El Reloj Suizo 
A B C 
¡Oreado hace 142 años! es el icloj 
mejor del mundo, más exacto en la 
hora, de más duración, más elegante 
y de más garantía. 
El que lleva la marca 
CABALLO DE BATALLA 
es de la misma calidad. 
Hay cajas de oro 18 kilates, graba-
das, cineeladas, oro de colores, f o r -
mas planas. Los hay de plata niel.l6; 
cajas forma Luis XV, forma Imperio 
y corriente, con incrutaciones dte oro. 
Marcelino Martínez, almacén depó-
sito de brillantes, joyería fina de bri-
llantes y sin brillantes, corriente. Mu-
ralla 27 (altos), teléfono A^tfOl Pí-
danse catálogos ilustrados. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
•Contra Juan Arrufat y Anseimo 
Pérez, por robo. 'Ponente: Sr. Mi ye-
res.—Juzgado de la Sección Primera. 
—Contra José Abella, por atenta-
do. Ponente: Sr. Aguirre.—Juzgado 
de la Sección Segunda. 
Sección Segunda. 
Contra Santiago Ponce, José Clare 
y Domingo Collazo, por rebelión. Po-
nente: Sr. Gastón.—Juzgado de Güi-
nes. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones, 
en el día de hoy en la Audiencia: 
Letrados.—José R. Villaverde, An-
gel Fernández Larrinaga, Raúl Ga-
l'letti, Mariano Caracuel. 
Procuradores.—Luis Hernández Se-
rrano, Nicolás Sterling y Varona, 
Luis Castro, Granados, Llanusa, T. 
Daumy, A. Daumy, Victoriano de la 
Llama, Abraham Barreal, José A. Ro-
dríguez, Claudio Lóseos, Esteiban de 
la Tejera, Manuel Fernández de la 
Reguera, Juan Francisco Toscano. 
Mandatarios y partes.—Rafael M i -
rori, Francisco Rodríguez Miranda, 
Francisco María Duarte y Jáuregui, 
Femando G. Tariche. 
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DECENARIO GALLEGO 
(P~«v al DIARIO DE LA MARINA) 
Nuestro torero 
Sohre el flamenquismo español &3 
cierne, como un ave agorera, el terri-
ble y negro "Fatuna." 
La gente d/1 coleta eatá de malas. 
Casi no hay lidia taurina, de algún 
tiempo a esta parto, en que no resulte 
vodteado algún dietótro. 
Y aquí cabe preguntar si las nume-
rosas cogidas que se vienen registran-
do en la "candente arena de los cir-
cos," obedecen a que los toreros de 
antes eran mejores que los de ahora, 
o a que los toros de ahora son mejo-
res que los toros de antes... 
Pero nosotros, como al principio 
de estas líneas se dice, queremos aho-
rrarnos sutiles divagaciones, ''colgán-
dole" a la fatalidad la causa del men 
clonado hecho. Así concluimos más 
pronto. 
'Claro está que los gallegos sontos 
los menos flamenquistas que hay en 
España. 
•Sin embargo, estos días sentimos 
latir nuestro corazón "maruxo" cjn 
más fuerza que de ordinario, ante las 
reseñas telegráficas, "con sangre to-
rera." Faltaríamos al octavo manda-
miento de la Ley de Dios, de no con-
signarlo así. 
Y la cosa no era para menos; la c> 
sa tiene disculpa. 
Nuestro torero—y êstas palabras 
no responden a un concepto autono-
másico, sino a una pura y sencilla ex-
presión de la realidad,—nuestro úni-
co torero, mejor dicho, estuvo a pun-
to de sucumbir en la plaza de toros de 
Valencia. 
Y vamos, esto por razones de afec-
to a la "patria chica," ya logró sa-
camos de nuestras casillas antlfla-
menquistas, siquiera fuese por unos 
momentos. 
Mal quedábamos sin "Celita," sin 
•este formidable muchacho nacido en 
Láncara, en lo más "enxebre" de la 
provincia, de Lugo, y que vino a de-
mostrar a la faz de la nación, más 
que esto, "urbi et orbi," que el cal-
do de grelos y la vergüenza torera na 
son incompatibles, aunque lo parezca 
al primer golpe de vista. 
La muerte del distro lucense signi-
ficaría para nosotros los gallegos un 
irreparable desastre, ya que la suya 
es la única ropa, íbamos decir negra, 
pero diríamos mal, la única ropa de 
luces con que podemos presentarnos 
en la España taurómaca. 
Por eso hoy respiramos a pulm'm 
pleno, contentos, felices, satisfechos, 
al enterarnos de que este insigne Bo-
dríguez, de que este gran "Cel i t i '* 
por mal nombre, que aplaudiremos a 
rabiar dentro de breve tiempo en La 
Coruña, se encuentra ya fuera de tc-
do peligro. 
Ahora que eso de las mancomuni-
dades vino a agudizar y a estimular 
el desenvol vimiento-de los ideales re-
gionalistas, se hace más necesario que 
nunca descubrir glorias propias y pe-
culiares de cada patria chica. 
Sin "Celita" nos faltaría una face-
ta de genialidad en el concierto i n 
terregional. Si él muriese y la madera 
flamenca de los Rodríguez que "atu-
ruxan" se acabara en Láncara, ¿qué 
iba a ser dr- nosotros? ¿Qué dirían las 
provincias he manas? 
¿Oalicia sin sangre torera?... ¡Quó 
vergüenza! 
Que viva "Celita," y que viva mu-
cho tiempo y que tenga numerosa 
prole y que esta prole se organice en 
cuadrilla de "niños galleguitos," ca-
paz de dar ciento y raya a las mejores 
entre las mejores del "santo oficio," 
llovido del cielo, según cantan las cró-
nicas. 
Obispo extranjero, natural de Riba-
deo. 
Está realizando un viaje por Espa-
ña él Obispo de Niza, don Mariano 
Veres Acebedo, que es gallego, natu-
ral de Ribadeo, a donde probablemen-
te-no tardará en llegar. 
Este sabio sacerdote, que tantas y 
tan rudas campañas sostuvo en la Ar-
gentina en defensa de la Iglesia, in-
gresó en la Compañía de Jesús y fué 
destinado por sus superiores a las 
misiones de Méjico, en donde ejerció 
los más elevados cargos, con tan!o 
acierto y provecho de aquellos pue-
blos, que la Santa Sede obligóle a 
aceptar, eJ cargo pastoral, nombrán-
dole Obispo titular de Niza y desig-
nándole para dirigir los negocios de 
tan dilatadas misiones, al frente de 
las cuales estuvo hasta su visita 
"ad líminas" que realizó en el mes 
pasado. 
Su Santidad le autorizó para per-
manecer en España hasta que termine 
dos voluminosas obras que está escri-
biendo. 
Inforaimciones de las cuatro provin-
cias. 
Coruña 
Las tradicionales fiestas del Após-
tol Santiago se han celebrado este 
año en la vetusta Compostela con el 
mismo o mayor esplendor de los an-
teriores. 
El certamen de orfeones fué uno de 
los números más salientes del progra-
ma, i •; | 
Se celebró en el campo de Santa 
Isabel. ! i 
La obra de concurso ha sido la 
"Aurora del combate," del maestro 
Curros. 
A l final, los orfeones vigueses, con 
el de "La Urdón Artística Composte-
lana," ejecutaron la "Alborada," de 
Veiga. 
El Jurado dictó veredicto, otorgan-
do el primer premio, de 1,-250 pesetas 
y un hermoso estandarte, a "La Oli-
va," y el segundo, de 500 pesetas, a 
"La Esperanza," ambos de Vigo. 
El batallón infantil contribuyó en 
gran manera a amenizar'tan brillan-
tes festejos. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar, a su regreso de Cuba, al notable 
escritor Francisco Camba. 
—El día 23 celebráronse en Santia-
go los Juegos Florales. Estos resulta-
ron espléndidos. El teatro de la Rúa, 
Nueva ofrecía un golpe de vista her-
mosísimo. 
La Corte de Amor era formada por 
bellas señoritas, nombradas por la 
reina de la fiesta. Milagros Peña Ro-
fignac. 
El señor Viguri. secretario del Ju-
rado, leyó la poesía premiada con la 
flor natural, de don Juan Bautista 
Andrade Teijeiro. 
A su terminación, numerosos aplau-
sos premiaron la hermosa composi-
ción "Las cumbres," del inspirado 
vate pontevedrés. 
Después de breves frases del presi-
dente del Jurado, comienza a hace-
uso de la palabra el mantenedor don 
Augusto González Besada. 
Saluda al público y agradece las 
muestras de simpatía de que es oo-
jeto. 
Canta un himno al sentimiento na-
cional y patriótico, ensalzando la la-
'bor heroica de nuestros ilustres ante-
pasados al morir por la defensa de la 
tierra bendita que los vió nacer. 
Ese amor hacia nuestro pueblo lo 
saben tener como nadie los gallegos. 
Describe en párrafos brillantes i a 
conducta de nuestros conciudadanos 
en los momenlos de peligro, termi-
nando Con !;!?. siguientes palabras: 
"Pidamos grandeza para la patria, 
pureza para la fe y santidad paiM el 
amor." 
—Agítase estos días en Santiago la 
simpática y plausible idea de perpe-
tuar la memoria de la inmortal y tier-
na cantora Rosalía Castro. 
La idea es del culto escritor Jesús 
Rey Arvite. 
—La niña de cinco años Aurelia 
Várela Iglesias, de Loureda, en Ar-
teyjo, que iba en un carro cargado de 
leña, tuvo la desgra/cia dé sufrir una 
caída que le ocasionó la muerte. 
—El ilustre senador republicano 
don Rafael María de Labra escribió 
al Alcalde, señor Folla, consultando 
si en la lápida conmemorativa que 
por encargo del Ayuntamiento de la 
ciudad herculina y costeada per éste, 
Rai les de A c e r o con Certif icado de Garant ía . 
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1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas $ 0.48 „ . o | U 
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ULTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
POLVOS 
ESEWCBA LOCIÓN 
de la acreditada casa A. PICARO -:- PARIS 
V l i i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S 
Venta al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ, YUtegas 80 - HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
ha de colocarse en el lugar donde se 
juró la Constitución del año 1812, de-
be grabarse solamente el nombre de 
José Alonso López, gallego que figu-
ró en aquellas Cortes, o los de algunos 
otros hijos de nuestra región que 
también tomaron parte en aquel 
oriente de la li'bertad española, catre 
«Uos el célebre Hermida. 
El señor Folla le contesté al señor 
Labra que desde luego queda facilita-
do .para obrar oomo mejor le parezca, 
haciendo grabar en esa lápida los 
nombre® que, a su juicio, deban figu-
rar en el homenaje. 
l i a llegado a Betanzos, después 
de veintidós años de estancia en la 
Bepública Argentina, la millonaria 
doña Matilde Golpe Brañas, viuda de 
don Manuel Naveirá. 
—Cerca de Larache, en el término 
municipal de Carballo, Francisco Mar-
tínez asesinó a Manuel Caamaño, dán-
dole una puñalada por la espalda, co-
mo consecuencia de un altercado. 
—-En la parroquia de Rairiz, Acui -
tamiento de Santiso, en Arzúa, ocu-
rrió una desgracia. 
""Encontrándose jugando con otras 
de su edad la niña de tres años María 
Penas Lifieira, se cayó en un estanque 
destinado a recoger las aguas de) 
prado conocido por "Grande de San-
to," en aquella parroquia. 
Cuando fué extraída del agua ya 
estaba muerta. 
—En El Ferrol se celebró un mitin 
racionaílista para crear allí una "Es-
cuela Moderna." 
—En el hospital de Santiago falle-
ció la decana de los enfermos, María 
Barcala, que llevaba diez y seis años 
acogida en aquel establecimiento be-
néfico. 
—En la parroquia de Santiago de 
Mera han contraído matrimonio la be-
lla y distinguida señorita María Ca-
neiro y el joven industrial don An-
tonio Freiré Montero. 
—Ha llegado a La Coruña, con ob-
jeto de pasar el verano en su "Pazo 
de Meirás," la ilustre Condesa de 
Pardo Bazán, a quien tuve el gusto de 
saludar. 
—Jugando en el, balcón de la casa 
número 1'de la calle de Jesús María, 
de El Ferrol, la niña de dos años 
Amelia Vázquez, tuvo la desgracia de 
•caerse a la calle, encontrándose en es-
tado grave. 
—El temporal de estos días hizo zo-
zobrar una lancha de Puerto del Son, 
tripulada por José Barral Fariña y 
dos hijos suyos. 
—Los obreros panaderos de El Fe-
rrol se han declarado en huelga, que 
ya está en vías de solución. 
—Continúan ultimándose los pre-
parativos para las fiestas de Agosto, 
que este año revestirán en La Coruña 
inusitado esplendor. 
La Exposición de arte que se orga-
niza'constituirá un señalado éxito, 
pues ya se han recibido cuadros de los 
mejores pintores de la región y de to-
da España. 
—Ha renunciado el cargo de direc-
tor dtel Manicomio de Conjo, don Vi-
cente Goyanes. 
—Está siendo muy agasajado en el 
distrito de Ortigueira, que represen-
ta en Cortes, don Alonso Gullón y 
García Prieto. 
—En la calle de Zapatería, de La 
Coruña, el niño Juan Verdia Canda-
mio, de cinco años, que quedó solo en 
casa con una hermanita suya de 1S 
meses, ha perecido de la manera más 
horrible. 
Juan y su hermanita estaban en ca-
ma. El primero se levantó y de la 
banquilla de zapatero de su padre en • 
gió una cerilla que allí había, encen-
diéndola. Tuvo la mala suerte de que 
la cerilla le prendiese las ropas que 
vestía, y entonces dió gritos angus-
tiosos. 
Cuando los vecinos acudieron, de-
rribando la puerta, el niño Juan ya 
estaba moribundo. 
Conducido a la casa de socorra, fa-
lleció en ella. 
—'Han llegado a La Coruña, con ob-
jeto de pasar la temporada veraniega 
en el Sanatorio marítimo de Oza, 41 
cipales de Madrid. Uelas 
niños y 48 niñas de la¿j 
5 estt 
ja tensión de la Electrl OeJj^i a, 
-A causa de haberse 
contacto entre las líneas ¿ T ^ ú 
gináronse chispazos e n ^ I ^ 0 . ori 
de la carretera de Cée n eas'i I 
fuego en los depósitos de 
la cohetería de Manuel Coi,t a ̂  
inflamó e hizo explosión s ! ' ^ 
nar desgracias, por huir 0C! 





Un portugués, operario dP 1 
hetería contigua, propiedad dP i ^ 
da de Raimúndez, murió el f Vh-
do al pretender aislar la cnrS Cllia' 
su taller. ^ 
El guardia civil .retirado \r 
Iglesias, ha perecido también ^ 
secuencia de una descarga nr a ^ 
al tratar de cortar, eon un .a?1 
la avenida de la luz en el ^ • l0. 
del tablajero Santiago PequenT^ 
Todos los vecinos, presas | 
enorme pánico, cortaron las ac * ̂  
das de sus casas respectivas. ^ 
—Celebrándose una misa pi 
señal de El Ferrol, con asiste^ J 
una sección de marineros manrn 
por el teniente de infantería de? 
riña don Vicente Perea, en 1̂ 
to de alzar se arrodillaron todos , 
cepto Pablo Fernández García, ¿ 
años, que hace un mes ingresó en'i 
servicio de la Armada. Es natural í 
Santa Eugenia de Riveira. 
A l llamarle la atención para 
arrodillase, un cabo, se negó a hâe 
^ excíta-lo, y lo mismo contestó a 1 
clones que, llamándolo a la obedici 
cia, le dirigió el teniente. 
Alegó aquel soldado que profesâ  
la religión protestante. Tenninadv» 
misa se dió parte al Comandante ¿ 
neral del Apostadero. 
El citado marinero fué encarcela 
en la prisión del Arsenal, y ge ^ 
que antes de ingresar en el servid 
advirtió que, por ser protestante, ai 
conciencia no le permite asistirán^ 
clios actos del culto católico. 
Lugo 
En el kilómetro 43 de la línea <!{ 
Monforte a Orense se' cayó a la i i 
yendo el tren en marcha, un viajeü 
que iba en un coche de tercera clasiy 
llamado José Ferreira Martínez, ilt 
26 años, natural de Gijón, el cual hit 
arrollado por el tren, resultando ccí 
la pierna derecha fraetnrada. 
Condújose el herido al hospital áj 
Orense, donde faReció. 
Por la misma ventanilla del tren 
por donde se cayó o arrojó el herido, 
se tiró otro sujeto que acompañaoi 
al Ferreira. 
Parece que éste es un conocido ti' 
mador, al que se le atribuye el 
de un cabás a una viajera, que cor.b 
nía dinero y documentos. 
—Dice un periódico de Mondie-
do: 
"Hemos oído y damos la notiw 
con toda clase de reservas, aunque li 
veracidad de las personas informáis 
tes sirva de garantía, que estiwiew 
el ex-rey de Portugal, don Manuel JJ 
Braganza, y el conocido ingeniero 
minas señor Gaytán de Ayala, « i 
finca particular cercana a y i ^ 
propiedad de persona conocida eí 
Mondoñedo." 
—Ha contraído matrimonio en 
doñedo don Jorge González Se(rr| 
con la bella señorita María Imiu ^ 
seda Corral. 
—La Sección Labradora Noctura 
de iGerande celebró el 28 la fiesta 
las Espigas. 
Asistieron al acto represen de Monforte, Puertomarm, 
de Arma, Parada, Moneijas 
Salvad 
je, Suarna, Corpiño, Barcia, Boi* 
to. Alta, Barazón, Traban^ 
Pourbeiro y Ferreira de M011 
—En la parroquia de San 
Alba (Villalba) apareció aho^ 
joven vecino de la misma. 
Las cosechas en toda esta 
ca darán un producto mi 
causa de los temporales^reman^ ant($ 
-Los o'breros mineros 
drid, que se habían declarado ^ 
ga, han reanudado ya el t r a D ^ 
--Ocurrió un desírraciado 
® m m m l i t u a s 
g. i m mm y cía. ltd. 
B AJÍ C f c U K H O S . — M E R C A D E R E S 22. 
C n u a or iar lBa lmento • • t n b l e c l d a e n 1844 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o r . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S F E R t a N C I A S P O R E l i C A B L E 
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HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 363 Habana. 
T e l é f o n o A - 0 5 6 4 . — C n b l e t " R a m o n a r g U e " 
D e p ó s i t o r a y C u e n t a s C o r r i e n t e s . Depft-
eitOB de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o 
bre y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses. P r é s t a m o s y P i É r n o r a o l o n e s de v a l o r e a 
y f rutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l l c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de i e t r a s , c u p o -
nes , etc., p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a a B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tcl f i fono A-1740 . O b i s p o nasa, 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 716, 
C a b l e B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
Depdnltoir con y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i ó n eo. 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s por c a b l e sobre 
todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m é -
r l c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a i e a r e a y C a n a r i a s , a s i 
como las p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O I I R E S P O N S A L . K S DEIj B A N C O DE ES-
P A R A E N ijA I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 Jl. 
IV b M Ota mmn • w - AMA&irti 
IOS, A G U Z A R 108, e s q n t a » « faC¡iitaJ 
H a c e n pagos p o r el c , „ 
c a r t a s de c r é d i t o y Z***™ 
c o r t a y l a r g a ^ Ve* 
s o b r . N u e v a Y o r k . N u e v a O r ^ . ^ 
c r u z , M é j i c o . S a n J u a n de r ^ 
L o n d r e s , Parto , Burdeos . Ly°n. ^ 
H a m b u r g o , R o m a , ™ 0 l e * ™ s¿*í ^ 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , Nantes, en.i 
t l n . D l e p p e , T o l o u s e , 7*"*f ^ 
T u r í n , M a s i n c , etc.; a s í corno 
l a s c a p i t a l e s y P™''1"01** . « . « U S , 
E S P A Ñ A B I S L A S CAW 6̂.l4 ^ 
2877 
Z A L D O 
cuba m m . 76Y j ! ; UUDH BUüMvkw ' " D letrjj 
H a c e n p a g o s por e l cabl , c-é 
c o r t a y l a r g a v i s t a y <3an aa NeW j ^ ' V 
sobre N e w Y o r k , F l I a d e J a a . >Iadrid; ^ 
B a n F r a n c i s c o , I ^ n d r f f . f . f v ciud»de,V 
c e l o n a y d e m á s ^ P 1 ^ ^ 8 , un"108', j V 
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U l b jf 
y E u r o p a , a s i como sobre t ^ t o i 
blos de K s p a ñ a y cap i ta l f, 
M é j i c o , ,„» señor'' ' • 
E n c o m b i n a c i ó n « o " ^ K, r e ^ e ^ 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r ^ s0. . 
denes p a r a l a c o m p r a > oe ^ 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en ia ge reClbO 
c i u d a d , c u y a s cot izac iones ^ }] 
c a b l e d i r e c t a m e n t e . 
C 2365 
J . B A L C E L L S 
(S . en V.) ^ 
AMARGURA N U ^ , ^ 
een p a g o s ^ r ^ r e , ^ ^ / 1 
H a c e n p a g o s por ei 
& c o r t a y l a r & a v i s t a , 3 }&3 
L o n d r e s , P a r í s , y so°Te 6 i s las 
y pueblos de E s p a ñ a 
C a n a r i a s . «fft de 
A g e n t e s de l a C o m p a r é 
t r a i n c e n d i o s w a i " - - ¿ t ** 
C 2368 
DIARIO DE LA MARINA.-—^Edición de la mañana—Agosto 20 d€ 1919. 
la fonda "I/a Moderna, de la 
falle de la Estación, de Lugo. 
Hallábase en su-habitación, descar-
ado un revólver, el joven "chauf-
f ^ " Emilio Martínez Corredoira, y 
í!vo la mala suerte de que se le dia-
arase hiriéndok el proyectrl en el 
oostado izquierdo, cerca del corazón. 
Está en grave estado. 
_E1 "Orfeón Gallego" se ha ofre-
ido desinteresadamente para eoad-
vuvar al homenaje que ha de tribu-
tarse a los restos de Pascual Veiga. 
cje encuentran veraneando en las 
Tjlayas de Foz: y Barreiros dos coló, 
¿a s escolares lucenses, de niños y ni-
fiafl; 
—Hallándose sacando piedra de 
.^a cantera, para una casa en cons-
trucción, el vecino de Vilanova Ku-
iriKDn López, en compañía de su cu-
fiado Domingo Fernández, de Sena, 
una enorme mole de piedra se de-
rrumbó. sepultando a los infelicvís 
operarios, que fallecieron instantá-
neamente, completamente magulla-
dos. 
—Se suicidó arrojándose al río Ca-
be cerca de Monforte, el honrado ve-
cino de esta ciudad don Manuel O-ó-
mez, qne padecía de ataques de aná-
jenación mental. 
—Han arribado al puerto de Riba-
deo seis vaporcitos con buen mimero 
de atunes, que compraron las fábricas 
de conservas de Figueras. 
De Chantada dan cuenta de un. 
crimen cometido en el lugar de Tui-
riz en el Ayuntamiento de Taboada. 
A las ocho de la noche, cuando re-
gresaban del campo los hermanos 
•Juan e Isidro de Prado, se suscitó en-
tre ellos una discusión por asunto ba-
ladí. 
Acalorados, Isidro dió un golpe a 
su hermano con una "aguillada,*' 
causándole un rasguño en el maxilar 
superior. 
El agredido levantó de improviso y 
sin que el otro se diera cuenta de ello, 
la hoz que en la- mano llevaba, ocasio-
nándole una herida en el cuello, que 
le ha interesado una arteria, a conse-
cuencia de lo cual falleció a los po-
cos momentos. 
Ambos hermanos eran de G6 y SO 
años,, respectivamente. 
Orense 
En Orense se ha iniciado una sus-
cripción popular, que encabeza el 
Ayuntamiento con 25 pesetas, para 
regalar a P^pe Ontumuro un artístico 
arco de violín y un valioso pergami-
no, como recuerdo de su triunfo en 
el Conservatorio de Madrid. 
—Con gran solemnidad se han cele-
brado las fiestas de Allariz. 
—En opinión del Gobernador Civil 
de la provincia, nada hay que tenver 
ya por Portugal. 
La conspiración puede darse ya por 
terminada, y ahora sólo quedan las 
molestias y los gastos de internación 
para España. 
—A una mujer que cabalgaba en 
un pollino por la carretera de Vilano-
viña a Caldas de Reyes, se le encabri-
tó el animal al pasar por Zantaño. 
•Cayó la mujer al suelo, y sin que 
tuviese tiempo de levantarse, fué aco-
metida a mordiscos, de un modo fa-
rioso, por el asno. 
Ella, aunque herida gravemente, lo-
gró levantarse y huir, pero el pollino, 
corriendo detrás de ella lograba ya al-
canzarla, cuando el automóvil de don 
Saturnino Calderón acertó a pasar 
por allí, evitándolo. 
—Ha sido aprobado el proyecto de 
reparación del puente sobre el río Mi-
ño, en la carretera de Villacastín a 
Vigo, mediante el presupuesto de do-
ce mil pesetas. 
—Se ha abierto al servicio p-úblico 
una línea de automóviles entre Rúa 
Petín y Verin, que enlaza con los tre-
nes para Madrid. 
—Se ha presentado la Guardia Ci-
vil en Telleiro, pueblo del partido ju-
dicial de Guinzo de Limia, donde tiene 
su residencia el ex-senador de Ponto-
de dra D. Ednardo Cea Navarro, con 
objeto de practicar un minucioso re-
gistro en la misma en busca de Paiva 
Couceiro, pues había soplo de que se 
encontraba allí. 
La benemérita no logró sus propó-
sitos, pues el jefe de los realistas por-
tugueses no estaba en dicha casa; pe-
ro en cambio detuvo al subdito lusi-
taño señor Figueira. 
Este, indignadísimo por la delen-
ción, presentó una querella. 
Pontevedra 
El día 10 de Agosto llegará a Poi-
tevedra para asistir a las fiestas de la 
Peregrina, la banda de la Academia 
de Artillería de Segovia. 
A las fiestas de Vigo irá la banda 
municipal de Lisboa. 
—Las fiestas que en la villa de 
Bouzas se celebraron del 20 ai 23 en 
honor del Santísimo Cristo y San P°-
dro Telmo, han resultado muy bri-
llantes. 
.—El Ayuntamiento de Pontevedra 
ha solicitado de la Comisión Provin-
cial una subvención para construir un 
nuevo camino desde el barrio de Bur-
go al campo de la Junquera. 
El importe de las obras se calcula 
en diez mil pesetas. 
—En el subsuelo de esta bella pro-
vincia hállanse enclavadas las mejo-
res minas del mundo. 
Así lo acaba de proclamar muy al-
to ú conocido y experto minero ma-
drileño don Ricardo González. 
Hace unos días llegó a Pontevedra 
el señor González y en cuanto puso el 
pie en la capital dirigióse a Forcarey 
con objeto de reconocer los trabajos 
de explotación que se están realizan-
do en la ya céllebre mina "Abandona-
da Segunda." 
El señor González, después de va-
rias visitas y estudios sobre el terre-
no, ha sacado el pleno convencimien-
to de que es una de las zonas mineras 
más rica del mundo, y al efecto tiene 
solicitadas, en compañía de su socio 
don Ramiro Gavilanes, varias minas 
d>e estaño, todas en el término muni-
cipal de Forcarey. 
Ya han dado principio a 'los traba-
jos de explotación, en los cuales hey 
empleados numerosos obreros. 
El día 18 del actual fué bendecida 
la mina "Abandonada Segunda" por 
el virtuoso cura de Forcarey, al que 
acompañaron don Ricardo González y 
las personalidades más salientes de la 
capital de aquel distrito. 
^—En Vigo cunde la idea de orga-
nizar con ias colectividades corales de 
dicha localidad una institución seme-
jante al "Orfeó Catalá.M 
—Mientras estaban en el Juzgado 
de Moaña en un juicio, Peregrina (a) 
"La Gala" y Antonio Amaro (a) • Ei 
Macho," una mano criminal piíso fue-
go a la casa del último. 
La vivienda no estaba asegurada y 
su dueño quedó arruinado por el si 
ni estro. 
—Falileció repentinamente en la 
playa de San Francisco, en Vigo. el 
joven de 16 años Manuel Lorenzo. Es-
te muchacho, al salir del baño, se sía 
tió acometido de un síncope que le Iva 
causado la muerte. 
—Ocurrió en Bouzas (Vigo) una 
desgracia de la que ñié víctima un 
muchacho de 15 años, llamado Angel 
Nieha Pereira. La explosión de un 
cohete le ocasionó extensas quemadu-
ras en el vientre y otras partes de1 
cuerpo. 
—El día 4 de Agosto aparecerá en 
Moaña un periódico semanal titulado 
"La Vergüenza," independiente y de-
fensor de las clases marinera, agríco-
la y obrera. 
—El martes intentó suicidarse en 
Vigo, disparándose un tiro de revol-
ver sobre el pecho, Rogelio. Lorenzo 
Sánchez, de 27 años de edad, natural 
de Mieres. 
Se halla en grave estado. 
—Se ha instalado en Cerdedo el 
alumbrado eléctrico. 
—Han comenzado en la Avenida 
Elduayen, de Vigo, los trabajos para 
la iluminación eléctrica que ha de lu-
cir durante las fiestas del próximo 
mes. 
—Bl coro "Aires d'a Terra," que 
dirige don Perfecto Feijóo, a quien 
acaba de concedérsele la Cruz de Al-
fonso X I I , ha recibido insistentes in-
vitaciones para hacer una excursión 
artística por Cataluña, por aquel país 
tan enamorado de las tradiciones re-
gionales y de la música nacida en la 
entraña del pueblo, 
—Hallándose trabajando en un an-
damio, en la obras de la calle de Con-
cepción Arenal, de Pontevedra, el 
obrero portugués Antonio Freitas, tu-
vo la desgracia de caerse, sufriendo 
lesiones de tal igra-vedad que se des-
confía de salvarle. 
—En una fábrica de conservas del 
puerto de Cangas, el jov^n José Mo-
lares, que se hallaba jugando con una 
escopeta cargada, tuvo la desgracia 
de que ésta se le disparase, yendo a 
causar la muerte de una muchacha de 
20 años, Maximina Rodríguez, que se 
encontraba cerca de él. 
—En la iglesia de Santa María de 
Pontevedra, en donde se realizan 
obras estos días, apareció la siguiente 
incripción en caracteres góticos: 
"Los do cerco: De Joan Neto 
Y de Joan de Colón fueron 
esta capilla." 
La capilla donde apareció fué cons-
truida seguramente por los años de 
1510 a 1520. 
El nombre de Juan Colón que apa-
rece en la inscripción apoya—dicen 
los periódicos de la ciudad de la Pe-
regrina—el argumento basado en nu-
merosos documentos, relativo a la pa-
tria de Colón, que fué Pontevedra y 
no Génova, como se creyó hasta 
ahora. 
A. VILLAR PONTE. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
DE PEDRO BETANCOURT 
Agosto 13. 
Gran baile en Sardinas. 
AHOGUESE AL NAOER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
D e q u e esto es u n a v e r d a d i n c o c u s a h a 
s ido d e m o s t r a d o p o r i n v e s t i g a c i o n e s c i e n -
t í f i c a s . E l p r o f e s o r U n n a , e l e m i n e n t e e s -
p e c i a l i s t a europeo de e n f e r m e d a d e s c u t á -
neas , h a d e c l a r a d o q u e l a c a s p a es l a c u -
t í c u l a m i n a d a del c u e r o c a b e l l u d o , efecto 
de ios p a r á s i t o s d e s t r u c t o r e s de l a v i t a l i -
d a d de los. f o l í c u l o s de l c a b e l l o ; e s te p i e r -
de s u f u e r z a y cae . P e r o es to p u e d e i m p e -
d irse . 
E l H e r p i c l d e N e w b r o m a t a e l g e r m e n 
de l a c a s p a y d e v u e l v e a l c a b e l l o s u n a -
t u r a l s u a v i d a d y a b u n d a n c i a . 
G e n t e s á m i l l a r e s e m p l e a n a h o r a el H e r -
p ic ide , s a t ' s f e c h a s de que es l a p r e p a r a -
c i ó n p a r a e l c a b e l l o m á s m a r a v i l l o s a de l 
m e r c a d o . C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a -
bel ludo. V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c ias . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y ?1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, Obi spo y A g u i a r . — A g e n t e s e spec ia le s . 
Salimos del gran central "Socorro" 
caer la tarde. Como hace algunos días que 
no llueve, "este veranito" ha sido favo-
rable para que los caminos estén secos 
completamente; así fué, que nuestro viaje 
en un carretón artísticamente engalana-
da y tirado por dos briosos mulos de la 
finca se hizo con la mayor comodidad y 
observándose en nuestros semblantes la 
alegría que nos ofreciera el ameno y agra-
dable rato que Ibamos a pasar. E l trayec-
to es corto, media hora de camino próxi-
mamente. Llegamos a Sardiñas a las 7 y 
media p. m., siendo recibidos con caluro-
sos vivas y gran número de voladores, 
que se lanzaron ai espacio. 
Grata impresión nos causó el salón de 
baile espléndido y profusamente adorna-
do a la "criolla." Una pintoresca casa de 
tabla "estilo cubano," donde podían entre-
garse a los placeres de Terpsícore lo me-
nos 50 parejas, con toda holgura. 
Una reputada orquesta ejecutaba con 
afinación y gusto los más dulces y acom-
pasados danzones, valses y two-steps. 
E l baile empezó a las 8, deslizándose el 
tiempo sin sentirlo, pues nos parecía que 
las horas volaban. 
Así permanecimos hasta que nos sorpren-
dió la orquesta con un simpático "zapa-
teo cubano," que vino a ser el comple-
mento de nuestra animación y mucho más 
al verlo ejecutado por una pareja que dió 
a conocer su "maestría" escobillándolo co-
mo ae dehe, alzancando, como merecían, 
el aplauso y felicitación de todos los con-
currentes^. No podré pasar por alto a la 
encantadora señorita Emérita Domínguez, 
Reina y triunfadora del "torneo" que se 
verificó, y gala de Sardiñas, por su belleza 
y hermosura. 
De la concurrencia citaré algunos nom-
bres, los que mi infiel memoria me permi-
te recordar: 
Señoritas América y Dulce María Son-
sa, Marina, Amparo y Piedad Suárez, 
Olimpia Jiménez, Rosa Toledo, Paula Al-
varez, María Luisa Pósita, Micaela y An-
tonia Mejías, señorita Alberto, Patrocinia 
López, Piedad Martínez, Alejandrina Mar-
tínez, María Quintana, Sritas. Pérez, Cata-
lina Silva, Sritas, Navarro, Sritas. Cabre-
ra, Sritas. González, Estrella del Valle, 
Margot Carballo, Hilda Sainz, Adelina de 
Armas, Esther Ortega, Maximina Monte-
ro, Sritas. Trujillo, Laus y Montejo. 
Luciendo elegantes trajes se encontra-
ban las señoras Campos de Salinas, Ló-
pez de Salinas, Sandeli de Martínez, Baró 
de Jiménez, señora de Suárez, Pérez de 
Sánchez, Cabrera de Sonsa, Sra. de San-
deli, Viuda de Domínguez, Rodríguez de 
Pérez, Alvarez de Sosa, Alvarez de Mar-
tínez, señoras de Toledo y de Brito. 
Párrafo aparte para las preciosas seño^ 
ritas Leonila Campos y Esperanza S a l K 
ñas, que se destacaban en aquel conjuntcvl 
A éstas las acompañaban sus no menos:1 
lindísimas e interesantes amigultas Ofe-'J 
lia de Mantepiu y Angélica y Mariana^ 
de León, hijas estas dos de mi partlcu-^ 
lar amigo señor Luis de León, competen-'1 
te Administrador del central "Socorro." i 
Fuimos obsequiados con exquisitos dul-'' 
ees, laguer y sidra achampañada. i 
A las 3 y media a. m. nos despedimos! 
de los espesos Sandeli-Martínez, dueños] 
de la casa, que con la mayor araabilidadU 
nos dispensaron todo género de ateucio^1 
nes. ; 
Un aplauso a los iniciadores de esta fies-r 
ta, los entusiastas jóvenes Salinas y Map" 
tínez. 
J . GONZALEZ. 
DE LIMONAR 
Agosto 14. 
"La Sociedad Villar y Sánchez", am-
pliando de manera asombrosa el radio de 
acción de sus negocios en esta semana, 
nos sorprenden gratamente dichos seño-f 
res comerciantes, con el contrato der 
arrendamiento de los valiosos terrenos delí 
"Central Limones" y sus fincas anexas, 
"Nieves", "Rosario" y "Junco" en un tqH 
tal aproximado de 180 caballerías de te-j 
rreno laborable en su totalidad. 
Nos es grato asimismo felicitar al señofi 
Pedro M. Horta, activo y competente ad-: 
ministrador del referido central, por haber 
de nuevo tomado posesión de su antiguo! 
cargo, volviendo al seno de sus amigos-! 
que tan agradablemente lo recuerdan poifl 
su meritísima obra en época no remota. 
S. BRITO, Corresponsal 
SAS^ITA C L A R A 
DE QUEMADOS DE GÜINES 
Agosto 14. 
Después de penosa y larga dolencia, rúa' 
durante varios días lo retuvo en el lecho,! 
hoy, a las cuatro a. m. bajó a la tumbal 
el probo empleado de este Ayuntamiento^ 
señor José Romañach y Oliva. 
Muchos años hacía que con reconocidaj 
inteligencia y verdadero celo venía des-< 
empeñando el puesto de Secretario, dondaj 
por su exacto cumplimiento se había cap-l 
tado las simpatías de todos. 
E r a el finado un perfecto caballero, d»j 
trato afable y maneras tan correctas, queij 
todos le querían y admiraban por esas! 
virtudes. 
A las cuatro de esta tarde se verificó" 
su entierro, que resultó una imponente; 
manifestación de duelo, pendiendo al aoi 
to todos los elementos, sin distinción de1 
filiaciones políticas. 
Muchas fueron las coronas que le ofren-f 
daron sus amigos, entre ellas algunas muy! 
valiosas. 
Descanse en paz el querido amigo y lle-
gue hasta sus atribulados familiares la; 
expresión sincera de nuestra condolen-i 
cia, por pérdida tan irreparable. 
I R I A R T E , Corresponsal, j 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos nüm. 1684. 
C 2909 al t . 26-20 A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m m genérale T m w m u E 
i i S ffliS « r a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá ©1 día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S í . Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá, el día 15 de Octubre a las once de 
mañana, directamente para 
Poruña, Santander 
y St. Naza íre 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
«una solamente las vísperas de la salida 
U6 los correos. 
la n03,1^ en loB dos dIa3 ailteriore8 á 
salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Tíh0^. pasa3eroB serán trasbordados ORA-
0 clesde la Machina á bordo. 
i p r e c i o s I e p a s a j e 
En clase desde . En 2 
| * 8*. Prefe 
clase. 
$ 148-00 Oro Am. 
clase desde . . 126-00 " " 
rente. . . 83-00 " " 
35-00 " " 
Prt en paBaíe de ida y vuelta, 
lujo. convencionales en camarotes de 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
« i ^ t ? ^ Porinenores, dirigirse á su con-
en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
OpiCln APartado núm. 1,090, 
1US MUÑI. 90. T E L E F O N O A.1478 
C 27SÍ HABANA. 
A?» 1 
A P 0 R E 8 C O M E O S 
fe la Cmi iá g g j g i l M É Ü C 3 
, A C T T E S DE 
AFTOnO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P E L A X A 
saldrá para 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán Dulas. . 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase M e $148 27. es sielaate 
« 2 - * eI26 < * 
« 3- prefemtB « 8 3 « < 
« 3 ^ o r ü M m « 3 5 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitón ANTICH 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz , 
BaroeBoina y G é n o v a 
el 80 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admiíft carga y pasajeros, á lo* qua sa 
ofroc» el buen trato que asta antigua Com-
pañía tictie acreditado on sus diferantoa lí-
neas. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amatardan, Rott«rdan, 
Amberoa y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loo billetes del pasaje sólo serán expa-
Consignatario antas de correrlaa, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La coprespodoncia eólo se reciba ai» la 
Administración da Corree», 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, asi para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ye embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos Irs mÍMfcú(&.0 eqjj-ipgiej. au mm* 
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
íare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
cario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 






S P R E E W A L D - . 
KR. C E C I L I E .. 
Norte de Europa. 
Servicio directo á España 







„ 20 _ Hamburgo. 
Servicio vía Canarias 
ANTONINA 
DANIA 






Sta. C r u z d e la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 




P R E C I O S D K P A S A J E EBí O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a |35 á España 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 3a Preí. $ 83 3a $35 á España 
) l a $128 — 3á $32 á España 
j l a $100 — 3a $32 á Canaria 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directo» ha*ta Río úe Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) 4 precios módicos. 
JL/Ujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenclo-
nal««.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona-—Numerosos 
baños.—Olmuaslo.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas claaes.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ios ptusajo-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 4, 18, 20, 26. 
de SANTIAGO DE CUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18, Agosto 1, 
15 29 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBUEO, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-QIBRALTAR, „ 130-00 
H ABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Hellbnt & Risol i . -HibiM.-Sao M m m i , 5í.-TelíIo¡io A-
C 276c> Ag. 1 
t 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX & S. Co.) 
mk vmm 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES V B I L L E T E S : 
OIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
A L 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagya y Caibarlén 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gami;, I É a No, 20 
C 2768 Ag. 1 
f m m m 
. ; * ¿ ^ . .. . .» . DE 
SOBRINO? BE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, Chapan-a. 
Gibara, Mayarí (Nlue), Baracoa, Guantá-
ñamo (sólo á la ida], y Santiago de Cuba. 
Vapor JULI A 
Jueves 29. a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, í-agua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Sábac'o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V ! L E S 
Todos los martes á las 5 de *•-«»•. 
Para IsaVjela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde deV. 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de IÉ 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
AI retomo de Cuba, el atraque lo harán 
Siempre en el muelle del Deseo-Calma* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquei 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Signataria« á los embarcadores que lo bo» 
liciten; no admiti^dose ningún embar»; 
que con otros eonocimlentos que no sean 
precisamente lo? quo la Empresa facilita. 
En los Gonocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituti las marcas, números, número d« 
bultos, clase de Jos mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de .'aa 
mercancías; no admitiéndose ningúa co« 
nocimiento que le falte cualquiera de e». 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qa« 
en líi casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "cfeai 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve* 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiores embarcadores de bebldi* 
suletas al Impuesto, deberán detallar 3»; 
los conocimientos la clase y omeriae 
cada bulto. 
En la casilla correspondíante al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Ext/anhro." ó las dos 
Bi el contenido del bulto ú bultos reuní* 
een ambas cualidades. 
Hacomos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sobrecaj> 
gos, no pueda ir en ias bodegas del buqu«| 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás! 
ser modificadas en la forma que crea cott« 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Op» 
merciantes, que tan pronto estén los bu* 
ques á la carga, envíen la que tengan dx»* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración éai. 
los últimos días, con perjuicio de los coa» 
ductores de carros^ y también de los Va« 
pores, que tienen que efectuar la salidal 
á deshora de la noebe, con loa riejgoí 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSFÍ.RERA, s. en C 1 
C 2370 78-1 Jl. 
Compañía M e r a t C É -
(S. A,\ 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4̂  
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del MedÍD, 
Bimas, Arroyos, Ocean Beach j 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de lí 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
Uagigedo números 8 y 10. Habana. ¡ 
ü 2766 Ag. I í 
J 
tVIASIñ DE 1/A MARINA.—lEúieión áo 'la, maflana.—Agosto 20 de 1515. 
r - U . 
NiNOT 
b E : L O / 
I p a ó r e s c e l o s o s 
Estaba yo hablando con D. Pompeyo, es-
clarecido procurador de esta corte, cuando 
d© pronto entró en el despacho su distin-
guida esposa, diciéndole: 
— ¡Ven al momento, anda, no té deten-
gas! 
—¿Qué ocurre?—preguntó él. 
—Que el n i ñ o . . . 
No quiso oir más D. Pompeyo. Soltó un 
pleito civil que tenía en la mano, dió un 
respingo, derribó dos sillas, dejó tras de 
sí las babuchas que se le salieron de los 
pies en su precipitada carrera, y se fué a 
escape hacia las habitaciones interiores, 
dejándome con la palabra en la boca. 
Y entonces pregunté al escribiente: 
—¿Sucede alguna desgracia? 
Y él me contestó sonriendo: 
—No señor, Esto pasa aquí a todas 
ñoras. 
—Pero ¿qué es ello? 
—Nada, que D. Pompeyo ha tenido un 
hijo, después de veintisiete años de matri-
monio, y lo va a matar el día menos pen-
sado a fuerza de medicinas y precaucio-
nes. 
— ¡Cuente usted, cuente usted! 
—Antes de que naciera la criatura, aquí 
se estaba muy bien, porque D. Pompeyo es 
un alma de Dios; pero desde hace nueve 
meses, esta casa es un infierno. E l chico 
salió algo flojo y con las carnecitas blan-
das como el queso de Burgos, y unas veces 
llora porque le duele la tripa y otras por-
que no le duele, y tan pronto mama como 
le chupa el pañuelo a la nodriza; de ma-
nera que D. Pompeyo y su mujer no tienen 
instante de reposo, y aquí no se hace nada 
a derechas. 
Cuando estábamos en esto, oímos al 
procurados lanzar dos o tres maldiciones 
seguidas, y a su mujer que gritaba: 
— ¡No te alarmes, Pompeyo! ¡Ten cal-
ma! 
— ¡Hijo mío de mi corazón!—decía él. 
A mí me pareció oportuno interesarme 
en el dolor de D. Pompeyo, y entré en el 
gabinete donde estaba el pobre hombre 
hecho un mar de lágrimas. 
—¿Qué ocurre?—pregunté. 
E l no pudo contestarme; la señora fué 
quien calmó mi curiosidad exclamando: 
— ¡Que el niño está muy malito! 
Yo dirigí los ojos hacia el objeto de 
aquellas ansias, que era un chico verdoso 
y calvo, con la nariz en forma de boliche 
y los ojos menuditos como los de una co-
madreja. 
Estaba boca abajo sobre las rodillas del 
ama y se entretenía en meterse en la boca 
los cinco dedos de la mano derecha. 
— ¡No quiere mamar!—dijo la madre. 
—Nun, señor—añadió la nodriza. 
D. Pompeyo se levantó súbitamente y 
fué en busca de un frasco con etiqueta 
verde. 
—Venga el niño. Hay que darle la cu-
charada—dijo. 
Y quieras que no, introdujo la medicina 
en las fauces del chiquitín. 
—Déjenlo ustedes en paz—dije yo.—El 
niño no tiene nada. 
-r-¿Qué no?—replicó D. Pompeyo íCuán-
tos niños se desgracian por descuido de 
sus padres! Al mío no le pasará eso, por-
que le cuidamos y vivimos pendientes do 
su salud. 
E l niño de D. Pompeyo tiene ahora nue-
ve años y parece un cínife. 
No ha ido aún al colegio, porque según 
sus papás, allí se respira una atmósfera 
insana; no juega en el Prado, porque se 
fatiga; no come frutas, porque le descom-
ponen el vientre. 
L a pobre criatura es víctima de los cui-
dados paterno y materno. 
Desde el feliz día en que tuve el honor 
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de conocerle, hasta la fecha, ha tomado 
unos cuarenta y cinco hectólltros de acei-
te de hígado de bacalao y diez o doce 
de jarabe de rábano lodado. 
Su papá le lleva a la Audiencia, porque 
no quiere perderle de vista, y mientras 
despacha sus asuntos se lo entrega a un 
alguacil cariñoso, diciéndole: 
—Voy a la escribanía del señor Gardu-
ña, para ver si llevamos al cadalso a un 
reo que "no tiene dos pesetas; en el Inte-
rin, hágame usted el favor de cuidar a 
mi niño y no le permita usted que se lleve 
a la boca nada que le pueda perjudicar. 
En casa someten al niño a una regla-
mentación higiénica que le hace desgra-
ciado. 
De ocho a nueve toma chocolate, de nue-
ve a diez pasea por la habitación, de diez 
a doce descansa. A las doce almuerza, 
a la una se va con D. Pompeyo al palacio 
de justicia, después vuelve a pasear hasta 
las' cinco, a esa hora come y en seguida 
hace gimnasia en una buhardilla de la ca-
lle del Lobo, hasta que sude y se empape. 
De manera que la pobre criatura no tie-
ne un solo momento de alegría, y en fuer-
za de tomar menjurges y de recibir cata-
plasmas, vive triste y alicaído. 
E l exceso de cuidados le perjudica hasta 
un punto inconcebible, y en vez de criar 
carnes, cría una cosa así como natillas, y 
el día menos pensado entrega su alma 
a Dios. 
Hoy, día de la fecha, el niño de D. Pom-
peya no es niño: es una hoja de bacalao 
con sombrero a la marinera, y el papá 
dice a cada paso, como hombre previsor 
y convencido de sus deberes: 
—¡Cuántos niños se desgracian por dee-
culdo de sus padres! E l mío, gracias a 
mis cuidados, está hecho un roble. 
Y ayer fueron a pesarle y arroja 50 li-
bras. 
Lo natural es que se muera de un mo-
mento a otro. 
Luis TABOADA. 
X I I 
Viven nuestros h é r o e s en paz, como es justo, 
por lo que se chupan los dedos de gusto, 
haciendo una vida feliz y bizarra 
en la encantadora costa donostiarra. 
Tienen cada día m á s aceptac ión 
entre los notables de l a poblac ión . 
P a r a ellos las puertas de toda morada 
no tienen ni llave, ni tranca, ni nada, 
y en cuanto se p a r a n delante una puerta 
se queda la casa con la boca abierta. 
Desde que amanece hasta por la noche 
reciben finezas a troche y a moche, 
todo eh torno de ellos se vuelve atenciones 
con acatamientos y genuflexiones, 
y tanto su fama por instantes crece 
que e s t á n ya cien codos sobre Alfonso Trece; 
hasta las gansadas de N a p o l e ó n 
ostentan un sello de gran distinción. 
Hace vida "Chicho" en San S e b a s t i á n 
como todo un digno, correcto sportsman, 
y disfruta e l mono placeres de ley 
haciendo una vida de baracutey. 
Como saben todos, hoy es el deporte 
que con m á s ahinco practica la Corte, 
e l de los sutiles balandros de vela 
donde el Rey conquista é x i t o s de abuela. 
Hay que ver la suerte de aquel soberano 
s i el t imón e m p u ñ a con su augusta mano, 
igual que por artes del encantamiento 
hacia su balandro se dirige el viento, 
y toda la tarde se la pasa Eolo, 
sopla que te sopla, p a r a Alfonso solo. 
Cuando las regatas internacionales 
ocurrieron cosas muy originales, 
que dieron motivo m á s que suficiente 
a las comidillas de toda la gente. 
A tales regatas, todas las naciones 
enviaron dignas representaciones; 
e l Rey a inscribirse corr ió presuroso 
contando, cual siempre, sal ir victorioso 
y ser proclamado como campeón, 
sin contar, el pobre, con N a p o l e ó n . 
Ante aquel concurso de tanto renombre, 
todos los amigos, como un solo hombre, 
pidiéronle a "Chicho" y a su c o m p a ñ e r o 
que se procurasen balandro ligero, 
p a r a que luciendo su valor y brío 
hicieran proezas en el mar bravio. 
Tanto presumieron como deportivos 
que p a r a negarse no hallaron motivos 
y les alegaron razones tan gratas 
que tomaron vela,... p a r a las regatas. 
A l balandro de ellos se le bautizó 
con el sugestivo nombre.... " W a t e r l ó . " 
Desde la arrancada, como es lo corriente, 
e l balandro regio so co locó a l frente 
y la concurrencia, sumisa, decía: 
**;Ouó bien educados! ¡Cuánta c o r t e s í a J " 
Se n o t ó de pronto con grande sorpresa, 
que a suceder iba en aquella empresa 
algo extraordinario y fuera de abono, 
puesto que el balandro que guiaba el mono, 
veloz como el viento que los empujaba, 
a la regia lancha se le aproximaba. 
Por fin los balandros, leves como plumas, 
van aparejados sobre las espumas 
y de esta manera tan inusitada 
ambos se preparan p a r a la virada, 
mientras que la gente despistada ahora 
rompe en g r i t e r í a ensordecedora. 
Es taba previsto: E n caso supremo 
introduce siempre, nuestro amigo, el remo; 
aun en los momentos que, como el presente, 
hay que usar lá ve la necesariamente. 
A l dar la virada, se f o r m ó tal l ío 
que enfiló por medio a l regio navio, 
viendo todo el mundo, lleno de zozobra, 
como a consecuencia de esta maniobra 
daban en e l agua sendos chapuzones 
ios que gobernaban las embarcaciones; 
sin que del remojo ¡qué casualidad! 
se l ibrara nadie ¡¡ni Su Majestad!! 
Por suerte, ninguno, sufr ió mayor d a ñ o 
que el inesperado y salobre baño; 
Pero cuando todos llegaron a tierral, 
los espectadores, a l grito de guerra, 
a poco realizan en bijeve momento 
algo parecido a un fusilamiento. 
Mas a l rey Alfonso, que es muy campechano, 
te hizo grac ia el mono y te dió la mano, 
diciéndole a l punto:—A eso a q u í en Casti l la 
l laman vulgarmente una zancadilla. 
—Señor,—dijo el mono—perdió la regata 
porque sin quererlo met í la rea l pata. 
M á s , Señor , ¿ quién sabe, s i tal vez perd ió 
porque haya encontrado con su Waterló 
y a l fin, como el caso de mi gran tocayo, 
que como bien sabe 
—/ Silencio ! 
—¡ Me callo ! 
L a encamadora nifia Eulalia Carreflo Hierro; hija del distinguido matri-
monio don Alejo Carreflo y Blanquita Hierro 
C a s o c i e 6 a 6 
c o t í l o s a n i m a U s 
Un profesor judío, de origen polaco, 
el psicólogo Mandhelss, ha publicado 
recientemente mi libro lleno de interés, 
en el que demuestra, no sólo por medio 
de atrevidas teorías, sino con gran nú-
mero de ejemplos, que el alma de los 
animales ejerce sobre nosotros, sobre 
nuestro carácter, sobre nuestra moral, 
sobre nuestra vida entera, un influjo 
mucho mayor del que nosotros nos atre-
vemos a sospechar. 
"Todos sabemos.—dice el profesor 
Mandhelss,—que los animales tienen 
una inteligencia que a veces llega hasta 
sorprendernos. Pero frecuentemente 
no nos damos cuenta de que esa facul-
tad obra de un modo directo sobre nos-
otros, hasta el punto de que modifica 
nuestro carácter y marca derroteros a 
nuestras acciones." 
Según las teorías del sabio psicólogo 
polaco, la educación de un individua 
no es completa en cuanto no ha tomado 
parte en ella la relación con las bestias. 
Así, el hombre que no ha teñido un pe-
rro, que no ha manejado un caballo, 
que no ha jugado con un gato, que no 
ha visto en su casa las jaulas con pája-
ros, que no ha empleado de cerca la 
mansedumbre de los bueyes y el gesto 
maternal de las vacas, carece de muchas 
nociones sobre la vida; sus ideas mo-
rales son deficientes y no podrá sentir 
nunca dé un modo intenso la armonía 
de la naturaleza. 
Agrega el sabio judío que entre todos 
los animales, los que mayor inñujo ejer-
cen sobre el hombre son el caballo y el 
perro. 
" E l caballo,—dice,—es la lealtad, la 
diligencia, la fuerza y la gracia. Cono-
ce a su amo, y tiene orgullo en servir-
le: es agradecido: es noble. Exige re-
lativamente pocos cuidados; en cambio, 
presta siempre grandes servicios. Hay 
miles de ejemplos de lo que es la bon-
dad íntima de este animal. La historia 
está llena de anécdotas que nos prueban 
hasta dónde aleanzía eso que en las bes-
tias se llama ^instinto," pero que es 
algo más que el instinto. El caballo 
no sólo ama a su dueño, sino que ama 
las cosas que a éste le son caras: la fa-
milia, la casa, los objetos. 
•' Leyendo la vida de los más célebres 
bandidos, se puede comprobar una co-
sa: y es que algunos de ellos, que eran 
individuos feroces, sin un solo senti-
miento de bondad, amaban a su caballo 
con verdadera pasión. Se dió el caso 
con el bandolero Roomes, que asoló las 
campiñas de Rumania durante más de 
diez años. Después de perseguirlo mu-
cho las autoridades lo hirieron y des-
bandaron su partida en un encuentro, 
mas no les fué posible prenderle. Ei 
caballo que montaba fué cuanto quedó 
en poder de la justicia. Pues bien: a 
los dos días, él Alcalde de Rentes, que 
era el que había realizado la captura 
del noble bruto, recibió una carta con-
cebida en estos términos: 
"Usted ha capturado mi noble y her-
moso caballo negro. Ese animal ha si-
do mi compañero hace cinco años; lo 
quiero tanto que no puedo vivir sin él. 
Ofrézcame usted que me permitirá es-
tar en la prisión cerca de ese animal, y 
yo me entregaré gustoso." 
Se le concedió lo que pedía, y el ban-
dolero se presentó en Rentes. A l en-
contrarse con su caballo, el bruto se 
adelantó dando muestras del más vivo 
regocijo, y durante varios días no qui-
so separarse de su amo. Roomes, con-
movido, acabó por regenerarse y fué un 
hombre útil en la cárcel. 
Después del caballo, y tanto como és-
te, el perro es el animal que mayor in-
fluencia ejerce en el carácter del hom-
bre. El perro es también leal, activo y 
agradecido; pero tiene una tendencia 
más viva a la pereza, a la glotonería y 
a la crueldad. 
" E l perro—continúa diciendo M. 
Mendhelss, es indiidablemente suscep-
tible ¿e una educación más brillante; 
pero, en el fondo, sus cualidades here-
dadas no se modifican. No por eso de-
be colocársele en un nivel inferior al 
del caballo. Es capaz de grandes sacri-
ficios; también en su historii hay bellos 
ejemplos de lealtad y de entusiasmo. 
Los escritores, los filósofos que han elo-
giado este animal, como M. Maeterlinck, 
han realizado un tributo a la grati-
tud que el hombre debe a las bestias, 
que son sus auxiliares má:; útiles en la 
vida.' 
El profesor cita el ejemplo de otros 
aniiiiíiles, como Ja vaca y e. asno, que 
también ejercen mucha influencia so-
bre el hombre. 
En síntesis, la teoría que apuntamos 
puede reducirse a estas palabras: 
"Si el hombre no hubiera estado en 
relación íntima y frecuente con los ani-
males, sería tan cruel como el más sal-
vaje de éstos. No tendría desarrollan-
do sino de manera incompleta el instin-
to de la sociabilidad, y sería sordo a 
muchos de los más grandes encantos de 
la naturaleza, e incapaz de muchos ma-
tices del sentimiento. La frecuencia 
de los animales da alegría al ánimo n 
bleza a los impulsos, y pureza a los p^. 
samientos." 
Una cosa es de notarse: y es ntie 
merced al sabio polaco, el caballo v í r . 
ne a ocupar en la estimación de los 
hombres el primer puesto, que siempre 
se había otorgado ai perro 
C h a s c a r r i l l o s 
—¡Quiero una trompeta! — 
Pepito, rompiendo á llorar. 
—No te la compro, es inútil-^dic« 
severamente el padre. 
La madre, interviniendo: 
—Vamos, Enrique, cómprasela. ¿No 
ves que rabieta ha cogido? 
—He dicho que no, y basta. 
—Pero ¿por qué? 
• —No es por comprársela, sino por 
lo que sucederá después que se la 
compre. Y eso es lo que temo. 
—Generalmente, los relojes andan, 
más aprisa en invierno que en ve-
rano, porque el péndulo se contra 
con el frío. ¿No lo ha notado usted? 
—No me he fijado; pero sí lo 
notado en el contador de la luz eléc-
trica. 
" . . . y de este 'modo -cuando los hi-
jos de los espartanos no prometían al 
nacer ser sanos y robustos, los mata-
ban . . . " 
Tonito.—Perdone, señor maestro, 
¿cómo podían .prometer tal cosa si 
apenas habían nacido? 
Un individuo, agobiado de deudas, 
se tira al río con propósito de suici-
darse. 
Un hombre generoso se arroja al 
agua, lo salva y le dice: 
—Me debe usted la vida. 
El suicida, lanzando un suspioro: 
—¡Dios mío! ¡Una deuda más! 
—¿ No ha oído usted tocar a esa s€ño-
rita ? 
—-No, señor. 
—Pues va usfcd a oiría. Es una ver-
dadera notabilidad; hace con el piano 
lo que iquiere. 
—¿ Sí ? Pues a ver, que haga que se 
lo lleven. 
—¿ Sabes la diferencia que hay entr* 
un caballo y un lápiz? 
—Yo no. 
—¿Cómo que no? ¿De manera que si 
tú fueses a una papelería a comprar 
un lápiz y te dieran un caballo, te w 
meterías *en el bolsillo sin acordarte 
de nada? 
—Yo he conocido un pequeño qae 
amamantado -con leche de elefante cre-
cía cinco kilos todas las semanas. 
—No digas tonterías. ¿ Quién era 
pequeño? 
—¡Toma! ¡El hijo del elefanteI 
La pequeña Mary gira y torna ^ 
mesamente alrededor de su tía y 
oregunta: , 
—Dime, tiíta, ¿falta mucho tiemp 
para que llegue el día de tu sant0' ^ 
—No, hija; ¿pero por qr.e me ^ 
rsa pregunta? _ n. 
—Para saber cuando debo come" 
zar a quererte mucho. 
¡UN HOMBRECITO! 
1 
Mira, muchacho, bí la cocinera se muestra tacan L a señora: 
avísamelo. 
E l pinche: —No pase cuidado la señora; sé defenderme bien 
üorías. En cuanto vuelve ella la espalda... le escupo plato* 
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I plABIO DE l-A WSAR1NA.1 
Manuel ligarte 
TT ê pocos días qu6 la -prensa anun-
& el ilustre publicista, nuestro 
amigo don Manuel Ugarte, 
^ I Z buenos y provechosos servicios 
qUeJPrestando a nuestra América por 
A de libros y conferencias de fina-
^ f Z s preciosísimas para la vigoriza-
' de la raza y el triunfo espléndido 
f V libertad y los principios, había 
f ..do a Santiago de Cuba, de donde 
^iri^iría a los Estados Unidos con el 
p ó s i t o de pronunciar allí algunas 
herencias en.que, en el seno mismo 
frLohlo americano, expresaría los se-
i inconvenientes que ofrece para los 
'̂ses hispano-americanos la política 
Siosa de Mr. Knox, y el descontento 
g reina en aquellos con motivo de 
fs ideas imperialistas del pueblo y del 
Merno norteamericanos. Y efectiva-
Snte Manuel Ugarte visitó los Esta-
dos Unidos, y enviádome por él mismo, 
le recibido hace apenas dos días la bri-
Uante conferencia que con el epígrafe 
Je ''The Futuro of Latín Americar" 
rononció el 9 del mes en cursoi en el 
v¿h6rmrhon Solí Colu-mhia Unwersi-
L En dicho discurso o conferencia. 
Usarte trató a fondo y con toda la fo-
«csidad de su gran patriotismo conti-
jyartal los problemas más salientes de 
la política de los Estados hispano-ame-
•ricanos, frente a los propósitos absor-
veirtistas de los Estados lUnidos, y de-
dostró con argumentos incontrovérti-
hles el derecho que tienen los países 
indo-españoles, a gozar de su libertad 
y ^ no ser sojuzgados brutalmente por 
los pueblos fuertes, expuso la creeienre 
I portentosa potencialidad de estos pue-
blos nuevos que aspiran a llevar a fin 
la solidaridad de sus instituciones, el 
aríaígüe decoroso del civismo ciudada-
no... 
La ofora de Ugarte por lo bien ins-
piíada, por lo desinteresada y conscien-
te, ha '1e ser bien acogida en todos ios 
Estados Sudamericanos. Así es como 
se labora, con plenitud de conciencia, 
con honradez indivdual y con virilidad 
personal. Ugarte, que salió de 'Méjico, 
kce'algunos meses, sin que le fuera da-
ble pronunciar üna- conferencia en la 
capital de aquella República, porque le 
salieron al encuentro los esbirros del 
imperialismo, los-absolutistas, los cuer-
vos, los cobardes: que ha tenido el va-
lor y la energía de irse a los Estados 
Unidos a decir desde la tribuna públi-
ca lo que en Méjico no le permitieron, 
ég -líli ¡hombre digno de merecer la esti-
maición y la admiració de los homibres 
fuertes, de los que todavía sabemos en-
filar en las cruzadas poderosas de los 
libertadores y redentores de puehios;;:' 
ligarte tiene fe en los destinos de los 
Estados de nuestra América; él sólo 
pide a América que se encamine por los 
derroteros que. el derecho y el deber 
exigen, para que se yerga dentro 'le 
pófiós años con toda la prepotencia que 
le tiene reservada, su situación topo-
gráfica, su riqueza nativa, su heroísmo 
Mstórico... 
^«d, si no, los párrafos que cito a 
continuación, que para el efecto extrac-
to del discurso que pronunció el día 13 
dé Marzo del año en curso, en el salón, 
de actos, de la Universidad de la capi-
tal de Honduras, dice Ugarte: "Ante 
el espectáculo de nuestra América com-
prometida más que por la malevolencia 
de los extraños por nuestros propios 
errores ¡ ante la triste visión de un con-
tinente librado a las manipulaciones 
sutiles del imperialismo; ante la pers-
pectiva de una hecatombe racial que 
barrería del Nuevo Mundo a los que 
representan la tradición latina, el es-
critor ha creída que su deber era hacer 
un paréntesis a las labores literarias 
para emprender una jira en favor del 
acercamdénto y la cohesión de nuestras 
repúblicas. Y al detenerme a auscultar 
así la vida continental, 'al inclinarire 
sobre el pecho de cada región para per-
cibir sus latidos más íntimos, he teni-
do la radiosa Sforpresa de comprobar 
que mi América Latina , está viva aún, 
y que a pesar de todos los abandonos y 
todos los compromisos, a pesar de todas 
las habilidades y todas las complacen-
cias, existe de Norte a Sur, una nacio-
nalidad tan indómita y tan indestruc-
tible, que si mañana intentara otro pue-
blo la conquista, si una raza extraña 
pretendiera doblamos bajo su yugo, la 
resistencia sería heroica, y la masa 'en-
tera se retorcería en una crispación te-
rrible para burlar los planes del inva-
sor. Y en último caso, aunque la suerte 
nos fuera adversa, aunque nos aban-
donaran nuestros dioses y se consuma-
ra con el desastre la injusticia más es-
•pantosa de la ihistoria, creo que siem-
pre quedaría un último grupo, que agi-
gantado por su desesperación, encon-
traría medio de subvertir las leyes de 
la materia y de volcar las murallas leí 
imposible, para hundir en el mar los 
territorios y sumergirse en el océano 
con nuestras 'banderas, dejando que las 
hordas vencedoras reinararf sobre un 
recuerdo en la suprenm desolación del 
vacío." 
•Quien así habla, tiene una gran fe 
en nuestra grandeza y en nuestro' po-
derío. Y es la verdad. ¿ Cómo sojuzgar, 
vencer y dominar los Estados de His-
pano-América ? ¡Tantos millones de 
hombres no pueden, no, renegar de su 
idioma, de sus costumbres, y sobre to-
do no pueden apostatar de su origen 
ni de los vínculos indestructibles que 
los unen y enlazan a la Patria, gober-
nada por ellos mismos y no por tutores 
puestos por naciones extrañas, que ni 
siquiera hablan español; sería un dis-
late, un colosal dislate suponerlo! 
Pero he ahí que debemos evitar el te-
ner que empeñar tan triste cruzada, co-
mo sería la de la defensa de nuestros 
territorios, de las naciones fuertes y 
poderosas que abusivamente cayeran 
sobre ellos en un amago de conquista. 
Y es lo que ha dicho Ugarte, tenemos 
la obligación de instaurar la paz, de 
compeler a las luchas rudas del tralm-
jo, de apagar en nuestras almas los 
egoísmos serviles, las rivalidades polí-
ticas; hemos de laborar; pero solamen-
te por el bien y el orden general, he-
mos de agotar nuestras poderosas eneiv 
gías en el trabajo, para enriquecer y 
hacer grandes y respetables nuestros 
pueblos; hemos de educar nuestras ap-
titudes para que den los frutos que 'de-
ben dar. Y eso es lo que predica Ugar-
te, y eso es en efecto lo que necesita-
mos, para que nuestros pueblos sean 
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fuertes y grandes, como son fuertes y 
grandes otros pueblos que no practican 
el arte de la guerra, y que sus habi-
tantes no sabrán manejar un fusil, pe-
ro saben a maravilla gobernar la estef-
va de un arado. 
La labor de Ugarte, desinteresada y 
sabia, prestará enormes servicios a la 
causa del progreso y la civilización de 
Hispan o-América. Hace meses ya que 
viene recorriendo muchos de los países 
hispanD-americanos, y en todos ellos, 
con su palabra convincente y honrada 
ha sembrado la simiente de la esperan-' 
za y la rehabilitación. Y las masas de 
nuestros países no han de ser tan ne-
gligentes o indiferentes, que por apatía 
o> falta de civismo no dejen prender la 
simiente. 
Si nuestros pueblos no se interesan 
en que arraiguen las buenas doctrinas, 
en que nos encaminemos por los sende-
ros que la prudencia y el'patriotismo 
exigen en estas épocas altamente posi-
tivistas y brutales, inevitablemente es-
taremos perdidos. 
Los pueblos, como los individuos, 
necesitan impre¿>cindiblemente de la 
reflexión serena y acertada, y-de"&emos 
reflexionar, debemos estudiar el proce-
so de nuestros desvíos, y con fe ciega y 
ardor supremo, poner la vista en la 
meta de los horizontes que se presen-
tan a nuestra vista come una interroga-
ción gigante. La rehabilitación de nues-
tros pueblos depende de nosotros, y so-
lamente de nosotros, es decir de la pas, 
el orden y el trabajo, hipótesis subli-
me qne bastaría para llevar a cima la 
consolidación de nuestra grandeza, de 
nuestra libertad y de' nuestros dere-
chos. 
Frm. X. del Castülo Márquez. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará & 
viejo. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los- adelantos modera 
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
ajQse á nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o h 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida cón to-
dos los adelantós rnódernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En; esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COWiP. 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
L A N C H A D E G A S O L I N A 
Se v e n d e u n a de m a d e r a s d e l p a í s y m o -
t o r de 10 c a b a l l o s . I n f o r m a r á n e n B e r n a l 
n ú m . 22, a l t o s . 9657 4-16 
A V I S O I M P O R T A N T E 
B a ñ o s , m e s de S e p t i e m b r e : P ú b l i c o s $1. 
R e s é r ó - a d o s p a r a t o d a u n a f a m i l i a de 10 en 
a d e l a n t e , $2 y de 5 a 10 de l a m a ñ a n a , $4-25. 
C A R N E A D O , C a l l e d e l P a s e o , T e l . ^ P»-1777. 
9779 , . 8-20 
s 
Expedimos captas de Crédito sobr*: te-
das parCes del mundo en. las más favo* 
rabies concUci<on«» «— n • . « — 
A V I S O 
COMPAÑIA D E S E C t Ó E O S MU m Ó S CONTRA INCENDIO 
í t T 7 T T T S T C W 
Se recuerda á Ips señores socios de esta Compañía, que: por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos 4e este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las ;ofleonas de la misma á percibir io que le* 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
C. 2801 Ag. 
jÉl presidente, JUAN PALAOIOB. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Balance en 29 de Junio de 1912 
a c t i v o 
CAJA.-Ef ectivo. . . . , 
Bancos y Banqueros:. . , . 
Remesas en tránsito. . .» 
Obligaciones y Acciones.' . 
Préstamos con hipotecas. 
Préstamos y descuentos. . 
Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana. . 
Diversas cuentas. .., . . , 
Propiedades e Inmuebles. 
Mobiliario. » * , * , * 
O R O ESPA5IOL 
? 4'.07S:410-10 











Capital, x v s a k s s k' t 8 
Reserva «:<.;» 
Ganancias y Pérdidas. -« K 
Depósitos . 13 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun-







Habana, 29 de Junio de 1912. 
Vio. Bnc, 
Ef Director Interino^ 
P. DE LA LLAMA. . 
NOTA IMPORTANTE 
Depósito en 30 de Diciembre de 1911 . . 
Id . en 29 de Junio de 1912 ,...„ ^ , 
Aumento de depósitos en los últimos 6 meses...-
.C 2865 
$ 22.418,444-63 






Deje sus documentos, joyas y demás 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad —-«*»-*-. » _ M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ag. 1 
E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C Ü B A 
E S T A B L E C I D O E N 1856.—Decano de los Bancos de la Is la de Cuba . 
D E P O S I X A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E G U B A 
D é t o d a -c lase d e f a c i l i d a d e s B A N C A R I A . S — 
^Capitáli'S 8:000,000.00- -Activo: $18.957,115.37 
Oficina C e n t r a l : — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R ; 
Santiago de C u b a . Santa Ciaría.' Sanct í Spír i tus . 
Cicnfuegos. • G u a n t á n e m o . , Caibarlén.-
C á r d e n a s . Pinar del R i o . Camagiiey. 
Matanzas Ciego de A v i l a . Camajuani . 
, — S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . -
C o l ó n . — C r u c e s . 
H o l g u í n . 
Sagua la Grande . 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S r 4 2 . ~ O A L I A N O 138. — M O N T E 202.—BEL A S C O A I N 30 
S U O R G A N I Z A C I Ó N A B A R C A E L M U N D O E N T E R O . 
H A C E P A G O S P O R C A B L E , F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y G I R A 1 E T É A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V E R S O . 
D E P O S I T O S — C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
ESPECIAL D E Á H O R R O S . - P A G A I N T E R E S E S S O B R E C U E N -
T A S D E A H O R R O S . — D E P O S I T A O S D E S D E U N P E S O E N A D E -
L A N T E . — P R E S T A M O S , P I G N O R A C I O N E S , C O M P R A V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S P O R C O R R E O . 
C A J A S D E S E G U R I D A D á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda clase de 
v a l o r é s y documentos, bajo la custodia del interesado —Alquileres s e g ú n dimensiones des-
de $ 5 en a d e l a n t e . — A c o s t ú m b r e s e á pagar todas su* cuentas con C H E Q U E S contra e l 
B A N C O E S P A Ñ O L y H c a d r á siempre el j u s d í i c a n t j de sus pagos. 11 1 •• • 
C 2871 14-Ag, 
R. DE 
M ü í o n mm m i 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüiri. 30, de 1 S 5. 
T e l é f o n o A - 7 » 9 9 . 
J l . 1» 
DR. GARCÍA C A S A R I E G O 
^ Cirujano d e l H o s p i t a l Tt a m e r o U n o . 
« P e c l a l i s t a de l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . * 
Virtudes 1 S S . — T e l é f o n o A-3176 . 
C l r u j í a . — V í a s U r i n a r i a s . 
Consultas r De 4 á 5 p. m. 
S2™ Ag. 1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
C O N S U L T A S D E 13 A á 
j E P O B R E S G R A T I S 
S S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
¿ i ! " Ag. 1 
RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I J Í A Y C I R U G I A 
E i g a i t a s de l a a 4 . — P o b r e s srut im. 
Irecu •dad Mé<i lca ' c o r r i e n t e s de a l U 
J^rI1Cla, corrieTltes & a l v á n k ; a s , F a r & d i -
• Masaje v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
^ tlie. etc. 
C 271° A"8544•"•~CoIn»0• te , • í o * ( h o y íes) 
- ^ J ^ Ag. 1 
Dr- Ú N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlen «i 
ae l a c a s a d « B e n e f i c e n c i a 
6«peciaIi y M a t e r n i d a d 
s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s áv ios 
^ A ^ , m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
* u . C o n s u l t a s de 12 á 2. 
""««i" nfita. i o r i / 
C 2730 T e l é f o n o A-SOJHS. 
^ R . P A L A C I O 
i i. b r u j í a s e ñ o r a s . V í a s u r i n n -
t.*" en San W s e n e r a l - C o n s u l t a s 
a c i c u l a r ^1 L á z a r o n ú m a&(5o 11 entre 4 y 
de 3 2 
246. D o m i c i l i o 
6, n ú m . 27, V e -
Con8üu M E l , I C O D E miíos 
•Caieion'» 310. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g r a n t a , N a r i u 7 O í d o * 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
C 2741 Ag. 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s U r i n a r i a s . S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s do 1 & 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 18. T e l é f o n o A-3490 
C 2736 Ag. 1 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
B s t a b l o c l m l e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 3S. T e l é f o n o A - 2 8 3 S 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s l d A n de l a F a c u l t a d de 
m e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l H ú -
m e r o U n o . — C o n s u l t a s t de 1 & S. 
Amlt tead n tun . S4. T e l é f o n o A-4544. 
C 2740 Ag. 1 
S . C A N G I O B E L L O U R A N G O 
A B O G A D O 
H a t t a n a n é m . T2. 
C 2739 
T e l e f o n o 702. 
Ag. 1 
DOCTOR ANTON LÜTZ 
O C U L I S T A A X B M A J í 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
D e 2 a 6 todos l o s d í a s . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 a 11. 
C 2853 26-13 A g . 
Dr. José Rodríguez Martínez 
G a r f i s 4 . — L a C o r u f i a . „ 
H a a b i e r t o de n u e v o s u P o l i c l í n i c a y C o n -
su l tor io , donde se t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
C 2860 I7"13 A S -
DOCTOR LOPEZ V I L U L O N G A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a 2. 
S a n R a f a e l n ü m . 102, a n t i g u o , a l t o s . 
T e l é f o n o A-3854 . 
9400 26-10 A g . 
DR. JUSTO P. 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
O 2848 19-10 Ag. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Apasi^ nuin. 2?, pitos 
GONZALO G. PUNA RIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A i . 
E s t u d i o : P r a d o n ú m . 123, p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l e f o n o A-1221 A p a r t a d o 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanatorio dgl Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t o 62. — G u a n a b a e o a . — T e l é f o n o 5111, 
B e r n a z a 32 H a b a n a . — D e 12 6 2* . 
T e l é f o n o A-3646 . 
C 2710 . Ag. 1 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U Í N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E ' ' 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
C 2 700 A g . 6 • ' 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a » de 1 fi S. 
L e a l t a d n ú m . 36. T e l é f o n o A>4486.' 
C 2729 i Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R e i n a 95, alottk 
G . 
T e l é f o n o 3S16 
• F . • 9 
DR. EMILIO A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ ó n , s e ñ o r a s y C irnsr fa 
« n g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
C e r r o n ú m . ¡31». T e l é f o n o A - S 7 1 S . 
C 2727 Ag. . 1 • 
M. A. GIMENEZ LANIER 
A B O G A D O 
Aguíar 63, altos. Consultas de 2 á 3.' 
C 2711 Ag. 
DOCTOR C. E . FINLAY 
P r o f e s o r de Of ta lmolosc ia 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s - de loa Ojo» 
y de los O í d o s . 
C O N S U L T A S : 
G a l i a n o n ú m . 50. D e 11 a 12 y d e 2 a 5. 
T e l é f o n o A-4611 . 
P a r a P o b r e s ($2-00 a l m e s ) : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 4 a 5.. . 
D O M I C I L I O : 
L i n e a n ú m . 15, e n t r e J y K , Vedado* 
T e l é f o n o : F - 1 1 7 8 . 
C 2728 Ag. 1 
C 271» ig. 1 i 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s ; L u z nú.m. 15, de 12 á a. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número sufioiente de profesores para que e! público NO TENGA 
QUE E S P E R A R , y con los aparatos necesarios pa^a í-ealizar las operaciones por !a 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dierite? de espiga, desde , 
2-00 Corioitá*; de' oro " 
2-00 incrustaciones n y 
34)0 Dentaduras " V 
Extracciones, desde .. . 
Limpiezas " y y % ; 
Empastes " > > 
Orificaciones " . . . 
E» J J E J H T E S D E O R O , desde $ « = 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 




D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z 
O G t T L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 fi 11 y de 1 4 3 
P r a d o n ú m e r o 106 
C 2724 Ag." 1 DR. G A L V E Z GU1LLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , , h é r n i a s v . i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de l l á 1 > de 4 á 6. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco J . de Vclasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , : P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f i l í t i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. D í a s f e s t i v o s de 12 á, 1. 
T r o c a d e r o 14, ant l&no . T e l é f o n o A-541S . 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A B O B A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a l t o s . . T e l é f o n o A-2244-
C ¿ . i4 Ág. 1 
L a b o r a t o r i o de l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A=3150 
C 263 S 26-1 A g . 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e a f e r -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 & 3. 
Lux n ú m . 40. T e l e f o n o A - 1 3 4 a 
C 2723 Ag. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t e l a n ú m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , : 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r é s , etc. 
A n á l i s i s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
pa tos , s a n a r e O leche , dos pesos (2 . ) 
'CFO ÊFONO A 
C m ? Aar. i 
P R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
G a r g a n t a ^ N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , d e , 3 . á 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A-4135 
CA 2733 , . Ag. 1 
J O A O i l l N FERNANDEZ DE V E U Z C O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e j a d i l l o n ú m . 11. T e l é f o n o A-3044 . 
78-21 J l . 
V7AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . • 
C o n s u l t a s de 1 fi 4. 
C 25,82. ' 26-22 3 t ñ 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C l r n j l a n o de l H o s p i t a l N ü m e r o U n o 
. E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res, P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 á 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
,, C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
y 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P M. 
C 2715 Ag. 1 
E u g e n i o m m & m 
A B O G A D O 
A g u a c a t e N ü m . 31, e s q u i n a & M u r a l l a 
A l t o s de l C a n a d f l B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c l a -
se de n e g o b i ó s y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
pens iones de pagos , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b l n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r -
sa les . 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 2712 A.g. ] 
HILARIO P O R T U O N D Q 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 v 11. D e 1 a 5 
T E L E F O N O A-700& 
C 2?22 Ag. 1 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
A n t i g u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r i o dft T u b e r c u - ^ 
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l í n i c a da 
r u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N í i m e t o tTn«< 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e m a j 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de S á &, 
P O L I C L I N I C A p a r a l o s p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 a l m e s . ) 
C 2735 A g . 1 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H l d f o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a p o r 1* 
i n y e c c i ó n d e l 606. T e l é f o n o A-1322 . D e IJ 
6. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2725 Ag. 1 
DR. J U S T O VERDUGO 
Medico C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í * 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
mago é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t a 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n ^ 
ter, de P a r í s , por e l a n i l l s l s d e l j u g o gús* 
tr ico . R e g r e s a r á , de s u v i a j e á, P a r í s « q 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, bajos . 
C 2742 - Ag. 1 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O U N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o re lac ionan 
do con su p r o f e s i ó n ; y a d e m á s de l a c o m p r j 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s j u r b a n a * 
AyartadO 106fe-
* t a » 
DR. A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l Es t f imasro 6 I n t e s t i n a s 
e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , d e l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 á, 3 de l a tarde . 
L a m p a r i l l a n ü m . 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A - 8 K 8 Í . 
, C 2717 Ag. 1 
Dr. S. AIvarcz y Guanaga 
O C t L I S T A 
d e l " H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s d a 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. Po-i 
b r é s de 3 á 4, u n peso a l mesj 
I n d u s t r i a n ú m e r o 130 
C 2713 Ag. 1 
DR. J O S E E . F E R R A N 
" C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de ¡ a t a r d e 
K e p t n n o n ú m . 48, b a j o s . T e l é f o n o 1464» 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 2732 Ag. 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NITIIL 1. 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x á m e n e s a r e t r o s c 6 p l c o s y c i s toseApteos 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s p o r e l "606" 
e n i n y e c c i ó n i n t r a m u s c u l a r é I n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . « 5 : 
• D E 12 A 3. I 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S ? 1 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A ' 
D O m C l L I O : T U L I P A N N U M E R O 20» 
6425 , 313-4 J n . 
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F I G U R A S í R E L I E V E 
D E L J H I S T O R I A 
Diego de Silva Velazquez 
(Conclusión) 
IV 
Corría el año 1660. 
Velazquez, el autor de L a s Meninas 
v L a s Hilanderas, suprema expresión 
de su arte 'hallábase postrado en el ie-
cho de muerte, víctima de una enter-
medad eontagiesa que diezmaba a Ma-
drid* Rodeábanle su mujer, su hija, 
Martínez del Mazo, su yerno de haeía 
-poco tiempo, el fiel Juan Pareja y un 
sacerdote; Velazquez les consalaba a 
•todos, pero eran vanos sus esfuerzos 
para hacer callar al mulato, que no ce-
saba de exclamar: 
—¡Señor! ¡llevadme a mí y no a 
é l ! . . . ¡ Don Diego! ¡ don Diego! ¡ mi 
redentor! ¡ mi buen amo!... ¡ Dios 
•mío¡ iLlevadme a mí! ¡libadme y de-
jadle a é l ! . . . 
¡Padre!—balbuceaba, con la voz 
embargada por el dolor, Martínez del 
Mazo. 
—Rogad a Dios por mí, para que me 
perdone, como yo perdono a cuantos me 
hayan ofendido. • 
—Hijo mío, podéis tener plena con-
ifianza en que Dios os acogerá en su se-
no—dijo el sacerdote.—Vuestra vida 
ha sido toda ella un deehado de noble-
za y de bondad. Habéis sido generoso, 
caritativo, casto, humilde... No habéis 
•conocido la ambición, la envidia ni h a 
vicios. 
—¡Diego de mi alaoia!—exclamó do-
na Juana.--¡Yo no poetas vivir sin t í ! 
—Os dejo a Juan, que nunca os 
abandonará. ¿No es verdad, mi pobre 
Juan ? 
—Sí lo es, señor—exclamó el mula-
to...—Como hasta ahora, seguiré 
siendo el perro fiel. 
Poco después exhalaba Velázquez el 
último suspiro. 
—¡Ha muerto como un.santo!—ex-
clamó el sacerdote, 
Martínez del Mazo cerró los ojos a su 
suegro. 
—Has muerto para nosotros, pero 
mientras alumbre la luz del sol tu nom-
bre será pronunciado, mientras queda-
rán olvidados los de millares de orgu-
llosos •.conquistadores y guerreros. ¡ Don 
Diego, mi padre, mi maestro! ¡Quién 
como tú pudiera abandonar este mun-
do para gozar de la inmortalidad de la 
gloria! 
Ocho días después, doña Juana Pa-
checo era arrebatada por el mismo mal 
a que sucumbiera su esposo bien ama-
do ; la terrible emoción que había expe-
rimentado al perder a su marido, hubo 
de contribuir, sin duda, a que el mal se 
cebara en ella con la violencia que lo 
hizo. 
Juan Pareja no quiso abandonar a 
la hija de su señor, y bondadosamente 
tratado por Martínez Mazo, continuó 
pintando, con tanta maestría, que al-
guna vez sus lienzos pudieron eonfhn-
dirse; por el estilo y la factura, con los 
de su insigne modelo. El yerno de Ve-
lázquez, por el contrario, creyó que no 
debía intentar ni siquiera recordar al 
sublime autor del cuadro de L a s L a n -
zas, y cultivó, como siempre, el paisa-
je, pero ahora son figuras, pues sabido 
es fueron obra de Vélázquoz las que se 
ven en muchas de sus telas. 
•Felipe I V sintió profundo dolor por 
la pérdida de su pintor de cámara, y 
alguna vez pensaría, sin duda, ique sólo 
habría de fijarse en él la posteridad por 
haber servido de modelo a don Diego 
de Silva Velázquez, aposentador de P¿i-
lacio. • • • 
ALFREDO OPISSO. 
L a complexión lívida proviene de Im-
purezas biliosas en los órganos digesti-
vos y la causa está en el hígado e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. L a me-
dicina que da resultados en tales casos es 
la HERBINA. E s un estimulante exce-
lente para el hígado y regulador del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los intes t inos . 
íxljtnta lat Firma» del 
: D ' O I B E R T y BQUTiQMY, immúltt. \ 
Prescritos por los primeros médicos. 
O C 4 C O N P I E S E P E L A S IMITACIONES 
Aofl«m>R«. Maiionh-I.ítfittb. París. 
(De nuestros CorresponaalB») 
CIEMFUEGOS 
Por las víctimas de los temporales.— 
La colonia de Cienfuegos.—Digna 
actitud. 
19—VIIL-3 y 20 p. m. 
Hoy se reúnen en el Casino Español 
la Directiva y numerosos socios con 
objeto de contribuir a la suscripción 
iniciada por la colonia para socorrer 
a las familias de las víctimas ocasio-
nadas por los últimos temporales en 
!a costa Norte de España. 
Encabezan la suscripción D. Patri-
cio Castaños con mil pesos y D. Dio-
nisio Nasábal con quinientos. 
Elogiase la generosa actitud de los 
españoles de Cienfuegos y la plausible 
iniciativa de la Colonia y de su digno 
Presidente D. Ramón Alvarez. 
El Corresponsal. 
Munic ip io de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE A D M I N i S T R A G I O N DE I M P U E S T O 
AVISO 
Impuesto sobre vendedores ambulan-
tes, caballos de silla y perros, co-
rrespondientes al año de 1912 al 
1913. 
Se hace siaber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penaliclad alguna, a las 
Oficinas. Recaudadoras de este Mu-
nicipio, Meroaderes y Obispo, todos 
los días Mbiles desde el 15 de Agos-
to al 13 de Septiembre entrante, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
a l l l / j a. m. apercibidos de que trans-
currido el •citado plazo se procederá 
al cobro conforme estatuye la tarifa 
de Impuestos. 
Habana^ 14 de Agosto de 1912 
Julio de Cárdenas... 
Alcalde Municipal. 
C, 2S86 5-15 
I m p r e s a s M e r e a a t ü e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSÍRÜCCION 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o i n a u g u r a r s e en este C e n t r o , e! 
c u r s o e s c o l a r de 1912 a 1913, d u r a n t e l a 
p r i m e r a q u i n c e n a d e l m e s e n t r a n t e , c o n -
f o r m e p r e v i e n e e l A r t . 52 d e l R e g l a m e n t o 
de l a S e c c i ó n , q u e d a a b i e r t o d e s d « e s t a f e -
c h a e l p e r í o d o de m a t r i c u l a o r d i n a r i a , a v i -
s a n d o p o r es te medio a los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s que, de. n u e v e a diez de l a m a -
ñ a n a , se e n t e n d e r á n p a r a s e ñ o r i t a s , l a s de 
Sol feo y P i a n o , I n g l é s , 1ro. y 2do. c u r s o . 
C o r t e y C o n f e c c i o n e s de l a b o r e s , D e c l a m a -
c i ó n , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a ; de u n a 
a t r e s de l a t a r d e ; l a s de los G r a d o s E l e -
m e n t a l , Med io y S u p e r i o r de n i ñ o s y n i -
ñ a s , y l a s n o c t u r n a s p a r a v a r o n e s de 7 a 
9 de l a noche, s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
ble p a r a o b t e n e r m a t r í c u l a , la ' p r e s e n t a c i ó n 
e n e s t a S e c r e t a r í a de l r e c i b o que j u s t i f i q u e 
e l dereoho a ese beneficio, en l a f o r m a que 
d e t e r m i n a e l A r t , 83 de l R e g l a m e n t o g e n e -
r a l de l a Soc iedad . 
H a b a n a , 15 de A g o s t o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 2894 a l t . l á - 1 6 A g . 
no es siempre el culpable. 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Contra los malos de estómago 
Ó DE LOS INTESTINOS * 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer, 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un vâ o 
de agua, y b e b e r . Es claro que el co-
lor ael liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos de! re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belioc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma -,2 0 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
S A I ? ¿PJT CARZQtS 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
SAIZ DB CARLOS. Cura el 
e x í r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos^ l a pleni tud g á s t r i c a , vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA' 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . J . Rafecas, Obrapía 19, Habana.—Unico Representante y Depositario para Cuba. 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B i L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
9 A K H A 
E F E R V E S C E N T E - — S A B R O S A 
D R O G 5 U E R I A S A R R A 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T V 
UNA COPITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
NO l ' IKKDA TIE.MPO.-TOMELO D R O C a U E R I A S A R R A Y F A R M A C I A © 
NO E X P E m M E N T K . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, A D U L T O S Y PERSONAS D E B I L E S 
A R R A 
U n ÍTasco, á $ 0 - 8 0 
P o r 4 f r a s c o s , á $ 0 - 6 1 
YOOURO JHIESmXí I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
EXIJA D K SARRA 
s / f . Dupaspler 
Droguería SARRA 
JABRICANTB 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O Á-4206. 
E s t a C o m p a ñ í a c u e n t a c o n a b u n d a n t e m a -
t e r i a l y p e r s o n a l i n t e l l g o n t o y deseoso de 
d e s t r u i r todo monopo l io y f a v o r e c e r a l p ú -
bl i co ; h a e s t a b l e c i d o numei 'osas a g e n c i a s , 
s u c u r s a l e s en l a c i u d a d y b a r r i o s e x t r e -
mos y Ajado u n a t a r i f a de p r e c i o s t a n e q u i -
l a t l v o s , que h a c e I m p o s i b l e t o d a c o m p e t e n -
c i a . 
M a n d a m o s a d o m i c i l i o a. r e c i b i r ó r d e n e s 
y g a r a n t i z a m o s todos los t r a b a j o s . 
C 2908 a l t . ]5-20 A g . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaría 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Beñor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimeinto, 
que se saca a ptiblica subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretaría 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad estará en 
eata oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarde, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cin(*) de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto d© la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 




B a n c o d e / a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
SR. CURIOS DE ZALDO. 
Pnsidentt. 
SR. JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN ÚELABERT. 
SR. EUSEBIO 0RT1Z Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAGA. 
Sacre/ario. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
¡OHN E. GARDíN, 
Vicepresidente del Nstional City Banh. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equhable Trust Co. 
¡AMES H. POST, 
Socio de ¡a firma L. H. Howell Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Ahoms. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Extraniero. 
Se arriendan dos casfis, mía de al-
tos y otra de bajos, las dos nuevas. 
9740 4-18 
So a l q u i l a y so V E N D E l a c a s a S a n F e d e -
r i c o n í i m . 22, e n t r e N o r t e y L e e , con t o d a 
c l a s e de c o m o d i d a d e s i m l u s o con l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e e n los c u a r t o s . I>a l l a v e 
en e l n ú m . 20. I n f o r m a n en e l " l í o b l e . " S o -
Us, F e r n á n d e z y C a . , T e l é f o n o 7031 y M u -
r a l l a 85, T e l é f o n o A-2608. 
9706 •''1's 
S B AT/U-ni -AN los a l to s de T e n i e n t e Rey 
n ú m . 104, c a s i e s q u i n a a P r a d o . I n f o r m a n 
en los bajos . ^ O 4-18 
S E A T i Q U I T - A N los boni tos y f r e s c o s b a -
j o s de I n d u s t r i a n ú m . :{4 ( e s q u i n a a C o l ó n ) . 
P r e c i o : 12 centenes . L l a v e en l a bodega. 
I n f o r m a n en E s c o b a r n ú m . 38. 
9725 8-1S 
S B A I i Q ( T I < A N Ion b a j o s de E m p e d r a d o 
n ú m . ' r.O, prop ios p a r a u n a f a m i l i a decente . 
L a s l l a v e s l a s t i ene e l d o c t o r V i e t a , p o r 
V i l l e g a s n ú m . 21. M á s i n f o r m e s , M o n s e r r a -
te n ú m . 71. a l to s . 9732 6-18 
S E A L Q X ' I I i A X : L a c a s a a l to y b a j o M o n -
te n ú m . 322A, a n t i g u o . L a l l a v e en l a T a l a -
b a r t e r í a de l l a d o y los b a j o s F i g u r a s 3 A y 
3B. L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
I n f o r m a r á n e n D r a g o n e s n ú m . 92, a n t i g u o . 
9738 4-18 
S E AIÍQUIIIA l a c a s a de 27 y 2, V e d a d o , 
en $50 Cy . , con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a -
s a de F y 19, en 5 centenes , c o n s a l a , c o m e -
dor y 3 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : c a l l e 2 n ú -
m e r o 12. T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
9736 4-18 
los b a j o s de P r a d o 77 A , c a p a c e s p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a : t i e n e n 16 h a b i t a c i o n e s , 
g r a n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r c a p a z p a r a 25 
p e r s o n a s , g r a n pat io , c i e l o s r a s o s , p i s o s de 
m á r m o l y m o s a i c o s , l u z e l é c t r i c a y t o d a s 
c u a n t a s comodidades se d e s e e n ; g r a n c o c i -
n a , b a ñ o ; d u c h a y t r e s inodoros . S u s d u e -
ñ o s en los a l tos . I n f o r m a n a todas h o r a s ; 
no h a y i n c o n v e n i e n t e en h a c e r c o n t r a t o . 
9709 8-18 
SE A l i Q U l L A , P c r s e v e r a n c . 
u n a c u a d r a de l M a l e c ó n n í 
v e n t i l a d o s a l to s a l a m o ¿ e r n « S Mi 
M e r c a d e r e s n ú m . 37. L a l lav!" 
de L a g u n a s , bodega . 
9600 CScniins 
•s»': A f . t l V f l . A la r-asn aTT̂  ' 
m o r o 0!, t i e n e . ¡ n r o l u a b i t n 5 j ^ ^ > 
c o m e d o r , u n g r a n p a t i o , toda , ^ sala 
.se da en 7 c m í l e n e s . | j a 1 1 " üe mosfi, y 
g a do e s q u i n a a V i v o " fc** ^ 
s e ñ a l n ú m . 48. ^ ' " - ^ a n en 
8 ^ E N G U A N A B A C O A , se a l q u í i T ^ 
l i o do V e n u s n ú m . m, con J ? Ca**-(SC 
sois c u a r t o s , c o c h e r a , b a ñ o o inna ' ^ e t T 
de m o s á i c o s ; so da m u y h a r á u r'' »C, 
en l a casa do p r é s t a m o s de in L a Hav! 
fio a l q u i l a en seis con tenes u n í 
t a b l a y t e j a . I n f o r m a n en I n f i w C a S a Í9 
9546 a 49. 
E N O C E N T E N E S u n a limmITr~r-
do c a b a l l e r í a s , en C o l u m b i a n 6 1 
m e t r o de la P l a y a de M a r l a n a o o lc— 
y e l e c t r i c i d a d . Su d u e ñ o , doctor f aeua 
C a l z a d a (JS. e s q u i n a a l í a n o s Vr.^ '}nÍT*\l 
mono F -1293 . 9508 ' aado. Tê  
8-14 
San H a f a e i 141, 147, 157, 159 V Ifil 
161 y 163, b a j o s y O q u e n d o l O S P t tos¡ 
de l a ú l t i m a en la B o t i c a esquina llaVe 
j a y l a s de l a s d e m á s en l a bodega * Zan" 
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en GASfl.uln* 
n ú m . 96, a n t i g u o y B a n c o Nacional ,imíl8 
ba, c u a r t o n ú m . 501. 
954.r 
8-I4 
I^a casa P r í n c i p e A l f o n s o n f l m . 3')o 
p l é n d i d a p a r a f a m i l i a s de b u e n e-i^t 58 es" 
suheo, tan. 1 t o l o s a l t o s c o m o los b a j o s e s t á n 1 
m e n t e d e c o r a d o s ; se a d m i t e n también:l0Sa 
p o s i c i o n e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o un 
SE A L C t U I L A l a c a s a C á d i z n ú m . 8, c o n 
s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s . L a l l a v e en l a 
bodega e s q u i n a a C a s t i l l o . I n f o r m a n en 
el C e r r o , n ú m . 550. 9697 4-17 
C o n c l u i d a ^ l a s r e f o r m a s h e c h a s en l a 
g r a n d e y h e r m o s a c a s a , p l a n t a b a j a y a l -
ta . S a n M i g u e l 66, o f r e c e n g r a n d e s v e n t a -
j a s a l fondo p a r a e l i n q u i l i n o p o r e s t a r pe -
g a d o a G a l i a n o : t i e n e m u c h o s y g r a n d e s de-
p a r t a m e n t o s . L a l l a v e e n G a l i a n o y S a n 
M i g u e l , en e l L o n d o n P a r í s , donde i n f o r m a n , 
y s u d u e ñ o en B a r a t i l l o n ú m . 1, T e l . A-1768 . 
9687 8-17 
SE ALiQ/ÜILA l a c a s a A r z o b i s p o l e t r a A , 
e n t r e S a n t o T o m á s y l a c a l z a d a de l C e r r o ; 
t i ene s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , p a t i o y c o -
c i n a . L a l l a v e e n l a bodega . I n f o r m a n en 
C e r r o n ú m . 550 . 9696 4-17 
S E A L Q U I L A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a , la c a s a C a l -
z a d a de l C e r r o n ú m . 863, a n t i g u o , c o n se i s 
c u a r t o s , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , a g u a a b u n -
d a n t e de V e n t o 5- d e m á s comodidades . L a 
l l a v e en l a bodega . P a r a m á s i n f o r m e s , 
B u s t a m a n t e , R a y o n ú m . 17, b a j o s , p r ó x i m o 
a D r a g o n e s . 9693 4-17 
C 2759 Ag. 1 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q , U I I , A N los e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s de l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú -
m e r o 43, f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n . I n f o r -
m e s en los b a j o s . 9782 8-20 
E N » C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l to s de 
E s p a d a n ú m . 7, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
L l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de C h a c ó n . 
D u e ñ o : de 12 a 2 en S a n L á z a r o 246, a n t i -
guo, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l . F - 2 5 0 5 . 
9780 4-20 
SE A I / Q O L A u n d e p a r t a m e n t o con b a l -
c ó n a l a ca l l e . I n f o r m a n en C á r c e l n ú m e -
ro 5. 9747 8-20 
S E A L Q , U I t i A , T e n i e n t e R e y n ú m . 88, 10 
c e n t e n e s . D e 9 a 3, en l a m i s m a . 
9774 4-20 
V I L L E G A S 50.—A dos p u e r t a s de O b i s p o 
se a l q u i l a n los b a j o s de e s t a c a s a , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l a b a r -
b e r í a de l f rente . P a r a m á s I n f o r m e s , O b i s -
po n ú m . 106. 9773 8-20 
A L ® S I N Q U S T R i A L E S 
Se a l q u i l a o s e v e n d e u n a f á b r i c a de j a -
bones c o n todos s u s e n s e r e s y a c c e s o r i o s , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e s por s e r poco s u 
coste y de r e d u c i d o a l q u i l e r , puede h a c e r 
de 400 a 500 c a j a s a l m e s ; t a m b i é n se a d -
m i t e u n socio c o n c a p i t a l . R a z ó n : G u a n a -
bacoa . C o r r a l F a l s o n ú m . 131. 
9751 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A l m a c é n o 
I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l ; Z u l u e -
t a 73. I n f o r m a n e n los a l tos . 
9753 8-20 
E G I D O N U M . 23, a c a b a d o de f a b r i c a r se 
a l q u i l a e l p r i m e r piso, con c inco h a b i t a c i o -
n é s , s a l a , comedor , l u z e l é c t r i c a y m o t o r 
p a r a s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n en E g i d o n ú -
m e r o 29, bajos . 9752 4-20 
S E A L Q U I L A N , en C u b a e s q u i n a a O ' R e i -
l ly , d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s solos. I n f o r m a r á n en l a m i s m a , " C a -
f é " C á r r l o . " 9756 10-20 
S E ALQUILA e l s e g u n d o p i so de l a c a -
s a C o n s u l a d o n ú m . 98, a c e r a de l a s o m b r a , 
m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , en d iez c e n t e -
nes m e n s u a l e s , con fiador. I n f o r m a n en l a 
m i s m a c a s a . 9741 . 8-20 
SE ALQUILA e l alto, p a r a c o r t a f a m i l i a , 
en 7 centenes , s a l a , con b a l c ó n a l a ca l l e , 
comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a y todo lo n e -
c e s a r i o , b u e n a azotea , sue lo s de m o s a i c o s 
y gas . A g u i l a n ú m . 45; l l a v e e n l a bo-. 
doga ; s u d u e ñ a , C a r l o s I I I n ú m . 189, b a j o s . 
9744 4.20 
GRAN HOTEL U i E R I G l 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe -
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde doa 
ptíf^os. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s , T e l é f o n o A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
SE A L Q U I L A u n looal prop io p a r a u n a 
p l a t e r í a o e s c r i t o r i o . B e r n a z a n ú m . 7, e n -
t r e Obispo y O b r a p í a ; en l a m i s m a i n f o r -
m a n . 9677 4-17 
SE ALQUILAN los v e n t i l a d o s a l to s , con 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , c a l l e C á r c e l n ú m . 21, es-
q u i n a a P r a d o . L a l l a v e en A n c h a d e l N o r -
te n ú m . 17, a n t i g u o . 9673 10-17 
3 I L I 
S e a i q u i l a n e n $ 1 S O cy. 
estos m a g n í f i c o s altos. 
7 cuartos , a g u a cal iente, 
etc. E n los bajos infor-
m a n 
C 2895 8-16 
pro. 
d u s t r i a . I n f o r m a n : S a b a t é s y^BoadTSr 
v e r s i d a d n ú m . 20, T e l é f o n o A-3173 ' nl" 
9540 " , 
SE A L Q U I L A , en c a s a de f a m U i T í T 
petable , un d e p a r t a m e n t o con vista T 
c a l l e , propio p a r a dos personas , con t J * 
a s i s t e n c i a . G a l i a n o 95, ant iguo , altos 
Q T "í 1 
_ J l Z 8:14 SE ALQUILAN los a l to s de Pooito y n"! 
l i r i a s . L a l l a v e en l a bodega. Informan 1" 
G l o r i a n ú m . 91. 9521 10 14 -
EN 15 CENTENES e l p r i n c i p a l de l a f r T 
c a c a s a S a n L á z a r o 234, ant iguo, con fon" 
do y s a l i d a a l M a l e c ó n y en 20 amueblado! 
L l a v e e i n f o r m e s s u d u e ñ o , doctor Audreu 
C a l z a d a 68, V e d a d o , T e l é f o n o P-1293 
9507 •8 .u 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s bien ventila^ 
d a s con v i s t a a l a ca l l e , p a r a hombres goi 
los y m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . Habana ni-
m e r o 112, a n t i g u o . 
9490 15.!3 Ag 
SE ALQUILAN en 10 centenes los rroderT 
nos a l t o s de M a n r i q u e n ú m . 31, E, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T i e n e n 4 cuartos y 
a g u a a b u n d a n t e . S u d u e ñ o v ive a l lado 
9463- g.^ 
V E D A D O . A l q u i l o a 10 centenes doti mag-
n í f i c a s c a s a s de a l tos , con s a l a , saleta, 714, 
con g r a n b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s ; todo mo-'i 
d e r n o ; p isos de m o s a i c o ; e s c a l e r a de már-
m o l . C a l l e 11 e n t r e L y M ; l lave e infor-
mea e n l a e s q u i n a . T e l é f o n o A-3194 
9467 8-18 
V E D A D O . A l q n n o u n a magninoa casa 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y cuarto de cria-
dos en los b a j o s : y en l o s al tos 5 magnífi-
cos c u a r t o s de d o r m i r , con e s p l é n d i d o ba-
ñ o , en 12 c en tenes . C a l l e 11 entre L y M¡i 
l a l l a v e e n l a e s q u i n a ; T e l é f o n o A-3194. 
9466 8-13 
J E S U S D E L M O N T E . S a n t a E m i l i a 46, 
48. 52, s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , portal, con 
todos los s e r v i c i o s m o d e r n o s ; piecio mó-
dico. I n f o r m a n : C a l z a d a n ú m . 43.'j. 
9440 8-11 
HABANA 2 3 6 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa , recién fa-
b r i c a d a , y que cont i ene todos los adelanto» 
m o d e r n o s ; c o n s t a de a l to y bajo, que se ai-
q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . C o n s t a cada pi-
so de s a l a , s a l e t a , se i s cuar tos , dotados de 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y d e s a g ü e , her-
m o s a coc ina , c u a r t o de b a ñ o y servicios 
s a n i t a r i o s . 9422 15-11 Ag. 
E M P E D R A D O 75, L a s e - ñ o r a que e s t á a l 
f r e n t e de e s t a c a s a a l q u i l a f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s c o n b a l c ó n e i n d e p e n d i e n -
tes, a m u e b l a d a s y s e r v i c i o y u n d e p a r t a -
m e n t o bajo i n d e p e n d i e n t e ; se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . 9659 4-16 
S E A L Q U I L A l a g r a n c a s a Monte núm. 
17, moderno , e s q u i n a a C á r d e n a s . L a lla-
ve a l lado, en l a s a s t r e r í a ; p a r a informes: 
I n d u s t r i a - 125, S r t a . C l e m e n c i a Gómez. 
9416 15-11 Ag. 
M A I U A N A O , c a l l e R e a l n ú m . 182, se a l -
q u i l a , p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , l a c a s a de d i -
c h a ca l l e , p r o p i a p a r a t o d a c l a s e de e s t a -
b l e c i m i e n t o , pues e s t á en e l p u n t o m á s c é n -
t r i c o y c o m e r c i a l , le p a s a por e l cos tado y 
f r e n t e e l t r a n v í a e l é c t r i c o . P a r a m á s i n f o r -
mes , s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
9658 4-16 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes , los a l t o s 
de C á r c e l n ú m . 27, d a n v i s t a a S a n L á z a r o , 
d i s t a n u n a c u a d r a del P a s e o de M a r t í y o t r a 
de l M a l e c ó n , t i e n e n t end ido de l u z e l é c t r i -
c a y de gas . L a l l a v e en Ja b o d e g a d e l f r e n -
te y s u d u e ñ o . A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
9637 8-16 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de 
A n i m a s 136, de g r a n c a p a c i d a d y p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a . T i e n e n 8 a m p l i o s 
d o r m i t o r i o s , f r e n t e a l a b r i s a , etc., en 18 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
9640 4-16 
E N L O S A L T O S de " E l A n ó n " , H a b a n a 
73, se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a 
l a ca l l e , prop io p a r a c o r t a f a m i l i a ; t i ene 
todo e l s e r v i c i o n e c e s a r i o . 
9625 4-16 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
S o n los que se a l q u i l a n en l a c a l l e de 
C o r r a l e s n ú m . 32, a u n a c u a d r a del C a m -
po de M a r t e y d iez m i n u t o s r e í P a r q u e C e n -
t r a l . Se c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i d o r , c i n -
co h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , es de f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , m u y f r e s c a y de s u prec io y c o n -
d i c i o n e s i n f o r m a s u d u e ñ a a todas h o r a s 
en los b a j o s de l a m i s m a . 
9584 5-15 
SE ALQUILA l a c a s a B e l a s c o a í n 7, a n t i -
guo, a m p l i a y con s ó t a n o s p r o p i o s p a r a a l -
m a c é n . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n en C u -
ba n ú m . 52, a l t o s , de 1 a 5. 
9622 8-15 
SE A L Q U I L A , J e s ú s M a r í a 120, c u a t r o 
c u a r t o s b a j o s y dos a l tos , m u y c ó m o d a ; l a 
l l a v e e s q u i n a a P i c o t a , bodega. I n f o r m a n 
en A g u l a r 43, N o t a r í a de l doctor A. G a r c í a 
H u e r t a , de 9 a 11 y de 2 a 4 . T e l . 1159. 
9601 8-15 
SE A L Q U I L A o se v e n d e l a suntuosa ta-
s a de l a s F i g u r a s , c a l l e de M á x i m o GómeJ 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n hay cuar-
tos y a c c e s o r i a s desde $5-00 a l mes. 
9424 * 26-11 Ag. 
A N I M A S N U M . 143. Se a lqui lan en 1' 
c e n t e n e s los b a j o s de e s t a n u e v a casa, con 
s a l a , s a l e t a , 414, pat io , coc ina , 2 duchas, ba-
ñ o y dos s e r v i c i o s . L a l l a v e en la carpin-
t e r í a e s q u i n a a G e r v a s i o ; informes en Ha-
b a n a n ú m . 111, a l tos , de U a 3. 
9407 s : i L . 
FiMGA "PIWIIEWTA 55 
G A B R I E L 
Se a r r i e n d a e s t a finca, con 6% c a b a ^ ' 
r í a s de m a g n í f i c a s t i e r r a s p a r a cultivar 
baco, c a ñ a y f r u t o s m e n o r e s . D i s t a un 
l ó m e t r o de l pueblo . P a r a informes, curio 
se a los s e ñ o r e s R . G a r c í a y C a . Muralla -
T e l é f o n o A-2803 . C a s a M a r i b o n a . 
C 2842 l5-10__Ag^ 
U N A S A L A Y U N A h a b i t a c i ó n , a .seftoraS9 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s in g" da na-
d a n b a r a t a s . H a y luz e l é c t r i c a . Buenos 
pisos 
S a n N i c o l á s 
,, entre Gal lan^ 
9441 
L I N E A E S Q U I N A 
( CASA DE S A L L E S ) 
Se alquila 
EN LA MlSMíA I 
9349 
E N C A S A D E P A M I M A , se cla-
o dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l tas ' 'cam-
r a s y v e n t i l a d a s , en prec io ™octl\ 'áe San 
p a n a r l o 126, a l t o s , a m e d i a c u a u i * ^ 
R a f a e l . 9355 ' 
una 
E N N E P T U N O 31, se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s a m ó d i c o s prec io s , con 
m u e b l e s y s i n mueb les . E n l a m i s m a d a n 
c o m i d a s . 9615 8-15 
E N L A C A L L E 17, e n t r e BJ y D , V e d a d o , 
y e n e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frente & l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
ce a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so'os, con 
toda nlase de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n ho te l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o d.e f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G. V i d a l , c a l l e 17 e n t r o E y D , " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2802 , Ae. 1 
SE A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e R e ú n a n ú m . 89. I n f o r m a n en los 
a l tos , a t o d a h o r a . 9598 8-15 
SE A L Q U I I i A , e n c u a r e n t a y c i n c o pesos, 
el bon i to piso p r i n o i p a l de S a l u d 69 A , con 
e s c a l e r a de m á r m o l , r e c i b i d o r , s a l a c o n b a l -
I c ó n c o r r i d o , t r e s c u a r t o s , otro en l a a z o -
tea , c o c i n a , etc. T o d o c o n piso de m o s a i c o s 
y c ie lo r a s o . I n f o r m a n en M a n r i q u e 128. 
L a s l l a v e s en e l ba jo . 9613 5-.15 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a c a l l e 
de C o r r a l e s n ú m . 15 y C á r d e n a s n ú m . 1. 
I n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m . 9, P a n a d e r í a " L a 
I n d u s t r i a l . " 9704 / 15-18 A . 
S E A L Q U I L A N f r e s c a s y v e n f l l a d a s h a -
b U a c i o n e s . a m u e b l a d a s , con b a l c ó n a l a c a -
Ue. T e n i e n t e R e y n ú m . 33, esc iu ina a H a -
b a n a , - L . . ^ p-Q, 97^ y» v "• 4 » l i ' 
SE A L Q U I L A N dos c ó m o d o s y a s e a d o s 
d e p a r t a m e n t o s en s iete c e n t e n e s c a d a uno, 
en l a c a l l e de M o n s e r r a t e n ú m . 145, f r e n -
te a l . T e a t r o M a r t í , E l p o r t e r o d a r á r a z ó n . 
9617 8-15 
O B R A P I A Nf im. J4 , e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a u n d e p a r l a m e n t o con g r a n 
b a l c ó n a l a c a l l e y uno i n t e r i o r c o n t r e s 
h a b i t a c i o n e s y comedor, i n d e p e n d i e n t e . 
9581 8-15 
S A N L A Z A R O 8 » . — S e a l q u i l a e s t a e s p a -
c i o s a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s en los bajo.--, y s a l a , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s en los a l tos , to^p ««f'terno, s e r v í -
faedo s a n i t a r i o . 957 '.. * 15-15 A . 
C A S A P A R A F A M I L I A S " ^ ^ ' ^ a S . 
C o n s u l a d o n ú m . 124, e 8 ^ * ™ , , * iaS co-
E s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con toa* 
m o d i d a d e s ape tec ib l e s . Ag-
9161 ĝ T 
H E A U S E J O I I R — C a s a p a r a ^ J g j v 
ñor. n ú m . 15, V e d a d o , T e l é f o n o retíu-
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a f1 ,og_ 
cldos , p a r a l a t e m p o r a d a de ^ . . Q - A & 
915" I ^ T T ^ Í 
AGUIAR tOI , ant iguo , cn1trce r í e s o c i o s >' * 
l i a , en el c e n t r o de todos los nes 
u n a c u a d r a de todas ^ s l í n e a s pa-
co; h a y d e p a r t a m e n t o s y ^ ^ l U c . ^ 
r a t o d a c l a s e de of ic ina y con t o ^ Ag 
d idades . 9118 
S A N I G N A C I O ^ n el pis» 
e n t r o M u r a l l a y So,. Se s i t g 
p r i n c i p a l m a g n í f i c o s bufetes, « 
do.* a l a b r i s a , p r o p i o s p a i a g co*' 
r í a s , e s c r i t o r i o s u o f i c i n a s de se ^ ¿g. 
s i o n i s t a s . 8/992 
C á a 24, frente al fliajnt¡,,. 
L a c a s a m á s f r e s c a , ^ ^ ^ 6 * * ° ^ 
D e p a r t a m e n t o s a l tos y nucva c 0i 
ñ a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno. g • 
t r u c c i ó n . p i sos de mosaico , s -y u 
a g u a , l a v a b o s , e t c . P a ™ ; f c " í l t - A ? ' 
b r e s solos , a ? ]0-60 , ?12- í» - .¿e-Sl 
S951 
C A S A . D A M A S N I ' M . 1 ,a pfl'-» 
m u e l l e s de S a n José. P'-CP-."' 
ú o t r a c lase de establecim»" j ¿ f l j * 
trato: i n f o r m a n en San 1" - j l i . - j i 
" L a , E s m e r a l d a . " 
87üfi 
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T E R M I N O L A H U E L G A 
7 ĥe los comerciantes, dueños 
, ^nes'de carros y conductores de 
despnés de las entrevistas tem-
éí't0SÁ n-ante el día con las autoridades, 
p u l i e r o n en los salones de la Lon-
tras una animada discusión se 
38' Z corijurar el conflicto de la huel-
logrn0ue tantos perjuicios venía cau-
fando, tomándose el siguiente acuer-
á0r oS comerciantes pagarán _ a razón 
45 centavos cada viaje, siendo los 
.tos de la descarga de las mercan-
gías Por cuerita de los citados comer-
^hoTcarretoneros se comprometieron 
^anudar el trabajo en las primeras 
¿oras de la mañana de hoy. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ''NAVIGATOR" 
M vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Mobila, con carga. 
E L "MIAMI" 
Con carga y IT pasajeros fondeó en 
bahía ayer el vapor ameTicano "Mia-
" procedente de Key West. 
. E L "SIGNE" 
Para Mobila salió ayer el vapor no-
m<ro "Signe," con carga. 
E L "NORMANNIA" 
El vapor danés de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Newiport New, con cargamento de 
carbón. 
HERIDO GRAVE 
Ayer fué asistido en el primer Cen-
tro de socorro Julián Perdomo y Be-
tancourt, de una herida situada en el 
tercio inferior en la cara externa de 
la pierna .derecha; otra herida por 
arulsión, complicada con fractura de 
las dos ultimas meta-terciana, en el 
dorso del pie del mismo lado, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Dichas heridas se las causó traba-
jando en el muelle del Arsenal. 
LOS HUSARES DE LA MUERTE 
Generalmente se da una interpreta-
ción equivocada al origen del unifor-
me que viste el regimiento de "Húsa-
res de 'la Muerte" en Alemania. Lle-
va ese nombre a causa del color y del 
adorno especial ¿el uniforme. Ese uni-
forme es negro y en el cuellecillo lle-
va bordada una calavera sobre unos 
huesos. También está bordada en las 
mantillas que se ponen bajo las sillas 
de los caballos. En España hay un 
regimiento de Caballería que usa los 
mismos distintivos. 
A pesar de todos esos adornos, el 
origen del uniforme no tiene nada de 
heroico ni de guerrero. 
El regimiento de Húsares de la 
Muerte en Alemania no tiene de terri-
ble más que el nombre. No lo lleva 
porque haya sembrado el espanto. Su 
origen nada tiene de legendario. Por 
el contrario, es prosaico y hasta di-
vertido. 
Fué en tiempos de Federico el 
"Grande. E l amigo célebre de Voltai-
re tenía fama de avaro, vicio de que 
babía dado pruebas desde su más tier-
na infancia. 
Pues bien; sucedió que a la muerte 
de su padre, Federico vióse obligado 
a crear un nuevo regimiento de Caba-
ñería ligera. Y no hubo más remedio. 
Pero, 'aceptando esa necesidad, el Mo-
narca prusiano buscó medio de no 
gastar nada en los uniformes. Y es 
sabido que a Federico no le f<altó ta-
n̂to ni en los asuntos militares, ni 
las cuestiones corrientes. 
Así Federico II . pensó en los cen-
jenares de piezas de paño negro que 
"abran servido para los funerales de 
su padre. Fué un rayo de luz. Y deci-
^ vestir con ellos a sus soldados. No 
jodia utilizar mejor aquella tela, y 
e los paños mortuorios se cortaron 
Îmanes. Acabados los uniformes se 
leron cuenta de que su carácter lú-
sUbre no p0.¿ja ĝ vâ gg m , f a acen-
sándolo. Unos bordados alegres hu-
êsen hecho ridículo el uniforme. Un 
Pecto de doble severidad aumenta-
^ ese carácter, le daba una signifi-
Zñ¡\0JX' ^ e* ne^ro •uniforme fué real-
^ con bordados de plata, que re-
orcl-aban el "Memento morí" de los 
lraPenses. 
COSAS DE S A B I O 
j*1 doctor Metehnkoff es un gran 
'•naníaf C0,ni0 ^ ^ene slls pequeñas 
.eQM ^ que; cuando está enfrascado 
el TSUs,.'̂ OT,iosas investigaciones en 
W âŝ eur> siéntese siempre 
cido 'a Ver en todos los descono-
j j8 ,qile se íe (acercan ¡ unos sablistas! 
i111108 •días' 'lIn médico escritor 
ilust0 es estuvo en París a ver •al 
Jetas SabÍ0- Coino oxidara las tar-
dazo'/mborronó su nombre en un pe-
ine > é f^^' y con tal precipitación 
resultaba ilegible. 
bi6. ! ^nente bacteriólogo lo reci-
te ' fl(ír'Ses de dejar hablar al visitan-
^ I t l l Su bolsi110 franco, y en-
d̂ndoseio al desconocidi, le dijo 
^nalmente: 
Üene eso' amigo mío.. .Es-
ocupado. 
con ¡ l ^ t ^ 0 iü,glés, desconcertado, 
a«s oi^ ía1abierta 'de sorpresa, ape-
a d o balbucear: 
Y oel1:,• • .señor. 
loíf s¡lta0-1'CeS' só10 entonces, Metcni-
0ul0 '^nta de su^rror. 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LA PARROQUIAL DE GUADALUPE 
E l pasado domingo se verificó la segun-
da fiesta, que anualmente se celebra en 
la villa de Pepe Antonio en honor de la 
Santísima . irgen de la Asunción, costea-
da por la virtuosa señora Francisco Pedro-
so, viuda de Apodaca, revistiendo igual 
(Solemnidad que la dedicada el pasado jue-
ves, 15 del actual, por el Párroco y feli-
greses de la mencionada villa. 
A las nueve, con gran concurso de fie-
les y adornado el templo con la misma 
magnificencia del ya mencionado día, dió 
principio la misa solemne. 
L a parte musical fué ejecutada a gran 
orquesta y nutrido coro de voces, organi-
zados por el maestro Pastor. Se inter-
pretó con gran maestría la Misa del maes-
tro Ravanello, a tres voces, y el Pie Jesús, 
de Aldega, siendo muy felicitados los artis-
tas. 
Fray Nicolás Vicuña, comisario de la 
Orden Franciscana en Cuba, desarrolló el 
siguiente tema: " E l misterio de la Asun-
ción es uno de los fundamentos de la es-
peranza cristiana," con su acostumbrada 
erudición y elocuencia. 
Muy felicitado fué el esclarecido fran-
ciscano, que cuenta sus triunfos por el 
número de sus sermones. 
Tan grandiosos cultos finalizaron con la 
reserva del Santísimo Sacramento. 
Vaya nuestra felicitación a la virtuosa 
dama doña Francisco Pedroso, viuda de 
Apodaca, por el gran homenaje rendido a 
la Augusta Reina de cielos y tierra, felici-
tación que hacemos extensiva al celoso 
Párroco R. P. fray Mariano Ossinalde. 
E l cronista debe hacer presente su gra-
titud a la Comunidad de Padres Francis« 
canos por las facilidades que le han dado 
para cumplir con su misión. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
L a comunidad de Carmelitas, en unión 
de la piadosa dama señora Angelita de 
Cárdenas, celebró solemnes cultos al glo-
rioso San Roque. 
A las siete y media repartió la sagrada 
comunión a los fieles el P. Elíseo. 
A las ocho y media, el templo lucía ar-
tística iluminación y embalsamaban el 
ambiente multitud de hermosos ramos de 
flores. 
E l coro de la Comunidad interpretó ma-
gistralmente la Misa de Ravanello, diri-
giendo el P. José María, Superior de la 
Comunidad, que a su ciencia y virtud, une 
la de ser un músico excelente. Acompañó 
al órgano el P. Pedro Tomás, con la ha-
bilidad y maestría de los grandes maes-
tros, entre los cuales debe colocarse, por 
sus indiscutibles méritos. 
E l mismo P. Pedro Tomás, pronunció 
el sermón de la festividad, tomando co-
mo tema, la gran caridad de San Roque, 
para con sus semejantes, obteniendo un 
triunfo grandioso, por el cual le felicita-
mos, así como a cuantos han contribuido 
a honrar al excelso San Roque. 
A las seis y media de la tarde, tuvieron 
lugar en el mismo templo los cultos con 
que mensualmente obsequian a la Virgen 
los Archicofrades del dulcísimo Corazón 
de María, revistiendo la solemnidad de 
costumbre. 
IGLESIA DE J E S U S D E L MONTE 
L a piadosa dama Nena López de Ga-
rrido, viene desde 1906 obsequiando, en 
unión de otras señoras al glorioso San Joa-
quín, padre de Nuestra Señora, con solem-
nes cultos el día de su conmemoración. 
De estos cultos ha nacido después la Co-
fradía de Santa Ana. 
A las nueve del domingo el/templo lucía 
espléndido, destacándose en lugar prefe-
rente el grupo escultórico de la Virgen 
María, Santa Ana y San Joaquín. 
L a concurrencia numerosísima, eviden-
ciando la gran devoción que estos repeti-
dos cultos han sabido despertar creyentes 
hacia San Joaquín. 
Ofició en la Misa solemne de ministros, 
el bien querido Párroco, P. Manuel Me-
néndez. 
L a parte musical muy bien dirigida por 
el maestro Quirós. Se interpretó la Misa 
de Perosi. 
Al ofertorio la artista Zoila del Pino, 
ejecutó un sólo de violín con tal gusto, 
que' causó honda impresión en el concur-
so, el cual, a no haber estado en sangrado 
lugar, hubiera tributado un caluroso aplau-
so a la artista. 
Terminó la parte musical con un her-
moso motete a San Joaquín, muy bien can-
tado por el señor Masaga. 
E l P. Flórez, Párroco de la Catedral e 
ilustrado catedrático del Seminario, consi-
deró a San Joaquín como modelo de edu-
cadores, dando prueba de sus conocimien-
tos pedagógicos. 
Contenta y satisfecha puede hallarse la 
culta y piadosa señora Nena López de 
Garrido, a quien felicitamos, así como a 
su hijo, nuestro distinguido compañero 
"Carmelo," que también trabajó muchtí-
simo por el buen éxito de la fiesta. 
No olvidamos al P. Menéndez, alma y 
vida de estas grandes manifestaciones de 
la fe. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARISTICA. 
E s un hecho indiscutible que la devoción 
al Santísimo Sacramento, toma en la Ha-
bana proporciones gigantescas. Dígalo si 
no, los centenares de devotos que llena-
ban en la tarde del domingo último el 
espacioso templo de Nuestra Señora d© 
Guadalupe. 
Por la mañana de este día, estando la 
Iglesia adornada, con sus más bellas ga-
las, hizo uso de la palabra para gloria de 
Jesús Sacramentado, el elocuente jesuíta 
P. Camarero. Por la tarde, pronunció una 
sentida y amena plática (como todas las 
suyas) el querido P. Menéndez. L a proce-
sión del Santísimo, que tuvo lugar en me-
dio de una general espectación y revistió 
carácteres solemnísimos, cantándose, co-
mo de costumbre, el sugestivo "Corazón 
Santo." 
L a ilustre Archicofradía del Sacramento 
ha puesto una vez más de manifiesto su 
celo y actividad en los cultos eucarísticos, 
por lo que felicitamos calurosamente a su 
digno Rector don Jesús Oliva, sin olvidar 
al P. Hoyos, cura párroco de Guadalupe. 
CARMELO. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFÍC)5W 
Ingresaron: Lorenzo Pumar Durán, Ma-
nuel Hevia Pernas, Benito Goldar Casal, 
José González Sánchez, Daniel Guerreiro 
Herbón, Ramón Díaz, Manuel M. Caizán, 
Carlos Rodríguez Mena, Manuel Domín-
guez Rodríguez, Manuel Vázquez Gonzá-
lez, Manuel Villar Díaz, Domingo Díaz Pe-
ral, Manuel Porto Guzmán, Rafael Reyes 
García, José A-. Galego Anca, José Chao 
Rey, José Ferreiro Ramos, José Igle-sias, 
Aveíino Mosquera Cousillas, Antonio Díaz 
Rodríguez, José Marinos Veiga, Lorenzo 
García Sánchez, Sebastián Iglesias Rodrí-
guez y Joaquín .Marina Pérez. 
De alta: José Romero Vllaboy, Amador 
Piñeiro, Joaquín Regueiro Vázquez, Ma-
nuel Fernández Ferro, Pedro López Mi-
randa, Francisco Camino López, Ramón 
Casáis Pérez, Ricardo González Arlas, 
Francisco Acosta Domínguez, Andrés Ló-
pez, Daniel Eíaz Ramos, Cayetano Méndez 
Ferreiro, Pedro Cortón Rivas, José M. Gar-
cía, Pablo Primoy, Vicente Méndez Villar, 
Andrés Reboiro Otero, Jesús Fernández 
Ferreiro, Lisardo Lago Rey, José Losada 
Mínelo, Antonio García y José M. Cesto 
oastro. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Pandiño Crespo, Faus-
tino Río Rodríguez, Basilio Martín Martín, 
Adolfo Rodríguez González, Pedro Muñiz 
González, Enrique Coto López, José García 
Menéndez, Francisco Cano Florez, Miguel 
Pérez García, Silvino Fernández Díaz, Mi-
guel Somoano Valle, Serafín Várela Cas-
tilla, Robustiano García Pérez, Jesús Boo 
Ferreiro, Basilio García Alfonso, Luciano 
Zarzo Paez, Emilio González Zarracina, 
Herminio Junco González y Daniel Guerra 
Banda. 
De alta: Marcelino Muñiz Suárez, Enri-
que Menéndez Heros, Paulino Díaz Ramos, 
Robustiano González Fernández, Lorenzo 
Huerta Rodríguez, José Bernardo Santos, 
José García Pulido, José Rodríguez Rodrí-
guez, Manuel Rúa García, Ramiro Pico 
González, Luis Noriega Ravalín, Ramiro 
Espinosa Arbín, Aniceto Díaz González, 
Modesto Valle Ortal, Justo Fernández Díaz, 
Manuel Fernández González, José Rulz 
Cantero, Luis Entrialgo Alvarez, Cándido 
Fernández Reduello, Francisco Díaz Alon-
so, Paulino Cosío Díaz, José García Valdés, 
Ramón Fernández García, José García Ca-
palleja y Rafael Arredondo Ovido. 
En E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Constantino Torres y Ra-
mona Alvarez. 
De alta: Manuel Cesto, Mariano Diez, 
Guadalupe Villoría, Jesús González y Ma-
ría Salvador. 
EN LA "ASOCIACION CAÑARÍA" 
Ingresaron: Eduardo Alonso Rodríguez, 
Francisco .Martín Mederos. Alberto Gonzá-
lez Sánchez, Luis Gutiérrez de León, Es-
teban Padrón Guadarrama, Francisco He-
rrera Paz, Fernando Pérez González, Jo-
sé Laguardia González y José Blanco Her-
nández. 
De alta: Ventura San Piel, Agustín Man-
rique y Diego Padilla Febles. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Ccmpañía de Zarzuela de Rebino Ló-
pez. 
Punción por tandas. 
A las 8: La zarzuela bufa en nn acto 
y tres cuadros La trancada del gallego. 
A las 9: La zarzuela en un acto No 
Imho tales alzados. 
P a í r e t . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A l b i s u . — 
Compañía cómico-dramática. 
A las 8: La comedia en un acto Las 
casas de cartón. 
A las 9: Tanda triple. E l juguete 
cómico en tres actos ¡El enemigo de 
las miojeres! 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función pur tandas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto ¡Calderón! 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto E l amor que huye. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—'Matinées los 
domingos, 
[ ü o s ' r ' e g i b Í d o s 
por el último correo, en la Librería Nueva 
de Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de Martí, Apartado de Correos 255, 
Habana. 
W. J . Whitaey: Tratado práctico de 
Electricidad inductrial, $2.00. 
Levy Bing: E l Microorganismo de las Sí-
filis (La preparación del "606", $2.50. 
Begouin: Tratado de Patalogía Quirúr-
gica, $2.75. 
G. Marión: Cirugía de la Urgencia, $3.00. 
E . Benot: Arte de Hablar: Gramática Fi-
losófica, (Obra Póstuma), $3.25. 
Padilla: Gramática de la Lengua Espa-
ñola, $2.25. 
E . Santini: E l Caballo, (Hipología y 
Equitación). $1.50. 
Sabrel: Manual del Encuadernador, $2. 
Castaño: Teneduría de Libros, $2.00, 
Víctor Delfino: Las Rutas del Infierno, 
$1.50. 
Toro y Gómez: E l Arte de Escribir en 
veinte lecciones, $1.50. 
Gómez de Terán: Cálculo Infinitesimal, 
$3.50. 
Royo y M. G. de la Rosa: Geografía Uni-
versal, $1.50. 
Rodríguez Navas: Diccionario de la 
Lengua Española, $2,50. 
Reclús: Novísima Geografía Universal, 
$6.00. 
Lelbuitz: Obras Filosóficas, $12.50. 
Pranche: Accesorios de las Calderas de 
Vapor, $2.85. 
Se remiten franco de porte, por el mis-
mo precio en moneda americana. 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
B. 2-20 
de las cartas detenidas en Is. Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, José; Alvarez, Sebastián; Al-
varez, Balbina; Alvarez, Sebastián; Alva-
rez, José; Alvarez, Manuel; Alvarez, Vir-
ginio; Alvarez, Jesús; Albade, Ignacio; 
Abar, Manuel; Andreu, Antonio; Arias, 
Ramón; Arpa, Manuel; Alonso, Rafael; 
Alonso, Gerónimo; Alonso, Angel; Alonso, 
Cayetano. 
B 
Blanco, Víctor; Barrinati, Victoria; Ba-
lué, Manuel; Barros, Isolina; Bagundo, Do-
lores; Baladrrain, Angela; Bellos, Manuel; 
Bergada, S. P.; Bilbao, Amalia; Busto, 
Celestino. 
C 
Canosa, Runualdo; Campos, Elvira; 
Campos, Eulalia; Castillo, Cristina; Cas-
tellano, Nieves; Cabrera, Francisca; Ca-
brera, José; Castro, Jesusa; Cavalle, Te-
resa; Cabadilla, Silverio; Cabo, Genaro; 
Carreño, Gabino; Campo, Eduardo F . del; 
Cabezas, Derduardino; Castillo, Dolores; 
Caballo, Domingo; Cifre, Francisco; Coba, 
Andrés; Coba, Andrés. 
D 
Días, María; Díaz, José Manuel. 
E 
Ereguma, Angel; Elias, Otilia. 
F 
Fernández, Prudencio; Fernández, Ma-
ría; Fernández, Indalecio; Fernández, In-
dalecio; Fernández, Tomás; Fernández, 
Josefa; EenjáB^v SwMoj Í^SL-Xep. 
¡¡toldo* 
G 
García, César; García, Belarmlno; Gar-
cía, Perpetua; Gras, Francisco; Gallego, 
Eugenio; Garrido, Manuela; Garra, Tere-
sa; Ganes, Juan Antonio; Gardia, Alberto; 
Gimened, Eustoquio; Golin, Benito; Goti, 
Juan; Gómez, Juan Antonio; García, An-
tonio; Gómez, Manuel; González, José; 
González, Juan; González, Fernando; Gon-
zález, Ilario; González, Román; González, 
Florencio; González, Juan; González, Bal-
domero; González, Vicente; González 
Luis; Gutiérrez, Leonaldo; Gutiérrez, An-
tonia; Gutiérrez, Choma. 
H 
Huarte, Alejandro; Huertas, Rosario. 
I 
Izaguirre, María; Ibarrola, Trinidad. 
J 
Juan, Pablo; Juan, Rafael. 
L 
Lausirica,, Pablo; López, Ceferino; Ló-
pez, Domingo Miguel; López, Benancio; 
López, Elvlro; Llorens, Asunción; Dlo-
rens, José. 
M 
Meneéndez, Norberto; Maza, Adriano; 
Mateo, Manuel; Martínez, Laurentlno; 
Martínez, Manuel; Martínez, Emencio; 
Malián, Juan; Melián, Juan; Michelena, 
Manuel; Miguez, Peregrino; Mouro, José; 
Mouro, José; Montecarlos, Diego; Mundit, 
Melchor. 
N 
Navarro, Nicolás; Nelto, A. 
O 
Olahe, María; Ovies, Ramón; Orosa, 
Eugenio. 
P 
Padilla, Juan L . ; Pablo, Isidro de; Pa-
redes, Carmen; País, Amánelo; Pedreira, 
Atllano; Pérez, Antonio; Pérez, Francis-
co; Pérez, Soledad; Pérez, Constantino; 
Pérez, Aria; Prieto, Francisco; Prieto, 




Ramos, Fermín; Ramos, Benigna; Ra-
mos, Eduardo; Regeiro, Antonia; Rico, 
Amada; Romero, Salvador; Rodríguez, 
Celestino; Rodrigue, Beulamin; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Isabel; Rodri-
gue, Mercedes; Rodríguez, Román; Rodrí-
guez, Pedro Franco; Rodríguez, Pruden-
cia; Rodríguez, Julio; Rodeiro, Pedro; Ru-
bal, Amadora; Ruiz, Agueda; Ruiz, José. 
S 
Santos, Modesto; Sánchez, Andrés; Sal-
gado, Antonio; Santiago, Francisco; Saba-
tero, Seferino; Sesar, José; Sierra, José; 




Valle, Manuel del; Valle, Manuel; Val, An-
tonio; Várela, Jesús; Valdés, María Díaz; 
Vazque,, Jesús; Vázquez, Josefa; Vázquez, 
José; Vázquez, José; Vázquez, José; Ve-
ga, Luis; Vecilla, José María; Viña, Mer-
cedes. 
D I A 20 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado a la Asun. 
ción de Nuestra Señoría. 
Jubileo Circular.—Sti Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Bernardo doctor y funda-
dor y .Füdberto, confesores, Samuel, 
profeta, y Leovi'gildo, mártir. 
iSan Bernardo, abad. •Nació el año 
de 1091, en Fontaines, provincia de 
Borgoña. Sus padres eran muy dis-
tinguidos; pero ninguna cosa añadió 
tanto esplendor a su nobleza, como el 
haber sido padres de nuestro Santo. 
Era Bernardo, do un natural extre-
madamente dócil, de genio vivo, ve-
loz y prespi'caz, por lo que en breve 
tiempo hizo progresos muy superio-
res a sus ¡años. Distinguióse más por su 
modestia que por sus alentos. 
Impaciente por consagrarse del to-
do a Dios, entró religioso en la orden 
del Oister, por el año 1114. Unido más 
estrecliamente con Dios por este nue-
vo vínculo, creció en Bernardo la en-
cendida ansia de una consumada per-
fección. Ningún hombre le excedió 
nunca en sa/ntidjad. 
Habíale destinado el cielo para ser 
arbitro de todas 3 as diferencias. Al-
rededor de él no se oía más que gri-
tos de alegría, apelli-dándoie en todas 
partes el ángel de la paz y la columna 
de la iglesia. Es verdad que a todas 
le acompañaba el ¿on de milaigros. 
Compuso muchas obras y fundó mu-
chos monasterios. En sus escritos se 
experimenta el efecto de aquel abrasa-
do amor de Dios que inflamaba su co-
razón, y de aquella tiemíáama devo-
ción que era propiamente su carác-
ter. Pero la que más se deja admirar 
er?) la que profesaba a la 'Santísima 
Virgen. Basta leer sus obras para du-
dar si en todos los siglos tuvo jamás 
la Virgen Santísima favorecido más 
amado, ni siervo más fiel. 
En fin, este gran Santo, restaurador 
de la vida monástica, modelo de la 
más eminente santidad, oráculo del 
mundo cristiano, órgano del Espíritu 
Santo, y admiración de todos los pue-
blos, murió en el Señor el dia 20 de 
Agosto del año 1153. 
Fiestas el Miérooles 
Elisas Solemnes; en la 'Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 20. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
IGLESl/DE BELEN 
Cultos al Purísimo 
Corazón de María 
E l día 16 comenzará la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sarlo y seguida de la misa con acompaña-
miento de armonium. 
E l día 22 se dará principio al solemne 
triduo: a las ocho a. m., Misa con cánticos 
y plática a cargo del K. P. José M. Alon-
so, S. J . E l día último, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión general de las 
asociadas. 
Día 25: Fiesta del Corazón Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A las ocho y media, Misa solem-
ne a toda orquesta. Predicará el R. P. Fer-
nando yAisoJeaga, Rector del Colegio. 
^ Vr A- G-
84.5? £-13 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 22 se da la Misa mensual de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica a los devotos la aslstencia. 
L A CAMARERA. 
9757 4-20 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E l * D O S M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojos, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
B I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Snpe-
rior. Acosta nüm. 20. 
Se admiten internos, medio y tercloln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
PROFESOR DE FRANCES, INGLES T 
contabilidad mercantil por un método fá-
cil y rápido. Se dan también lecciones so-
bre todas las asignaturas de la Primera 
Enseñanza. Informarán en "La Cosmopoli-
ta," Monte núm. 2. 9743 4-20 
PROFESORA DA CLASES DE IKTSTRUC-
cí6n, Inglés, Francés y otras asignaturas 
de adorno. Sra. P. Dirigirse a "La Fran-
cia," Obispo núm. 70. 
9684 4-17 
INSTITUTRIZ: SOLICITA COLOCACION 
con familia respetable. Instrucción, Idio-
mas, Música, Labores; inmejorables referen-
cias y quien responda por ella. Sra. Fon-
rodona, Virtudes núm. 6, altos. 
968S 4-17 
COLEGIO " E S T H E R " 
PARA NTffAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, al-
tos, al lado del Banco Nacional. Tel. A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N K A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. La enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanografía, dibujo ñgural y de 
pdntura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del Co-
legio. Las familias que deseen más in-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-1€ Ag. 
co leg io " E L NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten.—Enseñanza elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés.—Mecanografía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da tí-
tulo de Tenedor de Libros.—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, según 
aptitudes.—Calistenia y Gimnástica respi-
ratorta.—Mucha higiene, moral y física.—> 
Alimentación sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
Colegio "María Luisa Dolz" 
P R A D O 6 4 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Admite pupilas .medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
9522 6-14 
L C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
DE PRIMERA Y SEGUKDA ENSEÑANZA 
Y DÉ ENSEÑANZA SUPERIOR 
COMERCIAL 
Abrirá el nuevo Curso Académico dé 
1912-1913, el día 5 del próximo Septiembre. 
Se reciben externos, externos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director del 
Colegio, calle 13, entre B y C, Teléfo-
no 1705. 
C 2864 alt. 12-18 Ag. 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y L E T R * S 
Da lecciones de Primera y Secunda L n -
üeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaíán en la Adminlstraci 5n 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. q . 
E l colegio comercial más importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
alimentación y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. Para infor-
mes y católogo, diríjanse en español á Mr. 
M. P. P.->ña, 412, Jackson St. Defiance 
Ohio, U. S. A . 
C 2643 ajt. í o - i s 
C O L E G I O D E N l l A S 
«SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nüm. US Teléfono A-4704. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
fundación del Maestro Villate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O l -
cios, & cargo de la Suciedad Econ3mlea 
de Amigos de! País.—Manrique nüm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.—• 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Cárpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la ni«wfia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 & 10 do 1* 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. , 
La enseñanza es gratis. Comienzan laa 
clases el día 8. 
Aurelio Uelera, 
Director. 
G E . «. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesor» do 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en bu morad» 
y á domicilio. Egido núm- 8. 
a a « . » 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para plr-
vulos. 
Darán razOn en la Administración de es* 
te periódico. 
G. Jl- 30 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gní~ 
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
Q. J l . 80 
ENCAJERA. DA LECCIONES DE BNCA-
je inglés y catalán a 40 centavos la hora, 
'j-amblén hago de encargo. Apodaca nú-
mero 5, por Cienfuegos A, bajos. 
9763 S-20 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satlafacclón. Telf. A-4665. García. 
9426 8-11 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 1S, es-
quina a Consulado. Teléfono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
COMPRO SELLOS DE CUBA A $1-20 Cy. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, 
P. O. Box 128, Washington, D. C. 
DT07 S-l» 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
La Agencia Mercantil LA UNION se hace 
cargo de la compra y venta de ñnoas rús-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con' 
toda seriedad y garantía absoluta. 
May módicas comisiones. 
Aguila 121, antiguo, bajos—Teléfono A-757T. 
9368 15-10 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
PARA CRIADA DE MANOS O D E HA-
bitaciones solicita colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. No va a 
las afueras de la ciudad. Barcelona núm. 7, 
altos. 9781 4-20 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio: está aclimatada, sabe el ofició a 1» 
criolla y española y es cumplida en sus de-
beres. Corrales núm. 39. 
. 9745 i-20 
UN INDIVIDUO QUE SIEMPRE VIAJO 
como vendedor y que habla, escribe y tra-
duce dnglés, con bastante contabilidad y 
práctico en la vida mercantil y con buenas 
referencias, desea un puesto en un escri-
torio ú otro análogo en ésta o cualquier» 
población. Dirigirse por escrito a A. .15. <>., 
Monte núm. 137. 9768 1-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PH-
minsular de criada de manos, que sea bue-
na casa: sabe cumplir con su obligacKVn 
y tiene quien responda por ella. Informa-
rán en la calle de los Oficios núm. 28, altoa^ 
9766 8-20 
DESEA COLOCARSE PARA COCINERA 
una señora de mediana edad: entienda bien 
el arte y tiene recomendaciones si las de-
sean. Calle de Aguiar núm. 93, antiguo, 
cuarto núm. 9. 9765 4-20 
EN PEQUEÑA INDUSTRIA TOMLARH 
parte como socio aportando capital. Escri-
bir a la callo A y 37, Vedado, José Segarra. 
9764 4-20 
AGENCIA DE COLOCACIONES " E L TI? A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel. A-7026. Paolll-
ta toda clase de trabajadores domésticos^ 
facilitando trabajo a todo el que lo solicito, 
9762 26-20 Ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de manejadora o criada de manos, 
en esta capital; está acostumbrada a ejer-
cer esas profesiones y tiene quien la ga-
rantice. Informan en la calle de San Mi-
guel núm. 155, Habana. 
9761 4.20 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE LIBR03 
competente y con buenas referencias. De 
1 a 3 p. m.. Droguería del doctor Taque-
chel, Obispo núm. 27. 
9760 4.2o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
vandera, tanto para señora como para ca-
balleros: sabe el oficio y tiene referencias. 
Informan en Progreso núm. 29. 
9758 4.20 
COCINERO Y REPOSTERO. ESPAÑOL, 
trabaja en cualquier estilo que se le pida, 
para casa de comercio o particular, con bue-
nos informes. Calle D esquina a 21, bodega. 
Vedado. 9754 4-20 
Se Hollcitn un rayador que conozca la en-
cnadernacldn, para una imprenta acredi-
tada. Dírífjirsc con buenas referencia» 
Cándido Díaa y Compañía, Apartado 1580̂  
Cicnfnesrop-
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DIARIO DE I tA MARINA.—Edición do la mañana.—Agosto 20 de 191%, 
L A E X P E R I E N C I A 
Don Tomás Barrieutos era persona 
de juicio y de prudencia. Nunca toma-
ba resolueión alguna sin meditarla lar-
go rato y sin pesar antes las ventajas 
y los inconvenientes en balanza de pre-
cisión. 
No, hombre precipitado no lo era 
don Tomás. Y no se fiaba de su ra-
zón, ni de sus impulsos naturales, ni 
de su instinto, sino que pesaba y medía 
las eosas y las contrastaba en la expe-
riencia propia y en la ajena. 
A la experiencia le profesa don To-
más Barrientos culto respetuoso 
En lo pasado decía él que estaba es-
crito lo porvenir, y que allí debía bus-
car t o d o hombre las reglas de su con-
ducta. 
El raciocinio á pr ivr i era engañoso, 
propio sólo de idealistas insustanciales 
y de los viejos siglos de j a Metafísica. 
Y así él, siempre que había de Lo-
mar una resolución en asuntos de cier-
ta importancia, buscaba en su memo-
ria ó en los apuntes de su diario al-
gún caso análogo, y en él tomaba en-
señanza, y por sus enseñanzas se deci-
día á ejecutar tales ó cuales actos. 
Pero como el diablo es Travieso y á 
quien más le gusta atormentar es al 
hombre prudente, la experiencia le so-
lía d a r soberanos chascos á don To-
más Barrientos. 
Vaya de ejemplos: 
Llegaba el 15 de Octubre, y el dia-
rio le decía que el día 15 del Octubre 
anterior había hecho frío, y que por no 
llevar ropa de invierno había cogido 
un terrible catarro, que á poco más se 
gradúa de pulmonía. 
Pues aunque el termómetro marca-
ba 18° á la. sombra y algunos más al 
Bol , don Tomás vestía ropa de invier-
no, mediante cuya precaución sudaba 
más de lo justo, y se acatarraba tam-
bién. 
Pero no por esto perdía confianza 
en la experiencia, porque observaba 
que el año anterior había sido bisiesto 
y que el corriente no lo era, con lo 
que eorergía de este modo el precep-
to experimental; en los años bisiestos 
hay que ponerse ropa de invierno el 
15 de Octubre; cuando no lo son, hay 
que consultar el termómetro. 
En el orden moral, también sufrió 
algunos desengaños. Le prestó á un 
amigo 6.000 reales sin recibo, y el ami-
go se los negó. 
De donde dedujo él esta regla expe-
rimental : no se debe prestar nada á los 
amigos sin el recibo correspondiente. 
Pero le acompañó en cierta ocasión 
hasta la puerta de su casa otro amigo 
de los más íntimos, y como en aquel 
momento empezase á llover, le pidió 
prestado el paraguas. 
Y don Tomás acordándose de la 
regla que se había impuesto, le dió el 
paraguas, sí, pero le exigió que subiese 
y le extendiera un' recibo. 
Hay, sin embargo, gente muy suscep-
tible, y el amigo se ofendió de veras, 
le tiró el paraguas á la cabeza, le lla-
mó imbécil y le volvió la espalda. 
Don Tomás escribió en su diario: 
*' Aunque siempre hay cierto riesgo, los 
paraguas pueden prestarse á los ami-
gos íntimos sin necesidad de recibo." 
Iba por la Carrera de San Jerónimo 
una tarde de verano nuestro don To-
más, naturalmente de cara al sol, y en 
dirección contraria venía una señora 
que resultó ser muy guapa. 
Tropezó con ella, que fué tropiezo 
agradable, y se disculpó galantemente 
diciendo: Dispénseme usted, señora 
iba deslumhrado, y es natural, puesto 
que iba de cara al sol;" y acompañó 
la galantería con un ademán gracioso, 
que indicaba claramente ' * el sol es us 
ted." 
La señora resultó muy amable, le 
tendió la mano sonriendo y se hicieron 
amigos. 
Don Tomás escribió en su diario: 
" E n las tardes de verano hay que ir 
por la Carrera de San Jerónimo de ca-
ra al sol, y hay que tropezar con to-
das las señoras guapas." 
Pero al año siguiente, por la misma 
época, quiso aplicar la fórmula. 
j ó s e EOHE^ARAY. 
(ConUmiará . ) 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un peninsular : sabe t rabajar y pue-
den tomar informes en casa que ha t raba-
Jado. I n fo rman en Prado nt im. 107, el por-
tero . 9750 4-20 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: tiene buenas referencias. I n f o r -
man en I n d u s t r i a n ú m . 115, ant iguo. 
974S 4-20 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Tll laverde y Ca.—O'ReíHy 13 Te l . A-2348 
Es ta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de c r i a -
dos para las casas par t icul res , los hote-
les, ca fés , fondas, p a n a d e r í a s , etc.; f a c i l i -
t a dependiente en todos g i ros ; se mandan 
a toda l a I s la y trabajadores para el cam-
po. 9772 4-1:0 
CRIADO Y C R I A D A D E MANOS QUE SE-
pan cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i gan re-
c o m e u d a c i ó n , se sol ic i tan en l a calle 23 es-
qu ina a 4, Vedado. Sueldo, 3 centenes y r o -
pa l imp ia . 9771 4-20 
U N A PARDA, D E T O D A F O R M A L I D A D 
y aseada, desea colocarse en buena casa de 
cor ta f a m i l i a : sabe hacer todo, incluso co-
c inar ; puede d o r m i r en l a casa y no le I m -
por t a sa l i r fuera de l a Habana, prefiriendo 
no hacer plaza. Rayo n ú m . 86, ant iguo. 
9770 4-20 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R B L A N C A 
para todos los quehaceres de la casa, bien 
por todo el d ía o por horas. No se da casa 
n i comida. A l m a c e é n de v í v e r e s , Santa Cla-
ra n ú m . 2, altos. 9735 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
que sabe su o b l i g a c i ó n y t iene quien la 
recomiende: es c a r i ñ o s a con los nJños . Re i -
na n ú m . 46, bodega. 9729 4-18 
B U E N A COCINERA, M A D R I L E Ñ A , SE 
ofrece para casa de comercio o par t icu lar . 
I n f o r m a n en A g u i a r 35, altos. 
9701 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS; 
sueldo: tres centenes y ropa l impia . Co-
rrea y San Indalecio, j e s ú s del Monte. 
95D9. 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO P E -
n lnsu la r que sabe bien su o b l i g a c i ó n : co-
cina a l a e s p a ñ o l a , c r io l la , francesa y re-
poste-ría. D a r á n r a z ó n en A g u i a r esquina 
a C R e i l l y , puesto de frutas finas. 
9698 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de criada de manos: sabe coser 
bien. I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 20. 
9702 4-17 
U N A JOVEN C A S T E L L A N A DESEA Co-
locarse para l i m p i a r habitaciones, en casa 
de mora l idad : tiene buenas referencias y 
sabe su ob l igac ión . Refugio n ú m . 4, a n t i -
g-uo, i n f o r m a r á n . 9769 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de cr iada de manos o de 
cr iada de habitaciones nada m á s : tiene re -
ferencias. Aguacate n ú m . 19. 
•778 4-20 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera y repostera, pennslular, en casa de 
comercio o de f r .mi l i a ; cocina a l a e s p a ñ o l a , 
í r a n c e s a . y c r io l la . D i r í j a n s e a Es t r e l l a n ú -
mero 42. No t raba ja menos de cuatro cen-
tenes. 9777 4-20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a co locac ión en casa de comercio o de f a -
m i l i a : t iene referencias y no va n i a l cam-
po n i duerme fuera de su casa. Habana y 
O b r a p í a , bodega. 9784 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos para corta f a -
m i l i a : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias; sueldo: 3 centenes y ropa 
l imp ia . Acosta n ú m . 22. 
9783 4-20 
U N A S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA, CON 
buena o r t o g r a f í a y contabi l idad, desea co-
locarse. D i r i g i r s e a l a s e ñ o r i t a A. A z ú s -
mendi, Revi l laglgedo n ú m . 47, bajos. 
1 9742 l t -19 3m-20 
T O t i E g s e n m L m m s 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ib ros en horas deso . n -
padae. Hace balances, l iquidaciones, ©te. 
Gervasio 105, an t iguo, 6 99, moderno. 
A P K E N D I Z A S P A R A ROPA D E NIÑO Y 
s e ñ o r a , se í i e o e s i t a n en el " B e b é P a r i s i é n , " 
Galiano n ú m . 95, a l lado de Cuba Cata lu-
ña, y una muchacha para entretener ud 
n i ñ o . 9717 4-18 
SE SOLICITA P A R A U N M A T R I M O N I O 
sin n i ñ o s una criada de manos, peninsular, 
buen sueldo, buen t r a to y poco trabajo. 
I n ú t i l presentarse s in buenas referencias. 
De 10 y media a 12 m. y de 5 a 7 p. m., en 
I n d u s t r i a 12, ant iguo, esquina a Refugio, 
p r imer piso. 9703 4-18 
MODISTA FRANCESA SE OFRECE P A -
ra casa par t icular . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 
n ú m . 23. 9723 4-1S 
D E S E A COLOCARSE ÜÑ J A R D I N E R O , 
p r á c t i c o en floricultura, a rbor icu l tu ra , hor-
t i c u l t u r a , inger tador de naranjos, mangos 
y otros varios, as í como productos menores. 
I n f o r m a r á n en el j a r d í n " L a D í a m e l a , " 23 
y J, Vedado, de Pedro y Carlos Llovera . 
9724 lOis 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E HO-
que Gallego, A g u i a r 72, Tel . A-2404. En 15 
minutos, y con referencias, f ac i l i to criados, 
dependientes, camareros, crianderas v t r a -
bajadores. 9734 4-18 
UNA P E N I N S U L A R Y U N A M U C H A C H A 
desean colocarse, la p r imera para los que-
haceres y ayudar a coser y la segunda pa-
ra manejadora o s e rv i r a cor ta fami l ia , a m -
bas con referencias. Sol n ú m . 110. 
9731 4-18 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
t i cu la r do mora l idad: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene informes de las casas don-
de ha servido y es repostera. Acosta 17. 
9726 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para l impieza de habitaciones: sabe cosei 
t mano y en m á q u i n a . In fo rman en San N l -
íolñp u ú m . mwCeruo, altos. 
•70t> 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta co locac ión a media leche, de seis meses, 
teniendo quien responda por ella. Calle 17 
esquina a M, bodega. 9692 4-17 
C R I A D A D i ) MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya estado, 
para se rv i r a u n ma t r imon io sin hijos. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . Calle 12 
esquina a 11, Vedado. 9691 4-17 
SE S O L I C I T A E N NEPTUNO 17, ALTOS, 
una criada de manos, peninsular, que se-
pa sus obligaciones, para u n ma t r imon io 
solo. 9690 4-17 
U N A L A V A N D E R A D E S E A COLOCARSE 
en casa par t icu la r . D i r i g i r s e a Santa Cata-
l i n a y Princesa, l e t r a M, Cerro, 
9682 4-l'7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ESPA-
fiola para l a l impieza de comedor y de ha-
bitaciones: tiene mu^- buenas recomendacio-
nes; sueldo: 3 centenes. I n f o r m a n en Ber-
naza n ú m . 41, moderno. 
9681 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea t rabajadora y sepa su ob l iga-
ción. Calle D entre L í n e a y 11, ' V i l l a A n -
tonia ," Vedado. Sueldo: 5 centenes y ropa 
l impia . 9679 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de manejadora o cr iada de manos; 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a n 
en Dragones n ú m . 3, ant iguo, fonda " L a 
Diana." 9678 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A PA-
ra manejar un n i ñ l t o o cr iada de manos 
para un ma t r imon io solo. I n f o r m a n en M a n -
rique n ú m . 131, entre Reina y Salud. 
9675 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que ,sepa serv i r la mesa; se 
exigen referencias; sueldo, S centenes y 
ropa l i m p i a . L í n e a n ú m . 43, Vedado. 
9674 6-17 
P A R A PORTERO D E O F I C I N A O CASA 
par t icu la r , desea colocarse un peninsular-de 
8,$ a ñ o s , con referencias de la N o t a r í a do 
don Pelayo Garc í a , en la que ha t rabajado 
14 meses. I n f o r m a n del sol ici tante, M a -
nuel Blanco, en Cuba n ú . 50, Notar la . 
9671 4-17 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
sol ic i ta co locac ión una peninsular que sa-
be coser y cor tar : da buenas referencias. 
Es t r e l l a n ú m . 42. 9670 4-17 
U R G E N T E . SE D E S E A SABER E L P A -
r á d e r o de J e r ó n i m o Delgado, para un ne-
gocio que le conviene. I n f o r m a r á n en L ü -
cena 173, esquina a San Migue l . 
9668 4_i7 
P A R A O F I C I N A Y P A R T I C U L A R SE 
vende un juego de sala de caoba tapizado 
con cuero verde, muy fuerte, y seis s i l las de 
roble. A g u i l a núm. 115 ,bajos, Junto a San 
Rafael. 9664 4-17 
CRIADO D E MANOS QUE SEPA C U M -
p l l r con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a recomen-
dac ión , se so l ic i ta en l a calle 23 esquina 
a 4, Vedado; no se quiere r e c i é n llegada. 
969C 5-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de l iabitaciones: sabe 
zurci r y coser. I n f o r m a n en Sol 110, en t re-
suelos. 9694 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
para l i m p i a r habitaciones, l l eva r una n i ñ a 
al colegio y que entiendo algo de costu-
ras.. Sueldo: tres centenes y ropa l i m p i a . 
Informes en O b r a p í a núm. 75, ant iguo. 
9652 . 4.16 
COCINERO: DESEA COLOCARSE E N 
fonda, casa de comercio o pa r t i cu la r : sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , es f o r m a l y 
tiene recomendaciones. San Ratael wúm. 61, 
óarft,n r azón , 9646 4-18 
U N A S E Ñ O R I T A CON R E F E R E N C I A S 
desea colocarse en una farmacia para la 
caja, y escr i tura en maqu in i t a ; pues tiene 
su maqu in i t a y puede l l eva r l a ; 9 n ú m . 27, 
esquina a H , Vedado. 9689 4-17 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
ayude algo a los quehaceres do la casa. 
Obispo n ú m . 98. 9662 4-16 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
ayudo algo en los quehaceres de l a casa 
o una criada que lave los platos, para un 
m a t r i m o n i o ; sueldo: 3 centenes. Monte 165, 
altos, ant iguo. 9647 4-16 
SE SOLICITA UNA C R i A D A D E MANOS 
que sea de mora l idad y tenga referencias, 
para una casa de orden. F n ú m . 20, esquina 
a 13, Vedado. 9648 4-16 
MODISTA M A D R I L E Ñ A , V A A D O M I C I -
Uo, corte f r a n c é s ; t a m b i é n e n s e ñ a a cortar, 
por horas. Amis tad n ú m . 134, cuarto n ú -
mero 24. 9635 4-16 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven e s p a ñ o l a con buenas re-
ferencias. In fo rman en Aguacate n ú m . 19, 
bajos. 9653 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular , de cr iada de manos o manejadora; 
informes en el Ho te l " L a Auro ra" . Drago-
nes 1. 9627 16-4 
T E N E D O R D E LIBROS OFRECE A L Co-
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. L l amar a l T e l é f o n o F-1208. 
9646 13-16 A g . 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, p r e f i r i éndo la de color, que t r a i g a 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Obispo n ú m . 104, altos. 
9641 4-16 
D E S E A COLOCARSE A M E D I A O L E -
che entera, buena y abundante, y en f a m i -
l i a de moral idad una cr iandera peninsular, 
cuyo n i ñ o puede verse: tiene quien res-
ponda por ella. Lagunas n ú m . 2, bajos. 
9638 4-16 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular , casada, joven, de cocinera. I n f o r -
man en J e s ú s M a r í a n ú m . 96. 
9655 4-16 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
L a I r a . de Agual r . L a ú n i c a que tiene t o -
do cuanto personal necesite usted, lo mis -
mo en su casa como establecimiento o cam-
po. A g u i a r n ú m e r o 71, Te l . A-3090. J. A l o n -
so. 9661 8-16 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E COLOCA-
clones, antig-ua de Habana 108, "La Palma," 
de F . F e r n á n d e z Castro, Teléfono- A-6875. 
Esta casa f ac i l i t a en el acto cuanto perso-
nal "soliciten, garantizado, lo mismo en es-
t a ciudad que para el in te r io r . 
9405 10-10 
E N L A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," O b r a p í a núm. . 68, se so l ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión a l momento, por una m ó d i c a 
comis ión . 8508 . 2C-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l T r á b a l o , " O b r a p í a n ú m . 68, T e l é f o n o 
A-7026. Esta agencia f ac i l i t a al momento, 
cocinera?, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
D i n e r o é 
D I N E R O E N HIPOTECAS A L 6, 7 y 8 
por 100, para la Habana y todos los re-
partos, desde ?100 en adelante. Dinero en 
p a g a r é s y d e m á s que garantice. V í c t o r A. 
del Busto, L a m p a r i l l a 55, moderno, A 8889, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 9667 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades m á s para esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9631 16-16 A g . 
f2,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz . 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil pesos en par-
tidas de $5,000-00 en adelante, con ga ran-
t í a de casas en esta ciudad. I n f o r m a r á n : 
I n ú m . 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 A g . 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H i -
potecas de casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios^ A. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
9073 26-3 A g . 
Venta de fincas 
y estaDleciinieiitos 
B U E N M E G O C I O 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A CON V I D R I E R A D E TABACOS Y 
CIGARROS, S ITUADO E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N CONTRATO. I N F O R M A : R E G I N O 
A R R I O L A , SAN IGNACIO N U M . 76. 
9746 10-20 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA, M U Y 
barata. In formes : Alonso, M e n é n d e z y Ca., 
Inqu i s idor n ú m . 10. 9767 10-20 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S , V E N D O 
una buena y boni ta casa, con sala .come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con balconea a l g r a n 
patio, cuarto para criado, b a ñ o e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
9776 4-20 
V E D A D O , V E N D O E N LO MEJOR D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con j a r d í n , por t a l , sala, saleta, 
5|4, g r an comedor, cuartos y b a ñ o para c r i a -
dos y buenos pisos de mosaicos, $6,500, l i b re 
de gravamen. Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 a 5. 
9775 4-20 
C A L L E D E MUNICIPIO , 2,200 METROS 
con dos esquinas, s in censos, a $4 M . O. 
metro . D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, Je-
s ú s del Monte. 9712 4-18 
CASAS NUEVAS D E M A M P O S T E R I A Y 
azotea, bien fabricadas, a una cuadra de la 
l ínea , sanidad moderna, mamparas, a $2,500. 
D u e ñ o , Just ic ia y Compromiso, J e s ú s del 
Monte. 9711 4-18 
H E N R Y C L A Y . DOS TERRENOS D E 11 
por 30 y pico, frente a esa f áb r i ca , en $3,000 
y $4,000 M. O. D u e ñ o , Just ic ia y Compro-
miso, J e s ú s del Monte. 
9710 4-18 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N C A F E 
en buenas condiciones por no ser del g i ro 
su d u e ñ o y otras causas que se le d i r á n 
a l comprador; s in i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. I n fo rman en A g u i a r y O b r a p í a , ca fé 
San Felipe. 9715 4-18 
P A R A I N D U S T R I A , T R E N D E C A R R E -
tones o f ab r i cac ión , vendo terreno con f r en -
te a dos calles, 15 metros a cada calle y 
34 de fondo, a una cuadra de l a l ínea , a $4 
met ro M. O., D u e ñ o , Jus t ic ia y Compro-
miso. 9714 4-18 
P A R A F A B R I C A R , ESQUINAS P E Q U E -
ñaz . Una do 8'55 x 16'58; o t ra de 13'58 x 22 
y o t r a de 9'28 x 33'58, en $500, $1,000 y 
$1,060 Cy. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso, 
J e s ú s del Monte. 9713 4-18 
U R G E N T E Y G R A N GANGA. SE V E N D E 
una casa cerca de la Plaza del Vapor, en 
$8,000, con 2 ventanas, sala, saleta, 6 g r a n -
des habitaciones, lujoso servicio sani tar io , 
toda de azotea y resiste altos. Malo ja n ú -
mero 132, ant iguo. 9727 4-18 
V E N D O en lo mejor de Lav/ ton 3 casas, 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 3|4 y s e r v i -
cios. Informes en las mismas; Mi lag ros 
ontre San Anastasio y Lawt.on. J. Alfonso 
y Hermano. 9623 5-ic 
A LOS AVILESINOS. E N LA. V I L L A D E 
Aviléis (As tur ias ) se vende, en $2,000, una 
casa de m a m p o s t e r í a de p lanta a l t a con su 
huer ta cercada do piedra en la calle de R i -
vero núm. 37. I n f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 
8, en Morro nam 7. «.ntilíUO. F, GonzálfiT!. 
E N K l i VKDADO. Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz , 23 esquina E , 
V í v e r e s , Vedada. 9624 16-16 
O C A S I O 
So vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
El motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B, de 7 a 8 
p. m. M. Suárez. 
9326 10-9 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadi l lo , Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón , San L á z a r o . Con-
sulado, Prado, San M l g u l , Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Vi l legas , Cuba, Borua-
za, Animas, Habana, Empedrado, Amistad, 
Reina, Oficios^ Monte, Campan^i io , Indus-
t r i a , Vi r tudes y muchas m á s , desda 12,500. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Ju l io C. Peralta, Obispo 32, do D á 1. 
8995 '.0-1 A. 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 A g . 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 A g . 
SE V E N D E 
Vedado: E n $18,000 Cy. se vendo la Ca-
sa Quin ta calle 15 esquina a H . E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 
9410 8-11 
O O M I M G O G A R O I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlco Interés . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 A g . 1 
V E N D O DOS CASAS. A N G E L E S 42, M o -
derno, con 13 por 40; puede hacerse un pa-
lacio, en $16,000. Otra, Omoa 26, ant iguo, 
con 1,148 metros; produce $175, l i b r e de 
gravamen, en $13,600. Su d u e ñ o : Cienfue-
gos n ú m . 60. J. Sánchez . 
9409 8-11 
E L P Í D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 A g . 
V E N D O U N A F O N D A 
en un punto de los mejores de la c iu -
dad; informes en Oficios n ú m . 35-
9371 15-10 A g . 
E N $1,000 se vende l a casa Calzada de 
A r r o y o Naranjo n ú m . 77. Informes, Monte 
n ú m e r o .275, altos, ant iguo. 
9550 8-14 
SE V E N D E U N A CASA E N E L R E P A R T O 
de las Cañas , de dos ventanas, tres cuartos, 
azotea y servicio samitario, en $2,000 m. o., 
en Santa Teresa n ú m . 23, entre I n f a n t a y' 
Churruca; no se quieren corredores. 
9672 5-17 
E N L A L I N E A Y L E T R A S V E N D O U N 
magní f i co solar, muy barato. En 17 ven-
do una g ran casa moderna en $12,500, o t ra 
en 23 en $7,500, en once, esquina, $8,500, 
otras, $6,300 y $4,500. Obispo 32, de 9 a 1. 
9686 8-17 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un moto r de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s Incandecentes de a 
16 b u j í a s . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma Ange l Labrador, en la p lanta e l é c t r i c a 
del pueblo de B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 Ag. 
V I D R I E R A D E TABACOS. CIGARROS Y 
bil letes de l o t e r í a , en buena esquina, se 
vende en $250, ganancias a l mes $60. Ven-
t a d iar ia . $10. T r a t o directo. A. del Busto, 
L a m p a r i l l a 55, moderno, A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5. 9666 8-17 
E N B E L A S C O A I N SE V E N D E U N A CASA 
que da el fondo a Lucena, con dos casas de 
al to y bajo, mide cerca de 700 metros cua-
drados de terreno, en B e l a s c o a í n t iene es-
tablec imiento; d i r i g i r s e a su d u e ñ a . Luce-
na n ú m . 21, sin I n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. 9663 8-17 
APROVECHE ESTA GANGA 
E n lo mejor de l a Calcada de l a V í b o r a , 
vende su d u e ñ o tres casas, dos con j a r d í n , 
po r t a l , sala, g a l e r í a , 3 grandes cuartos, co-
medor, cuar to de criados, cocina y e s p l é n -
dido b a ñ o , con lavabos de agua corr ieuts , 
y l a o t ra de esquina, con por ra l de 16 co-
lumnas, s a l ó n con 4 puertas de hierro y 
tres accesorias. Todo edificado sobre c i -
mientos d c « c o n c r e t o y vigas de acero, te -
chos de acfco y cemento, cielos rasos de 
yeso e inst^p,ciones ocultas para gas. agua 
y electricidad, a $5,600 y $8,500. i n fo rmes : 
V í b o r a n ú m . 636. altos, Te l . A-4309. 
9654 4-16 
SE V E N D E U N A CASA E N PRINCESA. 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladr i l los , pat io 
de cemento, pisos de m o s á i c o s . mucho te-
r reno; ren ta $37-10; preoio, $2,200 Cy. I n -
fo rman en Campanario n ú m . 18. 
9660 8-16 
SE V E N D E U N A CASA E N T R E SALUD 
y Reina, p r ó x i m a a la Plaza, mide 6 por 35, 
tiene sala, saleta y 6|4; su precio. $7-800. 
Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o 145, b.njos. 
9644 4-16 
SE V E N D E U N A CASA D E P L A N T A B A -
ja, b a r r i o de Colón , con sala, comedor y 
5|4. mide 7 por 30. Su precio. $9.400. Seño r 
A. Lorenzo. San L á z a r o 145. bajos. 
9643 4-16 
B U E N NEOCIO E N E L B A R R I O D E MON-
serrate. con sala, 2 saletas, 7|4. es comple-
tamente nueva y a la br i sa ; precio: $11.000. 
Sr. A . Lorenzo. San L á z a r o n ú m . 145. 
9645 4-1G 
Se vende esquina üe fra i le , con 416 me-
tros, correspondiente a una de las manza-
nas del Prado; su precio es de 35,000 pesos 
moneda oficial. Sr. A. Lorenzo, San L á z a -
ro n ú m . 145, bajos. 964 2 8-16 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la , Maloja , Sitios. Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
rag. Rastro, Pefialver, Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota. Carmen, 
Mis ión. M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
9632 16-16 Ag. 
E N SAN L A / A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente al 
M a l e c ó n ; mide 8% metros de frente por 32 
de fondo, l ib re de gravamen; es para fa -
bricar. Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 9628 8-16 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de al to moderna, con sala, 
comedor y 2|4. y ios altos 3|4; renta 9 
centenes, sin gravamen. P ier io : $5,000. 
Progreso n ú m . 26. de 1 a 4. Juan Pé rez . 
9630 8-16 
SE V E N D E E L NUMERO UNO D E L A S 
vidr ie ras de tabacos, cigarros, bi l letes y 
cambio. San Rafael y Atfni la , ca.fé. 
9603 S-15 
ESQUINAS E N V E N T A 
En A g u i l a una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Vnm en Manr ique de $23,000; renta 
30 centenos. Otra en Reina de $52.000; ren-
ta 75 centenes; y varias m á s . Progreso 
n ú m . 26. de 1 a 4. Juan P é r e z . 
y629 8'1<5 
SE V E N D E U N A ESQUINA COMPUESTA 
de un g ran sa lón preparado, como para 
establecimiento, con mucha bar r iada de 
prosperidad, y una accesoria cont igua a 
dicho s a l ó n ; t a m b i é n se a lqu i l a o t a m b i é n 
se desea tomar $2,000 en hipoteca, mone-
da oficial. I n f o r m a su d u e ñ o , J e s ú s del 
Monto. Pedro Moreno, en Her r e r a n ú m e -
ro 3, ,de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y de 3 a 
6 de la tarde. 
9568 8-15 
SOLARES BARATOS 
Se venden dos solares en Las C a ñ a s , m á s 
uno de esquina en el reparto de L a w t o n . 
en la V íbo ra . Para informes: A g u i a r n ú -
mero 73, L . López . 
9390 15-10 A g . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc. Precio barato. I n f o r -
mes, "La Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
E N SITIO D E G R A N P O R V E N I R SE V E N -
de una v id r i e r a de tabacos y cigarros. I n -
f o r m a r á n : C á r d e n a s y Apodaca. 
9471 8-13 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000. 
L a m p a r i l l a : $6,500; Mis ión : $2.600; Animas, 
de esquina: $15.000; C h a c ó n : $14,500. Es-
t r e l l a : $9.500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
t r u i r , de aitos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio. I n f o r m a n en Cuba 62. 
de 2 a 4 p. m., F. Díaz . 
9514 8-14 
DE MUEBLES Y F R E Í A S 
A LOS DENTISTAS. SE V E N D E U N S i -
l lón de dentis ta fabricante Gould. un Tor -
no do Gabinete y una Prensi ta ; se da ba-
rato por no necesitarlo. Todo de uso. Cal-
zada de Concha n ú m . 23> 
9733 4-18 
GANGA. SE V E N D E U N A D I V I S I O N D E 
mampara, toda de cedro y v i d r i o nevado, 
propia para café , fonda o escr i tor io : se da 
m u y barata. I n f o r m a n en San M i g u e l y 
Campanario, café . 9730 4-18 
G R A N PIANO P L E Y E L D E COLA, N U E -
VO, grandes voces, a p r o p ó s i t o para concier-
tos en sociedades y par t icu la r . Se regala 
en 20 centenes por tener que re t i ra rse ; 
c o s t ó : 2^5 ecutenes. L a m p a r i l l a 55, moder-
no, A SS89, frente a I n f a n z ó n . 
9665 8-17 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E R A -
dor. a p r o p ó s i t o para una casa de v í v e r e s 
finos o café . Puedo verse en O b r a p í a n ú -
mero 65. moderno. 9650 8-16 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y do comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuar to y en mue-
bles a gusto del comprador. Lea l tad 103, 
entre Neptuno y San M i g u e l . H a y una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 A g . 
A l c o n í a d o y á planos. ios y 
t i z á n d o l o s . Vl lap iana y A r r e n d a d * ^ r l h 
Uy n ú m . 67. Haonna. ei,Qoi(lo. 0. 
C !>777 Aai-
i l a c e n d a d o s y Agr icu ! 
Usen la segadora Adriante Bu 
8, para chapear con economía v 
pos enyerbados. En od depósi to !, us CioT 
nar la y efectos de A g r i c u l t u r a do p " ^ U l " 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba núrn "cisco 
b a ñ a , so vondo á precios módicos G0, % 
M o t o r O i i a o 
Para toda clase de industr ia 
cesarlo emplear fuerza motr iz 't"V Ses 
precios los fac i l i t a r f ln á solicitud r^'63 y 
co P. Amat y C o m p a ñ í a , único a^Í?ancis. 
la I s la de Cuba. A lmacén de 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
C 2778 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
L A D R I L L O 
que pueden emplear para sus hornos 
deras es el de L A CERAMICA CUBAN Ca1, 
F&brlra cu San ( Hst6bal. 
Oficina < Habana S5.—Telefono \ <>-
H A B A N A ' "*740, l 
C 2789 . 
Ag. l 
A precios s in competencia y t-nro^P 
das. Bomba de 16G galenas por ¡ W za 
bu mo to r : Í110-00. BE.RL5N, O'Reiiit' 000 
mero 67. T e l é f o n o A-32G8. y ^ 
C 2774 Ag. i , . _j"-S. 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a* de C a r p i n t e r í a al o ™ 
y 4 plazos. B E R L I N , O'RelJly 
Te l é fono A-3268. ^ 
C 2775 Ag. 1 
M I S C E L A N E A 
Han llegado los nuevos zunchos para hl 
clcletas imponehables. T a m b i é n se recible' 
ron muchos accesorios y las nuevas bici' 
cletas marca "Can i to l " y las acrpditadaa 
"Trafa lgar . " J , R o d r í g u e z y Ca., Obispo 36 
Habana. 9789 4.^" 
P 8 A N « S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por l a c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de var ios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de pianos. 
V i u d a e hijos de Carreras, Aguacate ntK 
mero 53, Te l é fono A-3462. 
9345 26-9 A g . 
S O L I C I T O 
sostener correspondencia con personas qua 
padezcan Blenorragia , Catarro de la vcjl-
ga. Aren i l l as u otras afecciones de las vías 
u r i n a r i a ü . tanto en el hombre como en la 
mujer ,lo m1:-;rao agudas que crónicas, para 
recomendarles el fínico específico patente 
con que pueden curarse radicalmente en 
pocos d í a s ; n i un solo caso ha fallado; el 
específ ico c u r a r á aunque otros no hayan 
curado, sin que perjudique la salud. Re-
serva y seriedad. D i r í j a s e al señor Sabás, 
ú n i c o representante para Cuba, Apartado' 
n ú m e r o 1842, Habana. 
^719 
PANADEROS. SE V E N D E UNA S0B.-\Ü0-
ra, siendo ú t i l para fuerza y mano; tiene 
poleas fijas y locas sistema Day. silendo-
cas. Informes: O b r a p í a n ú m . 75, panadea 
r ia " L a Fama." 9651 8-16 
M Á O Ü I N A S d e E S C R I B I R 
[REPARACION DE TODOS tOS SISTEMAS.! 
j VENDOi Ramlnoton - Smlth Premlnf - Monafch) 
lOlivor- Underwood - Roytl | 
L C. SmHh Broa. 
ChilM fc 1< á S I.H Or. < 
liNSPECCION MENSUAL] 
$ 1.00 Cy. 
I l u i s d e l o s BEYESj 
COMPOSTELA 133 
I TELEFONO A 103e 
8685 56-24 J l . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap í a . 
C 2314 J l . 1 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E , B A R A T O , U N COCHE P R I N -
cipe Alber to , propio para méd ico , corredor, 
cobrador, etc. Zanja n ú m . 83, H e r r a d u r í a . 
9737 4-18 
MUY B A R A T A S , E N GANGA 
Se vende un lote de 17 máqu inas de es-* 
cr ib i r , de varios sistemas, nuevas y de uso. 
M a r q u é s Gonaá lez n ú m e r o 12. 
9605 S-lS 
SEMiLLAS DE HORTALIZAS 
ESPECIALES para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios de Catálogos ame» 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen-
tos al por mayor; una B U E N A Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo de 
$1-25 Cy: Pidan C a t á l a g o a Juan B. Ca-
r r i l l o , Mercaderes n ú m . 11. 
9547 17-14 Ag. ^ 
SE V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estada propio 
para casa de cambio o. venta de cigarros; 
se da muy barato; in forman en Monte nú-
mero 383, café . 9429 26-11 Ag. 
| WfROS REPRESENTAHTES EXCIMS J 
T p a r a i o s A n u n c i o s Franceses, ^ 




9, Rué Tronchet — PARIS, 
A U T O M O V I L B A R A T O . SE V E N D E U N 
Rain ier de 24 a 30, cuatro c i l indros , siete 
personas, perfecto estado, acabado de p i n -
tar, con todos sus accesorios. Empedrado 
n ú m . 5, el "chauffeur." 
9722 4-I8 
A U T O M O V I L DARRACQ, 24 x 28 H . P. 
en perfecto estado, capacidad para siete 
personas; se vende por ausentarse su due-
ñ o ; puede verse en el Garage calle Glo-
r i a n ú m . 2. Informes en el mismo. Manuel 
Gonzá lez , Mercaderes n ú m . 28. 
9669 8-17 • 
U E L u 
. S E V E N D E N 
un a u t o m ó v i l Mamhat tan , para 20 pasajeros 
y u n L o c o m ó v i l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Luis R o d r í g u e z , Santa R i t a n ú m . 53, Ma-
tanzas. 9618 15-15 A g . 
A 
A LOS VEGUEROS: BOMBAS D U P L E X de 
todos t a m a ñ o s , nuevas y de uso, se venden 
a muy bajo precio en la F u n d i c i ó n de L E O -
NY, calzada de Concha y Vi l l anueva , J e s ú s 
del Monte. 9639 4-16 
Se venden a cinco centavos metro, »clen 
m i l metros de terreno a l pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central , l uga r her-
moso y saludable, con casa y j u n t o a la 
carretera de L u y a n ó , k i l ó m e t r o 12, propio 
para u n repar to por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera Saavedra 
y Al f redo Rosa. Informes en Cerro 613, a l -
tos. 9532 6-14 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Caldoras y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería. , fluses, p lan-
chas, para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
ten-echea Hermanos, Telf . A-2950, Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
c 2594 156-26 J l . 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & planos, en ia casa B E R -
elUy <S7' Te lé fono A-3268 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y sepr* 
ceT j a r a b e m m m m 
A. FOURIS. 9, Faube Poissonniero, ^ 
E D A L L A DE O R O , F A B 5 S JSS* 
JDe Venta en las principales FanMCH** 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo Mecesi-
tan el 
' V A N A ' 
(Marca de Fábrica] 
V i n o t ó n i c o 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
£íi iodas las Farmacias 
BURROUGHS WEUXOME Y CÍA 
LONDKItS 
C A T A R R O S 
antiguoc y reciontofi 
que precur 
u 
y preserva de i& 
L . P A u T A ü B S B 
coUBSEVoiE-PARis 
del D I A II T o VV ^Vrad» 
za 
